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I INLEIDING 
I . I .  INTRODUCTIE 
Deze rapportage omvat de beschrijving en analyse van de archeologische opgraving binnen het 
plangebied Graaf Lodewijkplein te Borgloon (België). Deze opgraving is uitgevoerd door VUhbs 
archeologie tussen 20 april en 4 mei 2015. Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw 
van woningen door W oonzo cvba, Kleine Landeigendom cvba en de stad Borgloon, waarbij de in de 
ondergrond aanwezige archeologische resten verstoord zullen worden. De  opdrachtgever is de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen N V  (VMSW). 
Bij de opgraving door VUhbs is een areaal van ca. 7.600 m2 vlakdekkend onderzocht. Omdat 
langs de oostrand van het plangebied reeds bebouwing was gerealiseerd is daar een deel niet 
onderzocht. Verder is -in overleg met Ingrid Vanderhoydonck (Onroerend Erfgoed Limburg)- het 
gedeelte onder de keet en container in het noordoosten van het plangebied niet opgegraven. 
21 B.000 118.500 219.000 
11 B.000 218.500 219.000 
Fig. 1 .1. Borgloon-Graaf Lodewijkplein. Locatie van het onderzoeksgebied. 
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I . 2  LOCATIE VAN DE OPGRAVING 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de westzijde van de stad Borgloon, juist ten westen van de 
Tramstraat en het Graaf Lodewijkplein (fig. 1.1). De  noordg r ens van het plangebied wordt gevormd 
door de bebouwing aan de Tramstraat. Aan de oostzijde bevindt zich een nieuw gerealiseerd 
appartementencomplex en de zuidgrens bestaat uit een (naamloze) zijstraat van de Nieuwstraat. 
Bebouwing aan deze straat begrenst het plangebied aan de westzijde. 
1 . 3  BETROKKEN PARTIJEN 
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd door een team van VUhbs archeologie onder leiding van 
drs. M. Bink, tevens vergunninghouder. Lic. L. Vandenbruel fungeerde als assistent-archeoloog. Het 
veldteam bestond verder uit J. Tuinstra MA, M. Hendriks en MA, P. Ofman M A  en drs. L. Dentener.
Machinaal graafwerk werd verzorgd door Coopmans D C  uit Hoesselt, met twee graafmachines. 
Namens de VMSW waren dhr. P. Vasseur en dhr. K. Van Camp bij het project betrokken. De 
toezichthouder namens de VMSW was dhr. G. Georgopalis. Verder werd Woonzo cvba 
vertegenwoordigd door H. Van den Neste en Kleine Landeigendom cvba door dhr. R .  Habets. Het 
bevoegd gezag werd vertegenwoordigd door Onroerend Erfgoed Limburg in de persoon van lic. I. 
Vanderhoydonck. 
1 . 4  STRUCTUUR VAN DE RAPPORTAGE 
Deze rapportage presenteert de resultaten van het archeologisch onderzoek te Borgloon-Graaf 
Lodewijkplein. Na de introductie in dit hoofdstuk worden allereerst het historische kader van de 
opgravingslocatie en de bekende archeologische waarnemingen op en in de omgeving van de vindplaats 
besproken. Vervolgens kom.en de in het bestek opgenomen onderzoeksvragen en de bij het onderzoek 
gehanteerde methoden en technieken aan bod. 1 Hoofdstuk 5 behandelt de landschappelijke situatie ter 
plekke van het plangebied en in de directe omgeving. Hierbij worden ook de tijdens het onderzoek 
uitgevoerde fysisch-geografische waarnemingen besproken en geïnterpreteerd. Hoofdstuk 6 presenteert, 
analyseert en interpreteert de archeologische sporen en structuren die binnen het onderzoeksgebied zijn 
aangetroffen. De  gedefinieerde structuren worden daarbij zoveel mogelijk apart besproken en aan de 
hand van het geassocieerde vondstmateriaal gedateerd. In het daaropvolgende hoofdstuk worden de 
verschillende vondstcategorieën nader geanalyseerd door archeologisch specialisten. De  meest 
omvangrijke vondstcategorieën betreffen aardewerk, verbrande leem, natuursteen en dierlijk bot. Het 
botanisch onderzoek is opgenomen in paragraaf 7 .10. 
De vragen die zijn geformuleerd in het bestek worden in de lopende tekst beantwoord. 
Vervolgens worden zij in hoofdstuk 8 nog eens puntsgewijs beantwoord. In het laatste hoofdstuk 
worden de resultaten samengevat, worden conclusies getrokken en vmrdt advies uitgebracht aan het 
agentschap Onroerend Erfgoed. 
1 Open aanbestedmg archeologische opgraving 'GraafLodewi_1kplem ' te Borgloon, besteknummer: INF2014-0157.
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Aard van de bedreiging 
Randvoorwaarden 
zie: 'Open aanbesteding archeologische opgraving 'Graaf Lodewijkplein' te Borgloon' 
sporen uit de Late Bronstijd en/of de IJzertijd 
zie hoofdstuk 3 van deze rapportage 
verkaveling van het terrein voor de bouw van sociale woningen 
zie 'Open aanbesteding archeologische opgraving 'Graaf Lodewijkplein' te Borgloon' 
Tabel 1.2. Borgloon-GraafLodewijkplem. Onderzoeksopdracht. 
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Fig. 1.2. Borgloon-Graaf Lodewijkplein. De machinale aanleg van een werkput (links) en de documentatie van het vlak 
(rechts). 
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2 HISTORISCHE ACHTERGROND EN VOORGAAND ONDERZOEK 
2 . I  HISTORISCH KADER EN KAARTMATERIAAL 
De leemruggen van de Haspengouw zijn reeds vanaf het Neolithicum een aantrekkelijk woonplaats 
gebleken voor rurale gemeenschappen. 2 Ook in de metaaltijden werd dit landschap bewoond en 
gebruikt, hoewel er in de omgeving van Borgloon slechts weinig vindplaatsen uit deze periode bekend 
zijn. Voor de Romeinse periode zijn echter aanzienlijk meer archeologische aanwijzingen beschikbaar 
(zie ook paragraaf 2.2). Borgloon is gelegen op korte afstand van de Romeinse stad Atuatuca 
Tungrorum (Tongeren), de hoofdplaats van de Civitas Tungrorum. Juist ten zuiden van Borgloon 
verloopt de Romeinse weg die Tongeren met Tienen verbindt. 
Zeker vanaf de V olie Middeleeuwen was Borgloon de hoofdplaats van het graafschap Loon. De 
graven van Loon kozen deze locatie door de goede verdedigbaarheid van de heuvel waarop de burcht 
werd gebouwd, waarschijnlijk in de tweede helft van de 10de eeuw. Rond de burcht ontwikkelde zich 
de nederzetting Borgloon, die zelf ook in twee fasen werd omwald. Na de 13de/14de eeuw nam het 
regionale belang van Borgloon af en ontwikkelde de plaats zich verder als een gewoon plattelandsdorp. 
Op enkele historische kaarten kan het plangebied Graaf Lodewijkplein worden gelokaliseerd. Op 
de zogenaamde Ferraris-kaart (1771-1778) is duidelijk te zien dat het gebied rondom de stad Borgloon 
wordt gekenmerkt door boomgaarden (fig. 2.1). Dit geldt ook voor een deel van het plangebied; het 
zuidelijke deel lijkt te zijn gebruikt voor akkerbouw. In ieder geval is duidelijk dat in deze periode geen 
bebouwing aanwezig was op deze locatie. Ook op de wat latere Atlas van de Buurtwegen (1845) is het 
plangebied onbebouwd (zie fig. 2.1). 









Fig. 2.1. Borgloon-Graaf Lodewijkplein. Het opgravingsterrein geprojecteerd op de Ferraris-kaart Qinks) en de Atlas van de 
Buurtwegen (rechts). 
2 Deze historische schets is deels gebaseerd op het bureauonderzoek zoals opgenomen in D e  Staey/Steegmans/Wesemael
2013. 
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2 . 2  VOORGAAND ONDERZOEK 
Op de locatie Graaf Lodewijkplein zijn niet eerder archeologische waarnemingen gedaan. Uit de 
directe omgeving zijn wel archeologische gegevens bekend, zoals sporen van ijzertijdbewoning te 
Borgloon-Vilsterbron (CAI 162375). 3 Verder zijn Romeinse resten aangetroffen in het centrum van de 
stad Borgloon (CAI 51928 en 50926), ten zuidwesten van het onderzoeksgebied (CAI 700679) en ten 
noordwesten van het onderhavige onderzoek, op het kerkhof van Kuttekoven (waaronder een 
Romeinse silexfundering; CAI 50130). Te Borgloon-Vilsterbron zijn vijf erven uit de tweede helft van 
de lste eeuw na Chr. opgegraven. 4 
In juni 2013 is op de locatie Borgloon-Graaf Lodewijkplein een prospectie met ingreep in de 
bodem uitgevoerd. 5 Daarbij is het terrein middels tien proefsleuven onderzocht. In totaal werd op deze 
wijze een oppervlakte van ca. 1.252 ni2 archeologisch in kaart gebracht. Bij dit onderzoek zijn tien 
sporen gedocumenteerd, waarvan zeven in de Late Bronstijd o f  de IJzertijd te dateren waren. De 
overige drie sporen konden in de Late Middeleeuwen o f  de Nieuwe Tijd worden gedateerd. Op basis 
van deze vondsten is een vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een vlakdekkende opgraving 
van het noordwestelijke en centrale deel van het in het vooronderzoek onderzochte terrein. 6 De 
resultaten van deze vlakdekkende opgraving worden beschreven in onderhavige rapportage. 
3 Steegmans/Wesemael/Ercoskun 2012; Steenhoudt/Smeets 2014.
4 Steenhoudt/Smeets 2014. 
5 D e  Staey/Steegmans/Wesemael 2013.
6 D e  Staey/Steegmans/Wesemael 2013, 12. 
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3 V R A A G S T E L L I N G E N  
In het voor onderhavige opgraving opgestelde bestek zijn onderzoeksvragen opgenomen die op basis 
van het archeologische onderzoek beantwoord dienen te worden: 7 
-Wat is de aard, datering en ruimtelijke samenhang van de vindplaats? 
-Is er een vermoedelijke begrenzing vast te stellen? 
-Wat was de vermoedelijke impact van de erosie op de sporen? 
-Wat zijn de verschillende landschappelijke elementen in het onderzoeksgebied? Hebben deze invloed
gehad op de locatiekeuze van de verschillende elementen van de vindplaats? 
-Wat is de omvang en de ruimtelijke structuur van de aangetroffen nederzetting? Gaat het om één of
meerdere erven en is er sprake van een fasering? Is het een nederzetting behorende tot één periode of
betreft het een meerperiodesite? 
-Op welke mamer 1s de nederzetting en het omliggende cultuurlandschap ingericht
(verkavelingsgreppels, afsluitingen en dergelijke)? Is er een directe relatie met het landschap? 
-Welke elementen omvatten de erven en hoe zijn ze gestructureerd ( eventueel in verschillende fasen)? 
-In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken worden 
gedaan met betrekking tot de typen plattegronden en functionele en constructieve aspecten van de 
gebouwen? Is er sprake van herstelfasen? Zijn er aanwijzingen voor interne organisatie binnen de 
gebouwen?
-Tot welke vondsttypen of  vondstcategorieën behoren de vondsten, wat is de vondstdichtheid en de 
conserveringsgraad? 
-Wat kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal gezegd worden over de 
datering van de nederzetting, de functie van de site, de materiële cultuur en de bestaanseconomie van 
de nederzetting? 
-Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke periode? Zijn deze 
vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode of wijzen de resultaten op een 
specifieke functie of specifieke omstandigheden binnen de nederzetting? 
-Er dient tevens een vergelijking gezocht te worden naar andere sites (partieel vergelijkbare) m
regionale context maar ook daarbuiten. 
-Is er een relatie tussen de aangegeven bodemserie en de bewaringstoestand van de site? 
7 Z ie  'open aanbesteding archeologische opgravmg 'GraafLodewiJkplein' te Borgloon, besteknummer: INF2014-0157.'
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4 METHODEN EN TECHNIEKEN 
4 . I V E L D W E R K  
Voorafgaand aan het veldwerk is een putten plan opgesteld waann het onderzoeksgebied met negen 
verspringende werkputten in een zogenaamd 'dambordpatroon' zou worden onderzocht. Tijdens het 
onderzoek is dit plan aangehouden, hoewel sommige putgrenzen enigszins zijn aangepast om zo de 
vrijkomende grond gemakkelijker te kunnen stockeren. Het uiteindelijk gerealiseerde werkputtenplan 






Fig. 4.1. Borgloon-Graaf Lodewijkplem. Overzicht van de gerealiseerde werkputten. Schaal 1: 1.000. 
De opgraving 1s uitgevoerd conform de mmimumnormen voor de registratie en documentatie bij 
archeologisch onderzoek8 en conform het bestek voor de opgraving 'Graaf Lodewijkplein' te 
Borgloon. 9 
8 Deze minimumnormen zijn vastgelegd in het Ministeneel besluit van 13 september 2011. 
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De werkputten zijn aangelegd in twee fasen. Als eerste is de bouwvoor verwijderd. Deze 
bouwvoor is apart gestockeerd. Het aldus vrijgelegde tussenvlak is geïnspecteerd op doorschemerende 
sporen en vondsten en is afgezocht met de metaaldetector op metaalvondsten. Aangezien een deel van 
de donkere kuilen al in dit vlak zichtbaar was zijn deze sporen niet verder verdiept. De graafmachine 
heeft ze opgeschoond en als 'eiland' in het vlak laten staan. 
Vanuit het beschreven tussenvlak is vervolgens verdiept naar het niveau waar de sporen goed 
zichtbaar werden. Hierbij is wederom gezocht met de metaaldetector en zijn sporen opgeschoond en 
ingekrast. Het aldus verkregen vlak is ingetekend met de GPS en verder gedocumenteerd. 
Alle niet-recente sporen zijn gecoupeerd en, met uitzondering van natuurlijke verstoringen en 
greppels, handmatig afgewerkt. Ter hoogte van de grote kuilenconcentratie 25003 is nog een tweede 
vlak aangelegd om deze sporen beter te kunnen duiden. 
Het dichten van de werkputten is eveneens in twee fasen gebeurd. Als eerste is de oude cultuurlaag 
teruggebracht, waarna deze met de graafmachine is aangereden. Vervolgens is de bouwvoor 
teruggebracht en is deze eveneens aangereden. 
4 . 2  UITWERKING 
Al tijdens en verder aansluitend op het veldwerk is het vondstmateriaal gewassen, gewogen en gesplitst 
naar de verschillende vondstcategorieën. De  vondsten zijn vervolgens gescand voor de samenstelling 
van een evaluatierapportage. Na  goedkeuring van laatstgenoemd rapport is de eigenlijke uitwerking 
opgestart. In eerste instantie zijn structuren gedefinieerd beschreven op basis van overzichts- en 
coupetekeningen en het geassocieerde vondstmateriaal. Ook is in deze fase een uitgewerkte 
overzichtstekening vervaardigd. Vervolgens zijn de verschillende materiaalcategorieën zoveel mogelijk 
per structuur geanalyseerd door archeologisch materiaalspecialisten. De botanische monsters zijn eerst 
geïnventariseerd en vervolgens zullen de als analyseerbaar aangemerkte monsters worden geanalyseerd 
(nog niet afgerond). De  analyse en interpretatie van structuren en vondsten is venverkt in de 
hoofdstukken 6, 7 en 9. 
9 Open aanbesteding archeologische opgraving 'GraafLodewijkplein' te Borgloon, besteknummer: INF2014-0157. 
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5 L A N D S C H A P  
Koen Hebinck 
5.1 INLEIDING 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van het landschap van de onderzoekslocatie en de 
omgeving daarvan. De onderzoeksvraag met betrekking tot het landschap van het opgravingsterrein die 
hierbij beantwoord zal worden is: 
- Wat zijn de verschillende landschappelijke elementen in het onderzoeksgebied? Hebben deze invloed 
gehad op de locatiekeuze van de verschillende elementen van de vindplaats? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zal eerst een beschrijving gegeven van de algemene 
ontwikkeling (geologie, reliëf en bodem), vervolgens wordt ingezoomd op het opgravingsterrein, 
waarbij de bodemopbouw en de landschapsontwikkeling wordt beschreven. Om de bodemopbouw 
binnen de onderzoekslocatie in kaart te brengen zijn de lengteprofielen van de werkputten 
gedocumenteerd door middel van kolomopnames. Daarnaast zijn ook de in het opgravingsvlak 
zichtbare natuurlijke lagen en horizonten gedocumenteerd. Alle profielen zijn met de hand 
opgeschaafd, ingekrast en gedocumenteerd. Hierbij zijn zowel lithologische lagen als archeologisch 
relevante lagen onderscheiden. Hierbij moet gedacht worden aan vegetatieniveaus, vondstlagen, 
cultuurlagen en eventuele sporen. De profielen/kolommen zijn beschreven en getekend op basis van 
bodemkundige kenmerken, archeologica, textuur, kleur, structuur en lithostratigrafie. 
Fig. 5.1. Borgloon-GraafLodewijkplein. Hoogtekaart van het plangebied en omgeving. 
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5.2 ALGEMENE LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 
Borgloon ligt op de noordelijke grens van het plateau van Haspengouw op een hoogte van 100 tot 110 
m T A W. De grens van het plateau wordt gevormd door een duidelijke steilrand. Deze steilrand van het 
plateau vormt de grens tussen Vochtig Haspengouw ten noorden en Droog Haspengouw ten zuiden 
hiervan. Aan de rand van het plateau zijn de beken en rivieren sterk ingesneden. Hierdoor wordt het 
gebied rondon1 Borgloon gekenmerkt door een relatief sterk reliëf, zoals te zien is in figuur 5.1. 
De ondergrond van het gebied wordt geologische gezien gevormd door het Brabant Massief. Op 
het plateau van Haspengouw komen dicht onder het oppervlak afzettingen uit het Krijt en Tertiair 
voor. Volgens de geologische kaart behoren de direct onder het leemdek gelegen tertiaire afzettingen 
tot de Formatie van Bilzen. Deze afzettingen bestaan uit twee zandpakketten, gescheiden door een 
opvallend kleipakket, en worden beschouwd als een meer kustnabije facies van de Klei van Boom die 
ook in de omgeving van Borgloom dagzoomt. De  oudere formaties van Borgloon en Sint Huibrechts-
Hern dagzomen in het ingesneden dal van de Herk en de Bronbeek, ten westen van het plangebied (zie 
fig. 5.2). De scheidende kleilaag binnen de Formatie van Bilzen wordt gerekend tot het Lid van Kleine 
Spouwen. Bij het vooronderzoek is in een deel van het plangebied direct onder de bouwvoor klei 
aangetroffen dat waarschijnlijk gerekend kan worden tot het Lid van Kleine Spouwen. Door 
tektonische opheffing verdwijnt de mariene invloed in het Plioceen en ontwikkelt zich een rivierstelsel 
dat zich insnijdt in de tertiaire afzettingen. Samen met hellingprocessen vindt er voornamelijk erosie 
plaats en wordt door dit rivierstelsel het moderne reliëf gevormd. 
Fig. 5.2. Borgloon-GraafLodewijkplein. Uitsnede van de geologische kaart. 
Bron: https://www.dov.vlaanderen.be/bodemverkenner, GDI-Vlaanderen. 
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Het daaropvolgende Quartair wordt gekenmerkt door een cyclische afkoeling tijdens de verschillende 
glacialen. Tijdens de glacialen is er in Vlaanderen sprake van een periglaciaal klimaat, waarbij er vanuit 
de poolwoestijn in het Noordzeebekken grote hoeveelheden sediment konden worden opgewaaid. Het 
grovere sediment (het dekzand) werd voornamelijk in Nederland en het noordelijke deel van 
Vlaanderen afgezet. Het fijnere sediment (löss) kon verder zuidwaarts worden getransporteerd, 
waardoor ter hoogte van Borgloon en verder zuidelijk een dik pakket löss is afgezet. Deze afzettingen 






























Het lössdek in België bestaat uit verschillende leempakketten die door bodems van elkaar worden 
gescheiden. De oudste bewaard gebleven löss is alleen nog terug te vinden op goed beschermde 
plekken als de oplossingsgaten op de krijtplateaus o f  de Maasterrassen. Het eerste lösspakket waarvan 
nog grote delen zijn terug te vinden is de Henegouwenleem. Dit lösspakket dateert uit het Saalien. In 
de top hiervan is in het Eemien een bodem ontwikkeld (de Rocourt-bodem), die nog op verschillende 
plekken te herkennen is. Deze bodem wordt vervolgens afgedekt door de Haspengouwleem. Dit 
lösspakket is voornamelijk afgezet in het Midden W eischselien en is veelal herkenbaar aan een 
duidelijke gelaagdheid die is ontstaan door verspoeling van het leem. In de top van dit pakket is 
vervolgens de Kesselt-bodem ontwikkeld, die op zijn beurt weer wordt afgedekt door het jongste 
lösspakket, de Brabantleem, afgezet in het Laat W eichselien. 
In het Holoceen konden zich in deze afzettingen vervolgens bodems ontwikkelen. De uit- en 
inspoeling van klei geldt in het lössgebied, naast ontkalking, als één van de belangrijkste 
bodemvormend processen. Uit- en inspoeling van klei vindt plaats onder afwisselend droge en natte 
perioden, waardoor de klei in natte perioden naar beneden verplaatst kan worden door scheuren die 
tijdens de droge periode zijn ontstaan. De omstandigheden waaronder de inspoeling van klei kan 
voorkomen, zijn vooral te vinden onder (loof)bos. Als dit proces lang genoeg doorgaat ontstaat er een 
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uitspoelingshorizont (E-horizont) die armer is in lutum dan de uitgangstoestand met daaronder een 
inspoelingshorizont (Et-horizont) die meer lutum, ijzer en aluminium bevat. 
Fig. 5.4. Borgloon-GraafLodewijkplein. Uitsnede van de bodemkaart. 
Bron: https://www.dov.vlaanderen.be/bodemverkenner, GDI-Vlaanderen. 
In het lösslandschap is het bodemtype sterk gerelateerd aan het reliëf en de geomorfologie. 
Grootschalige ontbossing in de Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen veroorzaakte erosie van de 
löss op de plateaus en hellingen. Het geërodeerde materiaal werd onderaan de hellingen afgezet als 
colluvium. Op de hogere vlakkere plateaus is sprake van weinig erosie. Hierdoor komen op deze 
locaties gronden voor met een klei-inspoelingshorizont (Et-horizont) waarvan de top ligt op een diepte 
van 40 - 50 cm -mv. Op de hellingen van het lösslandschap komen twee verschillende bodemprofielen 
voor. Op de minder steile hellingen zijn alleen de A- en E-horizont van het oorspronkelijke 
bodemprofiel geërodeerd. De meer erosieresistente Et-horizont ligt hier aan o f  nabij het oppervlak. Op 
de steilere hellingen is deze Et-horizont wel geërodeerd en ligt de C-horizont aan het oppervlak. 
Doordat deze hellingen veelal recent zijn geërodeerd, is er in deze gronden nauwelijks sprake van 
profielontwikkeling. Onderaan de helling kunnen dikke pakketten colluvium voorkomen. Ook hierin 
heeft veelal weinig tot geen bodemvorming plaatsgevonden. 
5 - 3  RELIËF EN BODEM 
Het opgravingsterrein ligt bovenaan de helling van de rug waarop Borgloon ligt naar het dal van de 
Bronbeek. In figuur 5.3 (vlakhoogtekaart) is de hoogte van het opgravingsvlak weergegeven, omdat dit 
waarschijnlijk beter het oorspronkelijk reliëf weergeeft dan het huidige maaiveld. Te zien is dat het 
hoogste deel ligt in het noordwestelijke deel van het terrein. Het opgravingsvlak ligt hier op een 
hoogte van 100. 7 meter TA W. Vanaf hier loopt het a f  naar het oostelijke deel, waar het vlak op een 
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hoogte van 99 .2 meter T A W ligt. Binnen het opgravingsterrein is daarmee sprake van relatief kleine 
hoogteverschillen. Het terrein zal daardoor waarschijnlijk niet gevoelig geweest zijn voor sterke erosie. 
Volgens de Quartairgeologische kaart komen binnen het opgravingsterrein aan het maaiveld eolische 
afzettingen (zand tot silt) uit het W eichseliaan, mogelijk Vroeg Holoceen (Lid van Wildert) en/ o f  
hellingsafzettingen uit het Quartair voor. Deze afzettingen liggen op afzettingen uit het Tertiair die 
behoren tot de Formatie van Bilzen. Volgens de bodemkaart (fig. 5.4) is in het westelijke, hoogst 
gelegen deel van het terrein in deze afzettingen een zeer droge tot matig natte licht zandleembodem 
met onbepaald profiel (PAx) gevormd. Dergelijke gronden hebben een geringe verbreiding nabij 
tertiaire opduikingen en werden van oorsprong gekenmerkt door een E - en Et-horizont, maar door 
verder bodemvorming ontwikkelde zich bovenin de E-horizont een podzol-achtige bodem en loste 
gelijktijdig o f  daarna de Et-horizont gedeeltelijk op. Door de langdurige bewerking van deze gronden 
is de profielontwikkeling echter moeilijk te herkennen. In het centrale deel van het terrein is een matig 
droge tot matig natte leembodem met textuur-E-horizont (uADa) aanwezig. De toevoeging u- staat 
voor de aanwezigheid van klei op geringe diepte. Dit betreft de tertaire klei van het Lid van Kleine 
Spouwen, die ook al bij het vooronderzoek is aangetroffen. Tot slot is in het oostelijke deel van het 
terrein een droge leembodem met textuur-E-horizont (Abal) gekarteerd. De  toevoeging -1 staat voor 
de aanwezigheid van een dunne A-horizont van minder dan 40 cm. 
5 . 4 DE BODEMOPBOUW VAN HET OPGRAVINGSTERREIN 
De bodem binnen het opgravingsterrein is vrij uniform (zie figuur 5.5). Het bestaat aan de top uit een 
10 tot 40 cm dikke bouwvoor van donker grijsbruin, sterk zandig leem. Hieronder is nog een wat 
rommelige laag bruingrijs, sterk zandige leem aanwezig. Deze heeft een dikte van 12 tot 30 cm. 
Aanvankelijk is deze laag geïnterpreteerd als een restant van een oudere bouwvoor. Waarschijnlijker is 
het echter dat het een dunne laag colluvium betreft, overeenkomstig de resultaten van het 
vooronderzoek. 
Op een diepte van 34 tot 66 cm - m v  (99.76 tot 100.76 m TAW) gaat overal binnen het 
opgravingsterrein het colluvium over in (oranje)bruin, zwak zandig leem. Dit betreft de textuur-E-
horizont. D e  Et-horizont heeft een dikte van 10 tot 32 cm en gaat geleidelijk over in de EC-horizont 
(zie figuur 4.5). Deze bestaat uit bruin, geel gevlekt, zwak zandig leem. De  tertiaire afzettingen, die bij 
het vooronderzoek wel zijn aangetroffen, zijn bij het onderhavige onderzoek in de profielen niet te 
zien. Deze zijn dieper in de ondergrond aanwezig. 
Door de aanwezigheid van een dunne laag colluvium met daaronder een textuur-E-horizont, kan 
de bodem binnen het gehele plangebied geclassificeerd worden als een droge leembodem met bedolven 
textuur-E-horizont ondieper dan 80 cm (Abp(c)). Dit wijkt af  van de bodemkaart, maar een dergelijke 
bodem werd ook al bij het vooronderzoek in het plangebied vastgesteld. 
5 . 5  DE LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING VAN HET OPGRAVINGSTERREIN 
Uit de hierboven beschreven bodemopbouw en het reliëf blijkt dat het gehele opgravingsterrein 
bovenaan een lösshelling ligt. Er zijn daarmee binnen het onderzoeksgebied geen verschillende 
landschappelijke elementen aanwezig die van invloed geweest zijn op de locatiekeuze van de 
verschillende elementen van de vindplaats. Binnen het terrein een matig dik lösspakket uit het 
W eichselien aanwezig is, waarin in het Holoceen bodemvorming heeft plaatsgevonden. Hierdoor is er 
binnen vrijwel het gehele opgravingsterrein een klei-inspoelingshorizont (Et-horizont) gevormd. Een 
uitspoelingshorizont is nergens gedocumenteerd. Deze uitspoelingshorizont zal deels in de huidige 
bouwvoor zijn opgenomen, maar is waarschijnlijk ook gedeeltelijk geërodeerd. De textuur-E-horizont 
wordt afgedekt door een laag colluvium. Hieruit blijkt dat er naast erosie van de uitspoelingshorizont, 
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ook sedimentatie heeft plaatsgevonden. De  laag colluvium zal waarschijnlijk bestaan uit zeer lokaal 
verplaatst materiaal, ook al gezien de ligging van het plangebied bovenaan een helling. In de laag 
colluvium is vervolgens de recente bouwvoor gevormd. De aanwezigheid van het colluvium heeft 
ervoor gezorgd dat het sporenniveau goed beschermd is tegen latere bodembewerkingen. 






















Fig. 5.5. Borgloon-Graaf Lodewijkplein. Profielkolommen. A profiel 1 in werkput 1; B profiel 2 in werkput 4. Tekening 
schaal 1 :20. 
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6 SPOREN EN STRUCTUREN 
Tijdens de opgraving te Borgloon-GraafLodewijkplein zijn in totaal 172 sporen gedocumenteerd (tabel 
6.1; bijlage 6). Het gaat daarbij om 113 archeologische sporen, 23 natuurlijke sporen en dertig 
bodernlagen en recente verstoringen. De archeologische sporen zijn te verdelen in twee globale 
periodes. De meeste sporen stammen uit de periode tussen de Late Bronstijd en de Midden IJzertijd. 
De overige sporen dateren in de Late Middeleeuwen o f  de Nieuwe Tijd. Dit hoofdstuk verschaft een 
overzicht van de aangetroffen sporen en structuren. Een selectie aan structuren wordt in detail 
beschreven en geïnterpreteerd, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen de protohistorische (paragraaf 
6.1) en de laat-middeleeuwse/nieuwetijdse sporen (paragraaf 6.2). 
De datering van de sporen is met name gebaseerd op het geassocieerde vondstmateriaal, de 
relatieve stratigrafie en soms op de kleur- en textuur van de spoorvulling. 
spoordefinitie protohistorie LME/NT onbekend/nvt totaal 
kuil 55 15 70 
paalkuil 12 16 28 
greppel 18 20 
natuurlijke verstoring 23 23 
profiellagen 13 13 
recente verstoring 17 17 
totaal 172 
Tabel 6.1. Borgloon-Graaf Lodewijkplein. Spoornummers naar aard spoor. Sporen die in meerdere putten zijn aangetroffen 
hebben meerdere spoornummers gekregen. 
6 . I  SPOREN UIT DE LATE BRONSTIJD EN IJZERTIJD 
Het overgrote deel van de gedocumenteerde sporen kan op basis van het vondstmateriaal in de periode 
tussen de Late Bronstijd en de Midden IJzertijd worden gedateerd (zie ook paragraaf 5.2, aardewerk). 
Deze sporen concentreren zich met name in de westelijke hoek van het opgravingsterrein (werkputten 
2 en 5), waar enkele clusters kunnen worden gedefinieerd. In de overige werkputten zijn de sporen 
regelmatig verspreid en kunnen geen clusters worden herkend. 
Een selectie aan prehistorische sporen o f  sporenclusters zal in het onderstaande nader worden 
beschreven en geïnterpreteerd. Deze selectie is gebaseerd op het karakter van het betreffende spoor, de 
relatie tot andere sporen en de hoeveelheid en de aard van het geassocieerde vondstmateriaal. De 
geselecteerde sporen(clusters) hebben een structuurnummer gekregen, beginnend bij 25001. In figuur 
6.1 zijn de verschillende structuren uit deze periode aangegeven. 
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Fig. 6.1. Borgloon-Graaf Lodew1jkplein. Sporen rnt de penode tussen de Late Bronstijd en de Midden IJzertlJd met 
structuurnummers. Schaal 1: 1000. 
Ó . I . l  BESCHRIJVINC VAN DE PROTOHlSTORISCHE STRUCTUREN 
Sporenluster 25001 
Deze structuur betreft een sporencluster in het zuidwestelijke deel van het opgravingsterrein. De cluster 
beslaat een oppervlak van 15 bij 8 m en bestaat uit tien kuilen, twee mogelijke paalkuilen en een L-
vormig greppel(fragment) (zie fig. 6.2). De  diepte van de sporen varieert sterk, tussen de 8 en 95 cm. 
De  kuilen zijn vrij regelmatig van vorm, veelal rond o f  ovaal. Er kan geen duidelijk gebouwstructuur 
worden gereconstrueerd uit de sporen in deze cluster. Behalve de mogelijk wandgreppel S2.7 kunnen 
geen sporen worden aangewezen die zeker met de constructie van een gebouw in verband kunnen 
worden gebracht. 
De  kuil S5.29/S2.20 heeft een aanzienlijke omvang en meet ca. 3.10 bij 3.90 m. De diepte 
bedraagt 95 cm en er zijn in de coupes vijf vullingen onderscheiden. Bij vulling 1 lijkt het te gaan om 
een later ingegraven kuil die de oudere kuilfases (vullingen 2, 3 en 4/5) grotendeel heeft vergraven. 
Vooral uit de jongste kuil (vulling 1) is opmerkelijk veel vondstmateriaal afkomstig, waaronder 468 
scherven handgevormd aardewerk (12.620 g). Verder zijn ook 51 fragmenten (947 g) verbrande leem, 
21 stukken natuursteen (373 g), 55 fragmentjes dierlijk bot (45 g) en twee stukken metaal (90 g) uit de 
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Fig. 6.2. Borgloon-Graaf Lodew1jkplein. Overzicht van sporencluster 25001 en selectie van gecoupeerde sporen. Vlak schaal 
1: 100. Coupes schaal 1 :40. 
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temperaturen. Verkoolde resten uit deze kuil zijn op basis van 14C-onderzoek in de Midden IJzertijd 
gedateerd; een datering die goed overeenkomt met de aardewerkdatering. 10 Een andere opvallende kuil 
betreft S2.8, gelegen in de binnenste hoek van de L-vormige greppel S2.7. De kuil heeft in het vlak 
een onregelmatige ronde vorm met een diameter van 125-150 cm. De diepte bedraagt 30 cm. 
Opvallend is de grote hoeveelheid verbrande leem in de kuil: 103 stukken met en totaalgewicht van 
maar liefst 10.231 g. Op veel stukken zijn takindrukken waargenomen. De hoeveelheid aarde,verk is 
dan juist weer zeer gering: vier scherven, waaronder een scherf roodbakkend aardewerk die als intrusie[ 
moet worden beschouwd. Vergelijkbare kuilen met grote hoeveelheden verbrande leem kennen w e  
ook uit andere IJzertijdnederzetting, waaronder het nabijgelegen Bilzen-Spelverstraat. 11 Op deze 
vindplaats bevatten de kuilen 216 en 217 opvallend grote hoeveelheden verbrande leem met 
takindrukken (8.5 en 22.5 kg) en juist erg weinig aardewerk (respectievelijk zes en acht scherven). 12 
Genoemde kuilen liggen buiten de gereconstrueerde huisplattegronden. Een andere kuil (kuil 218) op 
dezelfde vindplaats is gelegen binnen een huis (gedateerd in de eerste helft van de Midden IJzertijd) en 
bevat ook ruim 6 kg verbrande leem met takindrukken. Er zijn in deze kuilen geen aanwijzingen 
aangetroffen voor een interpretatie als oven o f  de aanwezigheid van ovenresten. 
Ook de sporen 5.30 en 5.31 bevatten een aardige hoeveelheid handgevormd aardewerk: 
respectievelijk 23 en 21 scherven (266 g en 452 g). 
Afwijkend is de L-vormige greppel S2.7. Deze greppel, met een maximale diepte van 16 cm kan 
mogelijk als wand- o f  huisgreppel worden geïnterpreteerd. 
Op basis van het aardewerk kan kuilencluster 25001 in de Midden IJzertijd worden gedateerd, 
vóór 350 na Chr. Het is niet mogelijk om op basis van het materiaal chronologisch onderscheid te 
maken tussen de afzonderlijke sporen. 
Sporencluster 25002 
Deze sporencluster is gesitueerd in de noordwestelijke hoek van het opgravingste1Tein (werkput 5). De  
cluster beslaat een oppervlak van 15 bij 7 .5 m en bestaat uit een negental sporen: zeven kuilen en twee 
mogelijke paalkuilen (zie fig. 6.3). De diepte van de sporen varieert sterk, tussen de 16 en 97 cm. De  
kuilen zijn vrij regelmatig van vorm, veelal rond o f  ovaal. 
De  grootste en diepste kuil, S5.36, meet 170 bij 200 cm en heeft een diepte van 97 cm. De 
wanden van de kuil zijn vrij recht en de bodem relatief vlak (vulling 5). In de coupe zijn zeven 
vullingen onderscheiden, waarvan enkele houtskoolrijk. In de kuil kan mogelijk een fasering worden 
gereconstrueerd, waarbij een bestaande kuil (vulling 5) is doorgraven door een latere kuil (vullingen 1-
4 en 6-7), die vervolgens in lagen is volgestort met verbrand materiaal. Uit de kuil zijn 189 scherven 
handgevormd aardewerk (5198 g), 155 fragmenten verbrande leem (3393 g), vier stukken van een 
keramisch object (77 g), 28 stukken natuursteen (9858 g) en 465 fragmenten verbrand dierlijk bot (213 
g) afkomstig. De  meeste van deze vondsten komen uit laag 1. Een opvallend groot deel van het
aardewerk is verbrand, soms onder zeer hoge temperaturen, getuige de versinterde en gepofte structuur
van het aardewerk. Een speciale vondst betreft een tweetal uitgeslagen bodems van handgevormde
potten, afkomstig uit lagen 1 en 5. Verkoold materiaal uit laag 2 is op basis van 14C-onderzoek in de
Midden IJzertijd gedateerd. 13 Het aardewerk sluit deels aan bij deze datering, hoewel er ook ouder
materiaal uit de Vroege IJzertijd is aangetroffen.
De  meest oostelijke kuil van deze cluster, S5.10, heeft in het vlak een ovale vorm en meet 135 bij 
160 cm. De  grootste diepte is 42 cm. In de kuil zijn drie vullingen onderscheiden. In deze niet 
uitzonderlijk grote kuil is een grote hoeveelheid handgevormd aardewerk aangetroffen: 252 scherven 
(5161 g), waarvan het overgrote deel uit lagen 1 en 2 stamt. Verder bevatte deze kuil 23 fragmenten 
10 2300 ± 30 BP (Poz-80517). 
11 Habermehl 2014. 
12 Habermehl 2014, 180-181. 
13 2340 ± 30 BP (Poz-80520). 
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verbrande leem (958 g), 4 stukken natuursteen (121 g) en 1 fragmentje bot (1 g). In dit spoor ZIJn 
verder ook verkoolde resten van gebruiks- en cultuurgewassen aangetroffen, waaronder spelt, emmer, 
pluimgierst, tros gierst en gerst (zie bijlage 5). Op basis van 14C-onderzoek zijn verkoolde resten uit deze 
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Fig. 6.3. Borgloon-Graaf Lodew1jkplein. Overzicht van sporencluster 25002 en selectie van gecoupeerde sporen. Vlak schaal 
1: 100; coupes schaal 1 :40. 
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kuil in de Late Bronstijd gedateerd. 14 Het aardewerk is in de meeste gevallen slechts algemeen in de 
Late Bronstijd o f  IJzertijd te dateren. Het is dan ook goed mogelijk dat deze kuil tot een vroege 
gebruiksfase moet worden gerekend. 
Ook de ondiepe (31 cm) kuil S5.37 bevat relatief veel handgevorn1d aardewerk (gedateerd tussen 
de Late Bronstijd en de Midden IJzertijd) en verbrande leem: respectievelijk 61 scherven (2371 g) en 59 
stukken (3725 g). Uit deze kuil zijn verder een fragment van een keramische ovenplaat (vier 
fragmenten (183 g)) en een stuk natuursteen (10 g) afkomstig. Vrijwel al het vondstmateriaal is 
afkomstig uit laag 1. 
Op basis van het aardewerk en 14C -onderzoek is het lastig gebleken om definitieve uitspraken te 
doen over de datering van kuilencluster 25002 o f  de individuele kuilen daarbinnen. Het is goed 
mogelijk dat de kuilen uit verschillende gebruiksfases stammen. Zo kan voor kuil S5.10 mogelijk een 
Late-Bronstijddatering worden gesuggereerd en voor kuil S5.36 een datering in de Midden IJzertijd. 
De  algemene indruk van het aardewerk wijst echter op de aanwezigheid van een aanzienlijke 
component Vroege-IJzertijdaarde,verk. Het is waarschijnlijk dat het terrein gedurende een langere 
periode in gebruik is geweest en dat in meerdere van deze gebruiksfases kuilen zijn gegraven, ook 
binnen de kuilencluster 25002. Anderzijds moeten w e  ook bedacht zijn op de rol van 
formatieprocessen, waarbij ouder materiaal in jongere sporen kan zijn terecht gekomen. 
Sporencluster 25003 
Deze sporencluster ligt direct ten zuidoosten van sporencluster 25002 en bestaat uit een tiental 
sporen/vullingen die aaneengesloten liggen en elkaar (deels) over- en ondersnijden (zie fig. 6.4). De 
totale afmeting van de kuilencluster bedraagt ca. 7.75 bij 5 m op vlak 1. De diepte van de kuilen 
varieert minder sterk dat bij sporenclusters 25001 en 25002, namelijk tussen 20 en 42 cm vanaf vlak 1. 
De  bodems van de kuilen zijn algemeen redelijk vlak. 
Ter plekke van de sporencluster 25003 is een tweede vlak aangelegd (fig. 6.4B). Op het tweede 
vlak zijn nog slechts twee kuilen gedocumenteerd: S5.47 en S5.48. Van dit vlak was S5.47 nog 
maximaal 72 cm diep; de diepte van S5.48 bedraagt 33 cm. 
Geredeneerd op basis van de relatieve stratigrafie behoren de kuilen S5.47, S5.48, S5.20, S5.22 en 
waarschijnlijk ook S5.8 en S5.19 tot een oudere fase, terwijl kuilen S5.9, S5.23 en S5.21 een jongere 
fase representeren (zie zowel fig. 6.4A als 6.4B). De relatieve stratigrafie van kuil S5.18 is niet geheel 
duidelijk. 
Deze fasering is niet waar te nemen in het vondstmateriaal; daarvoor is de chronologische resolutie 
te laag. Waarschijnlijk zijn de verschillende kuilen in enkele fases, n1aar binnen een relatief kort 
tijdsbestek gegraven en opgevuld. 
In de cluster als geheel zijn 287 scherven handgevormd aardewerk (5619 g) aangetroffen. Verder 
bevatten de kuilen acht stukken natuursteen (342 g), 21 fragmenten verbrande leem (288 g) en een 
fragment baksteen (51 g). 
Vooral de kuil S5.8 is vondstrijk met 163 aardewerkscherven (3392 g), gevolgd door de kuilen 
S5.21 (54 aardewerkscherven; 998 g) en S5.22 (47 aardewerkscherven; 1119 g). 
Op basis van het aardewerk kan sporencluster 25003 in de Midden IJzertijd worden gedateerd, 
vóór 350 na Chr. Binnen de aardewerkassemblage is echter ook een component aardewerk uit de 
Vroege IJzertijd aanwezig. Deze stukken komen samen met Midden-IJzertijdaardewerk voor in de 
kuilen S5.8 en S5.22. Waarschijnlijk gaat het bij deze vroegere stukken om zwerfvuil uit een oudere 
activiteitenfase. 
Vergelijkbare kuilenclusters zijn bekend van andere vindplaatsen uit deze periode. In de 
nabijgelegen vindplaats Bilzen-Spelverstraat zijn twee kuilen cluster (structuren 201 en 202) 
gedocumenteerd. Deze cluster lijken aan de randen van de gelijktijdige erven te liggen. 
14 2785 ± 30 BP (Poz-80518). 
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Kuil 25005 (Sl.9) 
Deze kuil is min o f  meer rond van vorm, heeft een diameter van 150 cm en een diepte van ca. 28 cm. 
De kuil heeft drie vullingen, waarvan de bovenste vulling verbrande leembrokken bevat. De  kuil bevat 
een aanzienlijke hoeveelheid vondstmateriaal. Het aardewerk omvat 48 scherven (2147 g), alle 
afkomstig uit laag 1. Verder bevat de kuil 12 stuks natuursteen (241 g) en 120 stukken verbrande leem 
(3994 g). Op basis van het aardewerk kan de kuil in de Late Bronstijd o f  de Vroege IJzertijd worden 
gedateerd. 
Kuil 25006 (Sl.11) 
Kuil 25006 heeft een onregelmatig ronde vorm en een diameter tussen 195 en 215 cm. De  diepte van 
de kuil bedraagt 22 cm. De  kuil heeft drie vullingen. Uit de kuil zijn in totaal 87 scherven aardewerk 
(116 7 g) afkomstig. Verder bevat de kuil vijf stukken natuursteen (154 g), een stuk verbande leem (34 
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Fig. 6.4A. Borgloon-Graaf LodewiJkplein. Overzicht van sporencluster 25003 op vlak 1 en gecoupeerde sporen. Vlak schaal 
1: 100; coupes schaal 1 :40. 
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Fig. 6.4B. Borgloon-Graaf Lodewijkplein. Overzicht van sporencluster 25003 op vlak 2 en gedeeltelijke coupe van S5.47 en 
S5.48. Vlak schaal 1: 100. Coupes schaal 1:40. 
Kuil 25007 (S2.17) 
Kuil 25007 heeft een ronde vorm en een diameter van ca. 165 cm. De kuil heeft een diepte van 26 cm 
en heeft twee vullingen. Uit de kuil zijn in totaal 13 scherven handgevormd aardewerk (184 g) afkom-
stig. Verder bevat de kuil tien stukken verbrande leem (289 g) en drie stukken natuursteen (208 g). Tot 
deze laatste vondstcategorie behoren twee fragmenten van een maal- o f  slijpsteen die door verhitting en 
afkoeling bewust onklaar lijkt te zijn gemaakt (V2.24-2; fig. 7.5). Op basis van het aardewerk kan kuil 
25007 in de Late Bronstijd o f  Vroege IJzertijd worden gedateerd. 
Kuil 25008 (S3.8) 
Kuil 25008 heeft een vrijwel ronde vorm en meet 2.05 bij 2.10 m, met een diepte van 50 cm. In de 
kuil zijn twee vullingen gedefinieerd. Uit de kuil zijn in totaal 13 scherven handgevormd aardewerk 
(136 g) afkomstig. Verder bevat de kuil 32 stukken verbrande leem (988 g), een stuk vuursteen (5 g) en 
twee stukken natuursteen (723 g). Bij deze twee laatstgenoemde stukken gaat het om een flink 
fragment van een maalsteen van conglomeratische zandsteen (V3.40; fig. 7.6) en een stukje afgerond 
hoekig vuursteen. Op basis van het aardewerk kan kuil 25008 aan het einde van de Bronstijd o f  in het 
begin van de Vroege IJzertijd worden gedateerd. 
Kuil 25009 (S3.9) 
Deze ronde kuil heeft een diameter van 140 cm en een grootste diepte van 60 cm. Er zijn drie vullin-
gen onderscheiden. Uit de kuil zijn veertien scherven handgevormd aardewerk (153 g), twee stukken 
natuursteen (6 g), 22 stukken verbrande leem (514 g) en een stukje verbrand bot (1 g) afkomstig. Op 
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basis van het aardewerk kan kuil 25009 aan het einde van de Bronstijd of  in het begin van de Vroege 
IJzertijd worden gedateerd. 
Kuil 25010 (S4.2) 
Deze ovale kuil meet ca. 220 bij 150 cm. De diepte bedraagt 76 cm en er zijn zeven vullingen onder-
scheiden die alle relatieflicht van kleur zijn. Uit de kuil zijn 19 scherven (134 g) handgevormd aarde-
werk, drie stukken verbrande leem (24 g) en een stukje bot (3 g) afkomstig. Opvallend is de vondst van 
een fragment van een nieuwetijdse kleipijp in laag 2. Waarschijnlijk moet deze vondst als intrusief wor-
den beschouwd. Op basis van het aardewerk kan kuil 25010 slechts algemeen tussen de Late Bronstijd 
en de Midden IJzertijd worden gedateerd. 
Kuil 25013 (2.29/5.25) 
Deze ovale kuil meet ca. 170 bij 190 cm. De diepte bedraagt 59 cm en er is een drietal schuin gepositi-
oneerde vullingen gedefinieerd. Uit de kuil zijn 49 scherven handgevormd aardewerk (694 g), zes stuk-
ken natuursteen (307 g) en 23 stukken verbrande leem (515 g) afkomstig. Op basis van het aardewerk 
kan kuil 25013 in de Late Bronstijd o f  de Vroege IJzertijd worden gedateerd. 
Kuil 25014 (S5.38) 
Kuil 25014 is reeds tijdens het proefsleuvenonderzoek onderzocht. 15 De vrijwel ronde kuil heeft een 
diameter van ca. 120 cm en een diepte van 86 cm. De 'klokvormige' doorsnede van de kuil is typisch 
voor silo's uit deze periode. 16 In kuil 25014 zijn acht lagen onderscheiden. 
De kuil bevat 5 5 scherven handgevormd aardewerk (9 54 g), 66 stukken verbrande leem ( 1613 g) 
en veertien stukken natuursteen (86 g). 
Op basis van het aardewerk lijkt deze kuil in de Vroege IJzertijd thuis te horen. Echter, 14C-
onderzoek heeft aangetoond dat deze silo in de Midden IJzertijd moet worden gedateerd. 17 Het 
aardewerk dat in de buiten gebruik gestelde silo is terecht gekomen kan dan worden begrepen als ouder 
nederzettingsafval. 
Kuil 25016 (S8.5) 
Deze ovale kuil meet ca. 1.30 bij 1.10 cm en heeft een diepte van 16 cm. Uit de kuil zijn 72 scherven 
handgevormd aardewerk (1959 g) afkomstig. Verder bevat kuil 25016 slechts een enkel fragmentje 
verbrand bot (14 g). Op basis van het aardewerk kan de kuil in de Midden IJzertijd, vóór 350 na Chr. 
worden gedateerd. 
Kuil 25017 (S8.8) 
Deze ovale kuil meet ca. 150 bij 170 cm en heeft een diepte van 34 cm. In de kuil is een enkele vulling 
onderscheiden. Kuil 25017 bevat 34 aardewerkscherven (429 g); met uitzondering van een sche1f 
ruwwandig oxiderend aardewerk uit de Romeinse tijd gaat het uitsluitend om handgevormd materiaal. 
Verder zijn een stuk natuursteen (2 g), twee stukken verbrande leem (16 g) en een stuk vuursteen (3 g) 
aangetroffen. Op basis van het aardewerk kan deze kuil slechts algemeen tussen de Late Bronstijd en de 
Midden IJzertijd worden gedateerd. 
15 De Staey/Steegmans/Wesemael 2013, 10. 
16 Dergelijke silo's komen algemeen voor op de lössgronden en zijn bijvoorbeeld ook bekend mt Henis (Tongeren), Geleen-
Krawinkel en Sittard-Haagsittard (Pauwels 2006; Van Hoof 2002, 82-84). Silo's zijn kuilen die voornamelijk werden gebruikt 
voor de opslag van graan. Het bemvonningsproces van de buitenste laag graan - waarbij zuurstof wordt omgezet 111 kooldi-
oxide - resulteerde in een zuurstofann milieu, waarin het overige graan bewaard kon blijven (Van Wijngaarden-
Bakker/Brinkkemper 2005, 599). 
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Fig. 6.5. Borgloon-GraafLodewijkplein. Coupes van een selectie van de beschreven kuilen. Schaal 1:40. 
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Fig. 6.6. Borgloon-GraafLodewijkplein. Coupefoto's van een selectie aan kuilen. 
Kuil 25018 (S8.12) 
Kuil 25018 is langwerpig van vorm en meet ca. 105 bij 385 cm. De diepte van de kuil bedraagt 37 cm 
en er zijn drie lagen onderscheiden. D e  kuil bevat 21 scherven handgevormd aardewerk (292 g) en een 
scherf kogelpotaardewerk (2 g), die als intrusief moet worden beschouwd. Verder bevat de kuil drie 
stuks verbrande leem (358 g), een stuk natuursteen (2 g). Op basis van het aardewerk kan de kuil tussen 
ca. 800 en 350 na Chr. worden gedateerd. 
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Kui l  25019 (S9.7) 
Deze ronde kuil heeft een diameter van 95 cm. De diepte bedraagt 28 cm en er is een enkele vulling 
onderscheiden. Uit de kuil zijn 61 scherven aardewerk (2514 g) aangetroffen; met uitzondering van een 
scherf ruwwandig reducerend aardewerk uit de Romeinse tijd gaat het uitsluitend om handgevormd 
materiaal. Verder bevat de kuil dertig stukken verbrande leem (1309 g), drie stukken natuursteen (169 
g). Op basis van het aardewerk kan de kuil tussen ca. 800 en 350 na Chr. worden gedateerd. 
Kui l  25020 (S9.13) 
Deze ronde kuil heeft een diameter van 110 cm en een diepte van 24 cm. Er is een enkele vulling 
onderscheiden. Uit de kuil zijn negen scherven handgevormd aardewerk (192 g) en twee stukken 
verbrande leem (10 g) afkomstig. Op basis van het aardewerk kan de kuil tussen ca. 800 en 350 na Chr. 
worden gedateerd. 
Kui l  25021 (S4.5) 
Deze ronde kuil heeft een diameter van ca. 100 cm en een diepte van 31 cm diep. Er zijn drie 
vullingen onderscheiden. Uit de kuil zijn 72 scherven (679 g) handgevormd aardewerk en een stuk 
natuursteen (13 g) afkomstig. Op basis van het aardewerk kan de kuil tussen ca. 800 en 350 na Chr. 
worden gedateerd. 
6 . I . 2  FASERING EN INTERPRETATIE VAN DE PROTOHISTORISCHE SPOREN 
Met name de sporen in het noordwestelijke deel van het opgravingsterrein kunnen direct met 
nederzettingsactiviteiten worden geassocieerd. Op basis van de situering en datering van de sporen is 
het mogelijk om twee hypothetische erven te reconstrueren. Deze reconstructie is niet name 
hypothetisch omdat er geen eenduidige gebouwstructuren zijn opgetekend binnen het opgegraven 
terrein. 
Mogelijk markeren de sporenclusters 25001 en 25002 de locatie van huizen. Aanwijzingen 
hiervoor zijn te vinden in de aanwezigheid van een fragment van een wandg r eppel in sporencluster 
25001 en de afmetingen van beide sporenclusters, die vrij goed overeenkomt met de afinetingen van 
huizen uit de betreffende periode. 18 De vele kuilen kunnen in dat geval waarschijnlijk (deels) worden 
geïnterpreteerd als onderdeel van de rituele praktijken die het verlaten van het erf hebben gernarkeerd 
(zie hieronder voor een nadere interpretatie). 
Het hypothetische erf 1 omvat de sporencluster 25002 (hypothetisch huis), kuil 25014 (silo), kuil 
25006 en mogelijk kuil 25005. Kuil 25006 heeft met 22 m de grootste afstand tot sporencluster 25002. 
Er f  1 kan op basis van het geassocieerde vondstmateriaal waarschijnlijk in de Midden IJzertijd worden 
gedateerd. 
Het hypothetische erf 2 omvat de sporencluster 25001 (hypothetisch huis) en mogelijk kuil 25007. 
Er f  2 kan op basis van het geassocieerde vondstmateriaal tussen ca. 500 en 350 voor Chr. worden 
gedateerd. Op basis van het aardewerk kan kuilencluster 25003 mogelijk ook bij erf  2 worden 
gerekend. 
De  projectie van de sporen op het hoogtemodel (zie fig. 5.3) maakt duidelijk dat de erven op het 
hoogste deel van het opgravingsterrein zijn gesitueerd ( ca. 110.6-101. 0 T A W), terwijl het terrein naar 
het zuidoosten toe afloopt tot minimaal 99 .1 n1 T A W.  Het hoogteverschil bedraagt daarmee maximaal 
1.9 m. 
Op het (zuid)oostelijke, lagere deel van het opgravingsterrein liggen verschillende verspreide 
kuilen die voor het grootste deel minder precies te dateren zijn. De  activiteit op dit deel van het terrein 
is duidelijk minder intensief geweest dan in de noordwestelijke hoek. 
18 Zie b1jvoorbeeld huizen te fülzen-Spelverstraat (gebouw 1), Habennehl 2014, 129-130; Delaruelle et al. 2013, 114-115. 
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6 . 2  SPOREN UIT DE LATE MIDDELEEUWEN EN NIEUWE TIJD 
Naast de hierboven besproken protohistorische sporen kunnen verschillende andere sporen in de Late 
Middeleeuwen o f  de Nieuwe Tijd worden gedateerd (zie fig. 6.7). Deze sporen komen in het 
onderstaande aan bod. 
Paalkuilenrij 25004 (S1.6, S1.8 en S1.10) 
Deze structuur omvat drie paalkuilen in werkput 1 die op een onderlinge afstand van respectievelijk 
7.95 m en 18.80 m liggen. D e  eerste paalkuil (S1.6) heeft een diameter van 80 cm en een maximale 
diepte van 69 cm. De tweede paalkuil (S1.8) meet ca. 7 bij 55 cm en heeft een diepte van 32 cm. De 
derde paal (S 1.10) meet 100 bij 80 cm en heeft een diepte van 7 6 cm. In alle drie kuilen kon een 
paalkern worden herkend. In twee van de kuilen is roodbakkend aardewerk aangetroffen dat tussen ca. 
1600 en 1800 na Chr. kan worden gedateerd. Opvallend is de oriëntatie van de palenij, haaks op de 
dubbele greppel 301 en parallel aan greppel 307 /308. Gezien deze oriëntatie, alsmede het ontbreken 
van andere sporen die op de aanwezigheid van een constructie zoude kunnen duiden, is het goed 
mogelijk dat de palen een rol hebben gespeeld bij de kavelbegrenzing. 
Greppels 301 en 302 
Structuur 301 omvat twee parallel verlopende greppels, die van noordoost naar zuidwest door 
verschillende werkputten lopen (S2.27, S2.5, S5.3, S5.2, S1.2, S1.3, S6.8 en S6.7). 
D e  noordwestelijke greppel heeft een breedte tussen ca. 1.15 m en 3 .30 m en een diepte van ca. 
49 cm. D e  greppelbodem is relatief vlak. D e  zuidoostelijke greppel is wat smaller, met een breedte van 
tussen de 0.9 m e n  2.0 m, en heeft een diepte van 52 cm en een wat rondere bodem. Parallel aan de 
noordwestelijke zijde van de greppel zijn enkele paalsporen aangetroffen die waarschijnlijk onderdeel 
zijn geweest van een hek o f  palissade. 
Alleen uit de noordwestelijke greppel (sporen 1.3 en 5.3) zijn aardewerkvondsten afkomstig. Het 
gaat daarbij om drie scherven roodbakkend aardewerk (296 g), waaronder een kan. Deze stukken 
kunnen slechts algemeen in de Nieuwe Tijd worden gedateerd. Een fragment van een steengoed 
drinknapje (17 g) is iets ouder en dateert tussen 1250 en 1400 na Chr. Een scherf van een middelgrote 
standamfoor uit de Romeinse tijd zal als zwerfvuil in de greppel zijn terecht gekomen. Naast aardewerk 
zijn uit de greppel ook nog een stuk baksteen/ dakpan (97 g) en een stuk natuursteen (813 g) afkomstig. 
Op basis van het vondstmateriaal kan greppel 301 in de Nieuwe Tijd worden gedateerd. Deze datering 
wordt ondersteund door de waarneming dat de greppels samenvallen met de perceelsgrens (tussen 
kavels 88 en 89) zoals weergegeven op de Atlas van de Buurtwegen uit 1845 (zie fig. 2.1 voor een 
projectie van de sporen op deze historische kaart). 
Greppel 302 (S2.4) betreft een zeer ondiep (4 cm) en smal (maximaal 85 cm) greppelfragment dat 
slechts in werkput 2 is waargenomen. Uit de greppel is een scherf steengoed verzameld die slechts 
algemeen tussen 1280 en 1680 kan worden gedateerd. Greppel 302 verloopt parallel aan de dubbele 
greppel 301 en heeft waarschijnlijk onderdeel gevormd van dezelfde perceelsgrens. 
Greppel 303 (S3.7) 
Deze greppel bevindt zich deels onder de zuidoostelijke putwand van werkput 3 en is over een lengte 
van ca. 18.5 m waargenomen. De  breedte is niet vastgesteld en de diepte bedraagt minimaal 24 cm. 
Gezien de fragmentarische waarneming is het niet volledig zeker dat het een greppel betreft. Uit de 
greppel stamt een randfragment van een pot in Maaslands aardewerk met een manchetvormige rand, te 
dateren tussen 1125 en 1175 na Chr. Deze vondst en de afwijkende datering doen vennoeden dat deze 
greppel ouder is dan de andere (verkavelings)greppels, mogelijk laat-middeleeuws. 
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Frg. 6.7. Borgloon-GraafLodewijkplein. Overzicht van sporen en structuren uit de penode tussen de Late Middeleeuwen en 
Nieuwe Tijd. Schaal 1: 1000. 
Greppel 304 (S2.9 en S5.39) 
Deze greppel is zuidoost-noordwest georiënteerd, heeft een breedte tussen 0.60 en 1.10 m en een 
diepte van 20 cm. Uit de greppel zijn tien scherven aardewerk (196 g), een stuk natuursteen ( 43 g) en 
een stuk verbrande leem (25 g) afkomstig. Bij zeven van de scherven gaat het om roodbakkend 
aardewerk. Verder zijn twee fragmenten bijna-steengoed -te dateren tussen 1250 en 1310 na Chr.- en 
een fragment niet nader te duiden Rijnlands aardewerk aangetroffen. 
Gezien de afwijkende oriëntatie en het vondstmateriaal zou greppel 306 ouder kunnen zijn dan de 
andere (verkavelings)greppels. Een datering in de Late Middeleeuwen behoort tot de mogelijkheden. 
Greppels 305-309 
Bij de greppels 305, 306, 307, 308 en 309 lijkt het te gaan om verkavelingsgreppels uit de Nieuwe 
Tijd, zo blijkt uit de oriëntatie (zie fig. 2.1 voor een projectie van de sporen op de Atlas van de 
Buurtwegen (1845)). De betreffende greppels zijn ondiep (tussen de 4 en 16 cm), met uitzondering van 
greppel 308 (40 cm). Bij greppels 307 en 308 gaat het waarschijnlijk om dezelfde perceelsgreppel die 
deels onder de zuidwestelijke putwand gelegen is. In geen van de greppels is vondstmateriaal 
aangetroffen. 
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Overige sporen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 
De overige sporen die tot deze periode kunnen worden gerekend liggen verspreid over het 
opgravingsterrein. Er kunnen geen structuren worden gereconstrueerd. Wel lijkt een 
sporenconcentratie aanwezig in de zuidelijke hoek van het terrein. Op basis van het vondstmateriaal 
lijken de meeste sporen in de Nieuwe Tijd thuis te horen. Voor andere sporen behoort een datering in 




7.1  INLEIDING 
Tijdens de opgraving aan het Graaf Lodewijkplein zijn 3607 vondsten (in 197 vondstnummers) 
verzameld, met een totaalgewicht van 91.782 g (tabel 7.1). Het grootste deel van de vondstassemblage 
bestaat uit aardewerk (57 %) (fig. 7.1). Daarnaast zijn aanzienlijke hoeveelheden verbrand leem (21 %) 
en natuursteen (4.5%) aangetroffen. Het dierlijk bot is sterk gefragmenteerd, waardoor het aantal 
verhoudingsgewijs hoog ligt, terwijl het  gewicht zeer beperkt is. 
In dit hoofdstuk worden de verschillende vondstcategorieën besproken. Daarbij dient te worden 
opgemerkt dat de in de evaluatierapportage gedefinieerde categorie 'slak' na specialistische bestudering 
is komen te vervallen. Alle als slak gedetermineerde stukken bleken feitelijk fragmenten sterk verbrand, 
versinterd aardewerk te zijn. 
In het bestek voor de opgraving zijn enkele vragen geformuleerd, die betrekking hebben op het 
vondstmateriaal. 19 Deze vragen zijn leidend bij de beschrijving van de vondsten in het onderstaande: 
-Tot welke vondsttypen o f  vondstcategorieën behoren de vondsten, wat is de vondstdichtheid en de
conserveringsgraad?
-Wat kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal gezegd worden over de
datering van de nederzetting, de functie van de site, de materiële cultuur en de bestaanseconomie van
de nederzetting?
houtskool 
categorie aantal gewicht (gl dierlijk bot 
aardewerk 2067 46.223 
wursteen 
baksteen/dakpan 2 148 natuursteen 
keramisch object 16 731 metaal 
verbrande leem 771 30.671 
metaal 5 267 
natuursteen 163 13.213 aardewerk 
vuursteen 15 225 
dierlijk bot 527 287 verbrande leem 
houtskool 41 17 
totaal 3607 91.782 keramisch object 
baksteen/dakpan 
Tabel 7 .1 en fig. 7 .1. Borgloon-Graaf Lodewijkplein. Overzicht van het aantal en gewicht per vondstcategorie (links) en de 
grafische weergave van de verdeling van de vondstcategotieën op basis van het aantal (rechts). 
De meeste vondsten zijn afkomstig uit protohistorische sporen (ruim 97 %, zie tabel 7.2). Daarbij is wel 
enige sprake van opspit van ouder materiaal in jongere sporen en vervuiling van oudere sporen met 
jonger materiaal, omdat de sporen vaak al direct onder de bouwvoor zichtbaar werden en het vlak op 
dit niveau is aangelegd. 
19 Open aanbesteding archeologische opgraving 'GraafLodewijkplein' te Borgloon, besteknummer: INF2014-0157.
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categorie protohistorie LME/NT Romeins onbepaald 
aardewerk 2007 57 3 
baksteen/dakpan 1 1 
keramisch object 8 8 
verbrande leem 759 10 2 
metaal 4 1 
natuursteen 148 10 5 
vuursteen 12 3 
dierl1Jk bot 527 
houtskool 37 4 
totaal 3503 90 3 11 
Tabel 7.2. Borgloon-GraafLodewijkplem. Het vondstmateriaal gesplitst naar spoordatering. 
7.2 AARDEWERK EN KERAMISCHE OBJECTEN 
Julie Van Kerckhove
7.2.1 INLElDING 
Tijdens het archeologisch onderzoek te Borgloon-Graaf Lodewijkplein z1Jn 2067 scherven aardewerk 
verzameld met een totaalgewicht van 46.223 g. Het overgrote deel van deze scherven zijn reeds in de 
evaluatiefase in de periode tussen de Late Bronstijd en de Midden IJzertijd gedateerd. Verder is een 
kleine hoeveelheid middeleeuws en nieuwetijds aardewerk aangetroffen. 
7 . 2 . 2  SELECTIE EN METHODE 
Alle verzamelde scherven zijn ter beschikking gesteld aan de auteur van dit hoofdstuk voor analyse. 
Tijdens de aardewerkanalyse zijn de volgende variabelen ingevoerd in een Access-aardewerkdatabase: 
aardewerkcategorie20, baksel2 1, vorm en vormtype 22. Ook zijn eventuele aankoeksels, versieringen, 
sporen van verbranding en roetaanslag geregistreerd. Voor de kwantificatie van het aardewerk is het 
aantal scherven, het gewicht en het Minimum Aantal Exemplaren (MAE) bijgehouden. Het bepalen 
van het Minimum Aantal Exemplaren (MAE) is per spoor gebeurd, waarbij de scherven die één 
exemplaar zouden kunnen representeren, gegroepeerd zijn. 23 Er is, volgens de meest gebruikte 
methode voor het vaststellen van het MAE, uitgegaan van de randen. 
Voor het handgevormde aardewerk zijn - naast het aantal scherven, het gewicht en de M A E  -  ook 
het potopbouwtype 24, de afwerking van wand en rand, de versiering van rand en wand en de 
20 Aardewerkcategoneën zijn groepen aarde,verk met eenzelfde vervaardit ,gingstechniek en een eigen vormenrepertonum
(Deru/Vilvorder/Van Overbeke 1997, 152). 
21 Een baksel groepeert aardewerk met eenzelfde kleisamenstellmg en minerale magering en een overeenkomstige techniek. 
Het onderzoeken van baksels aan de hand van petrografische, mineralogische en fysisch-chemische analyse kan een licht wer-
pen op de herkomst van het aardewerk. 
22 Een vormtype groepeert aardewerk dat een aantal vormelijke karakteristieken gemeenschappel1j k heeft. Het aardewerk dat 
gemaakt is naar hetzelfde archetype, naar het 'ideale model', wordt gegroepeerd (Morel 1981, 23). 
23 R i c e  1987, 292.
24 Voor het bepalen van het profiel van de pot, wordt de definitie van Van den Broeke gebruikt. H1J maakt een onderscheid 
tussen open vormen (potopbouwtype I), gesloten vormen zonder hals (potopbouwtype II) en gesloten vormen met hals (po-
topbouwtype III): Van den Broeke 1987, 33. Het criterium om een pot toe te kennen aan potopbouwtype III is dat het uit-
stekende deel (de hals) boven de schouder een lengte moet hebben van minstens 1 cm. 
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mageringwijze geregistreerd. Aangezien de aanwezigheid en de verhouding van deze variabelen 
evolueert door de tijd heen, kan hier een chronologische waarde aan toegekend worden. Voor het 
vastleggen van de vormtypes van het handgevormd aardewerk is gebruik gemaakt van het proefschrift 
van Peter van den Broeke. 25 Zijn typologie is immers voor een ruimere regio hanteerbaar. Voor de 
Late Bronstijd tot de Midden IJzertijd valt Borgloon in ieder geval binnen het bereik. 
structuur datering vorm vormtype MAE 
25001 ca. 500-350 voor Chr. kom Van den Broeke 22 2 
25001 met component kom Van den Broeke 33 8 
25001 uit de Vroege IJzertijd pot Van den Broeke 23a 14 
25001 pot Van den Broeke 23b 
25001 pot Van den Broeke 55a 
25001 pot Van den Broeke 56a 0 
25001 schaal Van den Broeke 3b 4 
25001 schaal Van den Broeke 21 2 
25002 ca. 800-500 voor Chr. kom Van den Broeke 33 2 
25002 kom Van den Broeke 53 3 
25002 pot Van den Broeke 23a 4 
25002 pot Van den Broeke 45a 
25002 pot Van den Broeke 45b 
25002 pot Van den Broeke 55a 
25002 pot Van den Broeke 55b 
25002 pot Van den Broeke 56a 3 
25002 pot Van den Broeke 58 
25002 schaal Van den Broeke 71 
25002 schaal Van den Broeke 21 
25002 schaal Van den Broeke 32 
25002 schaal Van den Broeke 3b 5 
25003 ca. 500-350 voor Chr. pot Van den Broeke 23a 7 
25003 met component pot Van den Broeke 23b 
25003 uit de Vroege llzertijd pot Van den Broeke 45b 
25003 schaal Van den Broeke 12 2 
25003 schaal Van den Broeke 32 5 
25003 schaal Van den Broeke 3b 
25005 ca. 1100-500 voor Chr. pot Van den Broeke 45a 0 
25005 kom Van den Broeke 53 
25006 ca. 800-500 voor Chr. pot Van den Broeke 55 4 
25006 pot Van den Broeke 53 5 
25006 schaal Van den Broeke 71 
25006 schaal Van den Broeke 3 2 
25 Van den Broeke 2012.
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25009 ca. 1100-700 voor Chr. beker zoals Van den Broeke 3a 
25009 pot Van den Broeke 23b 
25013 ca. 1100-500 voor Chr. kom Van den Broeke 53 
25013 pot Van den Broeke 23b 2 
25014 ca. 800-500 voor Chr. pot Van den Broeke 23a 
25014 pot Van den Broeke 58 
25016 ca. 500-350 voor Chr. pot Van den Broeke 34 
25016 schaal Van den Broeke 21 3 
25016 schaal Van den Broeke 32 
25017 ca. 800-500 voor Chr. pot Van den Broeke 45b 
25017 pot Van den Broeke 55a 
25017 schaal Van den Broeke 3b 
25018 ca. 800-350 kom Van den Broeke 41 
25019 ca. 800-350 pot Van den Broeke 58 0 
25019 pot Van den Broeke 5b 
25020 ca. 800-350 schaal Van den Broeke 3b 
25021 ca. 800-350 kom Van den Broeke 33 2 
25021 pot Van den Broeke 23a 2 
25021 pot Van den Broeke 56a 
totaal 110 
Tabel 7.3. Borgloon-GraafLodewijkplein. Overzicht van de aardewerkdateringen en aangetroffen vormtypes per structuur. 
7.2.3 R E S U L T A T E N
7 . 2 . 3 . 1 A A R D E W E R K U I T  D  E    LATE  B R O N S T I J  D - M I D D E N I J  Z E R T I J D 
Er zijn in totaal 2007 scherven handgevormd aardewerk (45.298 g) in deze periode gedateerd. Deze 
scherven zijn toe te kennen aan minstens 159 exemplaren. Allereerst valt de bijzonder goede 
conservering van de scherven op. Niet alleen is er weinig slijtage op te merken; de scherven zijn 
bovendien weinig gefragmenteerd. Dit kan verklaard worden doordat de scherven niet rondgezworven 
hebben op het terrein, maar direct zijn gedeponeerd in de betreffende kuilen. Wel valt op dat een grote 
hoeveelheid scherven onderhevig geweest is aan extreme verhitting. Dit uit zich in een 'gepofte' 
structuur, in versintering, o f  in een rood-blauwe kleur. Grote hoeveelheden verbrand aardewerk, die 
samen met andere vondstcategorieën, zoals verbrande leem en natuursteen, worden aangetroffen in 
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grote kuilen, worden wel in verband gebracht met verlatingspraktijken o f  -rituelen. 26 Dergelijke 
praktijken zijn vooral bekend uit de Vroege en Midden IJzertijd. 27 
Behalve het 'gewone' handgevormde aardewerk zijn er nog drie fragmenten dikwandig geel 
briquetage-aardewerk o f  zoutaardewerk verzameld. Over de vorm o f  datering valt door de fragmentatie 
niets te zeggen. 
Het handgevormde aardewerk dateert hoofdzakelijk in de Vroege en Midden IJzertijd, zo blijkt uit 
zowel de aanwezige vormtypes (tabel 7.3) als de aardewerkkenmerken. In de Vroege IJzertijd 
domineren (meestal besmeten) gesloten potten in de Harpstedt-stijl, zoals Van den Broeke 23a. Deze 
zijn meestal onversierd, maar kunnen ook vingertopindrukken bovenop de rand hebben en/of  een 
horizontale rij met vingertopindrukken onder de rand (ter hoogte van de schouder). Dit specifieke 
vormtype heeft echter een lange doorlooptijd tot in de Midden IJzertijd. De potten met een lange, naar 
buiten uitstaande hals zijn dan weer wel  kenmerkend voor deze periode. Verder kunnen w e  gegladde 
potten vermelden in de Schräghals-traditie. W e  kunnen zowel de karakteristieke 'Schräghals'-pot met 
diens kenmerkende knik vermelden (type Van den Broeke 45b) als diens meer bolle tegenhanger (type 
Van den Broeke 53). Verder kan voor de Vroege IJzertijd de schaal van het type Van den Broeke 71 
vermeld worden. De  grote besmeten potten zijn meestal oxiderend gebakken en met potgruis 
gemagerd, terwijl kommen in de 'Schräghals'-traditie vaak reducerend gebakken zijn, geglad en met 
heel fijn zand gemagerd. Verder is de component schalen opvallend hoog binnen dit spectrum. Het 
best vertegenwoordigde type is de eenvoudige schaal Van den Broeke 3b die een zeer lange 
doorlooptijd heeft en hierdoor moeilijker te dateren is. Het zou echter kunnen dat het merendeel van 
de besmeten exemplaren toe te kennen is aan de Midden IJzertijd. Een ander type schaal is die van het 
type Van den Broeke 21. Dit vormtype komt specifiek in Limburg in grote aantallen voor in de 
Midden IJzertijd. 28 
In de Midden IJzertijd zijn grote potten van het type Van den Broeke 23a nog steeds erg gangbaar. 
Een belangrijke component wordt echter in beslag genomen door schalen (vom1type 32) en kommen 
(vormtype 33) in de zogenaamde 'Marne'-traditie. Deze hoekige vormtypes zijn veelal reducerend 
gebakken, geglad en gemagerd met een combinatie van zand en potgruis. Opmerkelijk zijn de 
fragmenten van een situla-vormige pot met geometrische versiering, verzameld in de kuilencluster 
25003 (V5.109; zie fig. 7 .2). Dergelijk versierde potten worden doorgaans aangeduid als proto-Marne 
aardewerk. Zij worden gedateerd in de overgangsperiode van Hallstatt naar La Tène: Hallstatt Final Ilb 
(ca. 500-475 voor Chr.) en La Tène ancienne Ia (ca. 475-450 voor Chr.) 29 .  Uit S5.36 en S5.37 van de 
sporencluster 25002 zijn - behalve een grote hoeveelheid handgevormd vaatwerk uit de Vroege en 
Midden IJzertijd - tevens fragmenten van een conisch weefgewicht (vier fragmenten (532 g)) en een 
ovenplaat (vier fragmenten (183 g)) verzameld. 
26 Voor de Vroege IJzertijd vennelden w e  Panningen-Stokx (gemeente Helden, Nederlands Limburg): Hiddink 2008. O o k  in 
Lomm (eveneens Nederlands Limburg) zijn dergelijke knilen opgegraven, daterend in de Vroege/Midden IJzertijd: Van 
Kerckhove 2011. Zie  ook de vindplaats Bilzen-Spelverstraat (Habermehl 2014). Voor een overzicht van rituelen met verbrand 
aardewerk, zie Van den Broeke 2002. 
27 Voor een discussie over verlatingspraktijken, zie Gerritsen 2003, 96-102. 
28 Van den Broeke 2012, 55 met verdere verwijzing naar Panhuysen 1980-81 en Perizomus 1972. 
29 Dit komt overeen met fase E / F  uit de periodisenng van Van den Broeke 2012. Voor een parallel voor het vormtype, zie 
Duval et al. 1976. 
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Fig. 7.2. Borgloon-GraafLodewijkplein. Een selectie van aardewerk uit de kuilen 25002 en 25003. Schaal 1:3. 
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Fig. 7.3. Borgloon-GraafLodewijkplein. Een selectie van aardewerk uit de kuilen 25005, 25006 en 25009. Schaal 1 :3. 
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De kuilen 25005, 25008 en 25009 lijken iets ouder te dateren. Zij dateren aan het einde van de Brons-
tijd of  het begin van de Vroege IJzertijd. In de kuil 25005 zijn, behalve een Schräghals-achtige pot van 
het type Van den Broeke 53 en een schaal van het type Van den Broeke 71, nog grote fragmenten van 
een omvangrijke pot (wellicht zoals Van den Broeke 45a, hoewel de rand net mist) met versierde staf-
banden aangetroffen. Hoewel dergelijke stafbanden vaak in de Bronstijd gedateerd kunnen worden, 
komen zij nog veelvuldig voor in de Vroege IJzertijd. Ook in kuil 25008 (hier zijn geen randen aange-
troffen) zijn twee wandscherven met versierde stafbanden verzameld. De kuilen 25005 en 25008 zou-
den dus mogelijk op de overgangsperiode van Late Bronstijd naar Vroege IJzertijd kunnen dateren. 
Kuil 25009 lijkt zelfs nog wat vroeger te dateren. Hoewel de pot van het vormtype Van den Broeke 
23b op zich in de Vroege IJzertijd zou kunnen dateren, is het eivormige potje zoals Van den Broeke 5b 
nog in Bronstijd-traditie vervaardigd. 30 
7 . 2 . 3 . 2  AAHDLWERK UIT DE ROMEINSE T I J D ,  MIDDELEEUWEN EN NIEUWE TIJD 
Slechts drie aardewerkscherven kunnen in de Romeinse tijd worden gedateerd. Het gaat om een scherf 
van een middelgrote standamfoor, een scherf ruW'.vandig reducerend aardewerk en een scherf 
ruwwandig oxiderend aardewerk. Deze scherven zijn afkomstig uit kuilen die niet uit de Romeinse tijd 
dateren en moeten daarmee als zwerfvuil worden beschouwd. 
Uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn in totaal 57 scherven met een gewicht van 912 g 
verzameld. Deze fragmenten zijn in de meeste gevallen erg gefragmenteerd en verweerd, op een aantal 
grote fragmenten steengoed en roodbakkend aardewerk uit de Nieuwe tijd na. Met name de scherfjes 
uit de Volle Middeleeuwen hebben geringe afmetingen. De meeste scherven zijn dan ook verzameld 
uit vondstlagen o f  uit de bovenste lagen van de prehistorische kuilen die hierboven besproken zijn. 
aardewerkcategorie aantal gewicht (g) MAE 
bijna-steengoed 2 23 0 
grijsgedraaid 38 0 
kogel pot 2 0 
Romeins of Volle ME? 3 8 0 
Maaslands 8 48 
proto-steengoed 13 0 
roodbesch ilderd (Pingsdorf-trad 1tie) 2 12 0 
rood bakkend 30 633 5 
steengoed 9 135 
totaal 57 912 7 
Tabel 7.4. Borgloon-GraafLodewijkplein. Kwantlficenng van de aardewerkcategoneen voor de Middeleeuwen en Nieuwe 
TiJd. 
30 Voor een parallel uit de Late Bronstijd ve1wijzen w e  naar Lent-S1rutJesland: Arnoldussen/Ball 2007, 195 met verdere ver-
wijzing naar Van den 13roeke 2002, fig. 21. 
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7 . 2 . 4  CONCLUSIES 
De overgrote meerderheid van het aardewerk (2007 scherven) is afkomstig uit grote voorraadkuilen en 
is te dateren in de Vroege IJzertijd en de Midden IJzertijd (grofweg vóór 350 voor Chr.). De scherven 
uit deze periode zijn bijzonder goed geconserveerd. De grote hoeveelheid verbrand aardewerk (in 
combinatie met veel verbrande leem, dierlijk botmateriaal en natuursteen) doet een rituele handeling 
vermoeden. Men kan denken aan afval dat, afkomstig van afscheidsrituelen bij het verlaten van een erf, 
weggegooid is. Voorbeelden van vergelijkbare afvalkuilen uit de Vroege IJzertijd zijn onder meer 
bekend uit Panningen-Stokx. Een aantal kuilen zou reeds in de Late Bronstijd kunnen dateren. Voor 
een grote voorraadpot met versierde stafbanden (afkomstig uit kuil 25005) en een eivormig potje met 
spatelindrukken op de rand (afkomstig uit kuil 25009) kan dit in ieder geval niet uitgesloten worden. 
Een kleine hoeveelheid van 57 slecht geconserveerde scherven kan toegekend worden aan de 
Middeleeuwen (zowel Volle als Late Middeleeuwen) en Nieuwe tijd. De meeste van deze scherven zijn 
afkomstig uit vondstlagen of  zijn als opspit in oudere sporen terecht gekomen. 
Al het hierboven besproken aardewerk kan geïnterpreteerd worden als nederzettingsafval. 
7 . 3  BAKSTEEN EN DAKPAN 
Twee vondsten kunnen als respectievelijk baksteen en dakpan worden gedetermineerd. Het 
baksteenfragment (51 g) is afkomstig uit de kuil S5.8, gelegen binnen kuilencluster 25003. Dit stuk, te 
dateren in de Late Middeleeuwen o f  Nieuwe Tijd, zal intrusie[ in de betreffende kuil zijn terecht 
gekomen. Het dakpanfragment (97 g) is afkomstig uit de in de Nieuwe Tijd gedateerde greppel 301. 
7 . 4  VERBRANDE LEEM 
Bij het onderzoek aan het GraafLodewijkplein zijn in totaal 771 fragmenten verbrande leem verzameld 
(30.671 g). Het materiaal is overwegend oranje-rood o f  rozig van kleur en vrij zacht en poederig van 
structuur. Er zijn geen echt versinterde stukken aangetroffen die wijzen op zeer hoge 
verbrandingstemperaturen, zoals te verwachten zijn bij ovenstructuren. Op een aanzienlijk deel van de 
stukken zijn takindrukken waargenomen. 
Tabel 7.5 verschaft een overzicht van de hoeveelheden verbrande leem per gedefinieerde 
structuur. Het gaat hierbij vrijwel uitsluitend om structuren uit de periode tussen de Late Bronstijd en 
de Midden IJzertijd. Slechts tien fragmenten (251 g) zijn afkomstig uit sporen die in de Late 
Middeleeuwen o f  Nieuwe Tijd kunnen worden gedateerd. 
De kuil met de grootste hoeveelheid verbrande leem betreft kuil S2.8, gelegen binnen sporencluster 
25001, in de hoek van de hierboven reeds beschreven L-vormige greppel (fig. 7.4). Deze kuil was 
grotendeels gevuld met verbrande leem; in totaal ruim 10 kg. Op een aanzienlijk deel van de stukken 
zijn duidelijk takindrukken zichtbaar. Dit wijst er op dat de leem oorspronkelijk deel was van een 
wandconstructie, waarbij het tegen een vlechtwerkconstructie was gesmeerd. Naast de verbrande leem 
is er opvallend weinig aardewerk in de kuil gevonden. Er lijkt daarmee bewust een enkele categorie 
'afval' in de kuil te zijn gedeponeerd. 
Enkele andere sporen met veel verbrande leem zijn kuil S5.36 (onderdeel van sporencluster 
25002), kuil 25005, kuil 25014 en kuil 25019. 
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structuur aantal gewicht (g) 
25001 161 11.286 
25002 237 8.076 
25003 21 288 
25004 90 
25005 120 3.994 
25006 34 
25007 10 289 
25008 32 988 
25009 22 514 
25010 3 24 
25011 14 281 
25013 23 515 
25014 66 1.613 
25015 672 
25017 2 16 
25018 12 358 
25019 30 1.309 
25020 2 10 
13 314 
totaal 771 30671 
Tabel 7.5. Borgloon-GraafLodewijkplein. Overzicht van de verbrande leem, verdeeld naar structuur. 
Fig. 7.4. Borgloon-GraafLodewijkplein. Kuil S2.8, gelegen binnen sporencluster 25001. In de coupe is de grote hoeveelheid 
verbrande leem (10 kg) goed zichtbaar. 
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7-5 METAAL
Bij het onderzoek te Borgloon-Graaf Lodewijkplein zijn vijf ijzeren objecten verzameld met een totaal 
gewicht van 267 g. Vier fragmenten zijn afkomstig uit de protohistorische kuilen in de sporenclusters 
25001 en 25002. Deze ijzervondsten waren sterk gecorrodeerd en zijn daarom onderzocht middels 
röntgenopnames (zie bijlage 3). Drie van de objecten kunnen niet nader worden gedetermineerd. Bij 
een van de stukken gaat het om een spijker. 
Een vijfde ijzervondst is aangetroffen bij de aanleg van werkput 2 en kan als een aspen worden 
gedetermineerd, bedoeld om een wagenwiel aan de as te bevestigen. Het stuk kan niet worden 
gedateerd. 
7 . ó  NATUURSTEEN 
Gerard Bareel 
7 . 6 . I  INLEIDING, VRAAGSTELLING EN METHODE 
Tijdens het archeologisch onderzoek in het plangebied Borgloon-GraafLodewijkplein zijn in totaal 163 
fragmenten natuursteen gevonden met een totaalgewicht van 13.213 g. 
Het natuursteen is per vondstnummer bekeken. Per vondstnummer is het materiaal op steensoort 
gegroepeerd en zijn de aantallen en gewichten ervan in een database vastgelegd. Het hier geanalyseerde 
vuursteen is allemaal natuurlijk van oorsprong. Het bewerkte vuursteen wordt apart beschreven in 
paragraaf 5.7. Determinatie heeft plaatsgevonden op het oog en waar nodig met behulp van een lüx 
vergrotende loep. In enkele gevallen is gebruik gemaakt van zoutzuur (5%) om vast te stellen of  het om 
een kalkhoudend gesteente gaat. Naast soort, aantal en gewicht is gekeken naar de vorm van de stukken 
(hoekig, afgerond-hoekig of  afgerond), de grootteklasse (gruis <15 mm, grind 15 mm tot 60 mm en 
keien >60 mm) en verbranding en/ o f  verhitting (respectievelijk verkleuringen/roetaanslag en 
openstaande breuken o f  breukvormen als gevolg van verhitting). Als laatste is vastgelegd of  stukken 
bewerkt zijn geweest en om welk soort artefact het gaat. 
soort aantal gewichtig) 
indet. 6 94 
kalksteen 172 
kwartsiet 3 207 
leisteen 2 30 
schalie 11 96 
steenkool 3 
tefriet 13 312 
vuursteen 100 1510 
zandsteen 26 10.789 
totaal 163 13.213 
Tabel 7.6. Borgloon-GraafLodewijkplein. Overzicht van het natuursteen, verdeeld naar steensoort. 
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7 . 6 . 2  RESULTATEN 
Tabel 7.6 geeft een overzicht van de gevonden aantallen en gewichten per natuursteensoort. In totaal 
zijn 163 fragmenten natuursteen gevonden, met een gewicht van 13.213 g. Het materiaal is goed 
geconserveerd, met uitzondering van het tefriet. Deze slechte conservering heeft echter eerder met de 
verweringsgevoeligheid van tefriet zelf te maken heeft dan met de conserveringstoestand van de 
context. Hoewel het boven de grond - als bouwmateriaal o f  maalsteen - een zeer standvastig materiaal 
is, maakt de hoge porositeit van tefriet het zeer gevoelig voor chemische verwering in de bodem. Het 
valt dan uiteen in brokken en schillen wat zich in archeologische context uit in een relatief grote 
hoeveelheid gruis en vormloze brokjes van dit materiaal. 
In aantal wordt de natuursteenassemblage overheerst door het vuursteen (61 %). Deze categorie 
bestaat overwegend uit meer o f  minder gefragmenteerde Maaseitjes. Zeker 85% van het vuursteen heeft 
een (afgerond) hoekige vorm en 94% is niet groter dan 60 mm. De  bron van het vuursteen lijkt dan 
ook voornamelijk Maaseitjes in de grootteklasse 'grind' te zijn, terwijl slechts één afgeronde kei is 
gevonden. Slechts van 7% van de afgerond hoekige stenen kon worden vastgesteld dat deze afkomstig 
waren van keien groter dan 60 mm. Bij 15% van de fragmenten vuursteen kon sporen van verbranding 
worden waargenomen en in 11 % van de gevallen wees de breukvorm op herhaaldelijke verhitting en 
afkoeling. 
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Fig. 7.5. Borgloon-Graaf Lodewijkplein. Vier gefragmenteerde maal- o f  slijpstenen uit de kuil S5.36 binnen sporencluster 
25002. 
Een tweede belangrijke steensoort is het zandsteen. In aantal vormt het maar 15% van de assemblage, 
maar het zijn vooral grotere stukken (bijna 82% van het totaalgewicht; de helft van de stukken is groter 
dan 60 mm). Iets meer dan de helft van de stukken heeft een hoekige vorm dat voor een deel wijst op 
herhaaldelijke verhitting en afkoeling en voor een deel op fragmentatie als gevolg van ander gebruik. 
Onder het zandsteen bevinden zich negen artefacten, waaronder een wetsteen, een maalsteen en zeven 
maal- o f  slijpstenen. Laatstgenoemde stukken laten delen van een geglad vlak zien, maar zijn dermate 
gefragmenteerd dat niet meer kan worden vastgesteld wat de oorspronkelijke functie was. Vier van deze 
stenen (V5. l 95-1) zijn afkomstig uit de tot sporencluster 25002 behorende kuil S5.36, gedateerd in de 
Midden IJzertijd (fig. 7 .5). Alle vier de fragmenten laten breuk.vormen zien die wijzen op verhitting en 
afkoeling. Er lijkt hier sprake te zijn van een bewuste depositie van onklaar gemaakt gereedschap. Een 





Fig. 7.6. Borgloon-Graaf Lodewijkplein. Een fragment van een maalsteen van conglomeratische zandsteen uit kuil 25008, 
twee fragmenten van een maal- o f  slijpsteen uit kuil 2007 en een langwerpige wetsteen uit kuil 25019. 
Uit de in de Late Bronstijd o f  Vroege IJzertijd gedateerde kuil 25008 is verder een flink fragment van 
een maalsteen van conglomeratische zandsteen gevonden (V3.40; fig. 7.6). Het driehoekige fragment 
van ca. 130 bij 110 mm heeft een wig v ormige doorsnede en een dikte variërend van 30 to 45 mm. Het 
sterk gegladde en licht concave maalvlak is zwart gekleurd door verbranding. Naast deze maalsteen is 
slechts een stukje afgerond hoekig vuursteen uit kuil 25008 afkomstig. 
Een laatste stuk bewerkt zandsteen betreft een deel van een langwerpige wetsteen uit kuil 25019 
(V9.173-1; fig. 7.6) Het stuk heeft een plat-ovale doorsnede van 40 bij 10 mm en een resterende lengte 
van 65 mm. Het is vervaardigd uit een platte rolkei van een harde, fijnkorrelige zandsteen. Eén van de 
platte zijden vertoont een glans als gevolg van gebruik, maar ook een zwarte verkleuring als gevolg van 
verbranding. 
Van de dertien kleine fragmentjes tefriet kan niet meer worden gezegd dan dat ze waarschijnlijk de 
resten zijn van maalstenen. Met uitzondering van een wat groter stuk (272 g) gaat het om fragmenten 
die niet groter zijn dan 15 mm. Het grotere stuk (VS .161-2) is -samen met zes kleine fragmenten-
gevonden in de kuil S5.29/S2.20 binnen sporencluster 25001. Het overige tefriet komt uit 
sporencluster 25002 en de vroege-ijzertijdsilo 25014. 
De  rest van het natuursteen is afkomstig uit recente sporen, gemengde lagen direct onder de 
bouwvoor o f  uit de nazak boven oudere sporen. 
Hieronder worden de belangrijkste structuren waar natuursteen uit afkomstig is kort besproken. 
Sporencluster 25001; kuil S5.29/S2.20 
Uit kuil S5.29/S2.20 komen in totaal 22 fragmenten natuursteen. Hierboven werden al zeven 
fragmenten tefriet genoemd. Verder zijn, naast twee kleine fragmentjes zandsteen en niet nader 
determineerbaar materiaal, twaalf stukken vuursteen gevonden. Ze zijn niet groter dan 60 mm en 
voornamelijk (afgerond) hoekig van vorm, terwijl een stuk volledig afgerond is. Slechts één fragment 
vertoont sporen van verbranding. 
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Sporencluster 25002; kuil S5.36 
Uit kuil S5.36 komen in totaal 31 fragmenten natuursteen met een totaalgewicht van 9.889 g. Met 
uitzondering van een klein fragment tefriet ( 4 g) bestaat ongeveer de helft van de assemblage uit 
vuursteen en de andere helft uit zandsteen. Het vuursteen bestaat vooral uit kleine fragmenten (kleiner 
dan 15 mm) en heeft zowel een afgeronde als een (afgerond) hoekige vorm. Het zandsteen laat vooral 
wat grotere stukken zien. Eén daarvan weegt bijna 4.5 kg (VS.165-1) en heeft breukvonnen die wijzen 
op verhitting en afkoeling. Datzelfde geldt voor de vier fragmenten van maal- o f  slijpstenen die 
hierboven al zijn besproken (V5.195-1; fig. 7.5). Van nog eens elf fragmenten zandsteen kon worden 
vastgesteld dat deze zijn gesprongen als gevolg van verhitting. 
Kuil 25014, S5.38 
Het natuursteen uit deze silo bestaat uit zes overwegend hoekige stukjes vuursteen en vijf kleine stukjes 
tefriet. Geen van de fragmenten vertonen sporen van verbranding o f  verhitting zien. 
7 . 6 . 3  CONCLUSIE 
De vondstcategorie natuursteen bestaat vooral uit vuursteen en zandsteen. Een aanzienlijk deel van de 
stukken zijn gefragmenteerd en er zijn aanwijzingen dat verbranding en herhaaldelijke verhitting en 
afkoeling daarbij een rol hebben gespeeld. Een deel van vondsten kan als artefact worden 
gedetermineerd: een wetsteen, een maalsteen en enkele maal- o f  slijpstenen. De vondstcategorie 
natuursteen is te klein in omvang om uitspraken te doen over vondstdichtheden. 
Het gevonden natuursteen biedt geen aanknopingspunten voor de datering van de nederzetting. 
Wel  kan worden gesteld dat de gevonden artefacten passen in het beeld van een rurale nederzetting. 
Maalstenen werden gebruikt bij de bereiding van voedsel en slijp- en wetstenen bij het scherp houden 
van allerhande hak- en snijgereedschap. Het gegeven dat veel van de artefacten zijn verbrand en 
gefragmenteerd als gevolg daarvan, lijkt echter te wijzen op het gebruik van deze alledaagse 
gebruiksvoorwerpen in een rituele context. 
2.5cm 
Fig. 7.7. Borgloon-GraafLodewijkplein. Vuurstenen spits uit de protohistorische kuil 25017. 
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7 . 7  VUURSTEEN 
Anne van Rilst/Diederick Habermehl 
Bij het onderzoek te Borgloon zijn, naast de hierboven reeds besproken fragmenten natuurlijke 
vuursteen, vijftien stukken (mogelijk) bewerkt vuursteen verzameld (225 g). Tabel 7.7 verschaft een 
overzicht van de vuursteendeterminaties. In de digitale bijlagen 13 en 14 is de complete 
determinatielijst opgenomen en zijn alle stukken afgebeeld middels een foto. 31 De meeste van de 
vuursteenstukken zijn afkomstig uit de protohistorische kuilen in werkputten 2, 3 en 5. Drie 
fragmenten zijn tijdens de aanleg verzameld. 
D e  assemblage omvat een vijftal afslagen, een kernfragment, twee klingkernen, vijf 
klingfragmenten, een decorticatieafslag en een pijlpunt. Het laatstgenoemde artefact betreft een 
symmetrisch driehoekige spits (VS.179), waarvan de punt is afgebroken (fig. 7. 7). Het stuk stamt uit 
laag 1 van de kuil 25017. Deze spits is voorzien van vlakke retouches (niet-dekkend). Dergelijke spitsen 
horen thuis in het Vroeg o f  het Midden Neolithicum. 32 De kuil waaruit de neolithische spits afkomst is 
dateert op basis van het aardewerk in de periode tussen de Late Bronstijd en Midden IJzertijd. D e  spits 
zal dus als ouder zwerfvuil in de kuil zijn terecht gekomen. Twee stukken zijn herkend als 
W ommersomkwartiet en één stuk betreft Rijckholtvuursteen. 
WP SN LN VN N gewichtig) structuur type subtype herkomst 
2 22 48 34 25001 debitage kernfragment indet. 
2 28 56 19 25001 debitage decorticatieafslag indet. 
5 10 2 88 12 25002 debitage klingkern indet. 
5 10 2 102 4 25002 debitage klingfragment indet. 
5 16 112 25002 debitage klingfragment indet. 
5 8 76 98 25003 debitage kling kern Rijckholt 
9 17 12 25005 debitage afslag indet. 
3 8 2 66 5 25008 debitage afslag indet. 
3 8 2 67 3 25008 deb1tage klingfragment indet. 
5 14 79 3 25011 debitage klingfragment indet. 
5 25 3 150 17 25013 debitage afslag Wommersomkwartiet 
8 8 179 3 25017 werktuig pijlpunt indet. 
998 7 4 debitage afslag indet. 
2 30 1 debitage klingfragment indet. 
4 60 9 debitage afslag Wommersomkwartiet 
15 225 
Tabel 7.7. Borgloon-GraafLodewijkplein. Overzicht van de vuursteendetermmatles. Voor een volledig detenninatieoverzicht, 
zie de digitale bijlage 13. 
31 Voor de analyse is gebruik gemaakt van de door Deeben en Schreurs opgestelde methode voor het beschrijven van vuur-
steen. Deeben/Schreurs 1997. 
32 Zie De Grooth 2005 en Schreurs 2005. 
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7.8  DIERLIJK BOT 
Martijn van Haasteren 
7 . 8 . 1  INLEIDING EN METHODE 
Bij het onderzoek te Borgloon-Graaf Lodewijkplein zijn 527 fragmenten dierlijk bot verzameld met 
een totaalgewicht van 287 g. Al het materiaal is afkomstig uit de protohistorische sporen. Vrijwel al het 
bot is gecalcineerd: volledig verbrand op hoge temperatuur. Slechts enkele fragmenten van 
gebitselementen zijn niet verbrand. 
Het dierlijk bot is geteld, gewogen en gedetermineerd op soort en element. Indien het niet 
mogelijk was de soort vast te stellen, is geprobeerd de fragmenten in één van de drie grootteklassen 
(groot, middelgroot o f  klein zoogdier) in te delen. Niet determineerbare fragmenten zijn als zodanig 
genoteerd. De  compleetheid van botten is genoteerd met behulp van zes fragmentatiecategorieën. 33 
O m  vast te leggen welke delen van een bot aanwezig waren, is gebruik gemaakt van een indeling in 
zones. 34 Voor de determinatie van het materiaal is gebruik gemaakt van de vergelijkingscollectie van de 
auteur. D e  determinaties zijn gecontroleerd door dr. M. Groot. 
Gezien de hoge fragmentatie van het bot was het niet mogelijk om fragmenten te 1neten. Voor de 
bepaling van slachtleeftijden is gekeken naar de vergroeiing van de epifysen. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van de tabellen van Habermehl. 35 
7 . 8 . 2  RESULTATEN 
Van de 527 fragmenten zijn vijftien fragmenten op soort gedetermineerd. N o g  eens vijf  fragmenten zijn 
ingedeeld in een grootteklasse. Het totaalgewicht van de gedetermineerde fragmenten bedraagt 83 g. 
Het botmateriaal is sterk gefragmenteerd. Ter illustratie: het gemiddelde gewicht van de niet 
determineerbare fragmenten is 0.4 g. De  fragmentatie is een gevolg van de verbranding van het bot. D e  
delen die daarbij het best bewaard zijn gebleven zijn voornamelijk de compacte elementen en 
gewrichtsuiteinden. Een knieschijf en een hielbeen behoren tot de minst gefragmenteerde elementen 
en zijn voor 50 tot 75 % bewaard gebleven. Van de twintig gedetermineerde elementen is echter de 
helft voor minder dan 10 % compleet. 
In het onderstaande wordt het dierlijk bot per structuur besproken. 
Sporencluster 25001; kuil S5 .29/S2.20 
Uit deze kuil komen 55 fragmenten dierlijk bot (45 g). Drie fragmenten zijn elementen van varken. 
Het gaat om een sprongbeen, een hielbeen en een deel van het zitbeen van het bekken. Het hielbeen is 
proximaal onvergroeid, waardoor de slachtleefi:ijd te bepalen is op jonger dan 2 jaar. Daarnaast is een 
sprongbeen van een middelgroot zoogdier aanwezig. Het overige materiaal is niet determineerbaar. 
Sporencluster 25002; kuil S5 .36 
Deze kuil bevat het overgrote deel van het dierlijk bot: 465 fragmenten (213 g). De determinaties zijn 
weergegeven in tabel 7.8. Varken is de meest aanwezige soort met negen elementen. Eén element is 
van rund. Vier elementen zijn toegeschreven aan de grootteklasse middelgroot zoogdier. Zes elementen 
van varken leveren leeftijdsinformatie op basis van epifysevergroeiing (tabel 7.9). Hieruit is a f  te leiden 
dat tenminste vijf van de zes varkens geslacht zijn voordat ze volledig volgroeid waren. Verder zijn 
33 Groot 2010, 99. 
3" Serjeantson 1996, 195-200. 
35 Habermehl 1975, 48, 104-105, 121-122. 150, 166-167. 
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slachtsporen aanwezig op een fragment van het bekken van een varken. De  snijsporen bevinden zich op 














rund middelgr. zoogdier indet. 
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Tabel 7.8. Borgloon-Graaf Lodewijkplein. Dierlijk bot uit S5.36. 
Elementen per soort. 
VN sub soort element fusie 
162 2 varken hielbeen proximaal onvergroeid 
188 varken opperarmbeen proximaal onvergroeid 
188 5 varken hielbeen proximaal onvergroeid 
188 6 varken hielbeen proximaal verg roeiend 
188 8 varken kuitbeen distaal onvergroeid 
188 9 varken spaakbeen proximaal vergroeid 
leeftijd 
< 2 jr. 
< 3.5 jr. 
< 2 jr. 
2-2.5 jr. 
< 2 jr. 
> 1 jr. 
Tabel 7.9. Borgloon-GraafLodewijkplein. Dierlijk bot uit S5.36. Leeftijdsbepalingen op basis van epifysevergroeiing. 




Fig. 7.8. Borgloon-Graaf Lodewijkplein. Sterk gefargemnteed dierlijk bot uit S5.36 (links) en een detail van de snijsporen op 
het zit been van een varken (rechts). 
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Sporencluster 25002; kuil S5.10 
In deze kuil is een klein fragment van een gebitselement aangetroffen. De  tand o f  kies was te 
gefragmenteerd om de diersoort te bepalen. Het fragment was niet verbrand. 
Kuil 25006 (S1.11) 
Uit deze kuil is een deel van een onverbrande derde molaar uit de onderkaak van een rund verzameld. 
Kuil 25009 (S3.9) 
Uit deze kuil zijn drie niet determineerbare botfragmenten verzameld. Daarvan 1s één fragment 
gecalcineerd. De  andere t\vee fragmenten zijn niet verbrand. 
Kuil 25010 (S4.2) 
In deze kuil is een klein fragment van een gebitselement aangetroffen. De  tand o f  kies was te 
gefragmenteerd om de diersoort te bepalen. Het fragment was niet verbrand. 
Kuil 25016 (S8.5) 
In deze kuil is een deel van een kies van een paard aangetroffen. De kies was niet verbrand. 
7 . 8 . DISCUSSIE 
Uit het onderzochte botmateriaal is op te maken dat in de protohistorische nederzetting varkens, 
runderen en paarden zijn gehouden. Het is aannemelijk dat de eerste twee soorten zijn gegeten. Uit de 
leeftijdsgegevens is a f  te leiden dat varkens voor o f  rond de optimale slachtleeftijd werden geslacht. In 
ieder geval werden ze gedood voordat ze volledig volwassen waren. 
Van het onderzochte bot is voornamelijk het materiaal uit de kuilen S5.29/S2.20 en S5.36 
interessant. Deze kuilen bevatten genoeg materiaal om de assemblage te kunnen interpreteren. Wat 
opvalt is dat het botmateriaal volledig verbrand is. Volledige verbranding vindt plaats bij blootstelling 
aan hoge temperaturen en zal daarom niet het gevolg zijn van voedselbereiding. In dat geval zou het 
weefsel om de botten de verbranding van het bot immers hebben verhinderd. Het lijkt er dan ook 
eerder op dat het materiaal opzettelijk is verbrand en in de genoemde kuilen is gedeponeerd. Voor de 
enkele fragmenten uit de overige kuilen kan hetzelfde gelden. Het is echter ook mogelijk dat de resten 
als zwerfafval in die kuilen zijn beland. 
7-9 KLEIPIJPEN
Bij de opgraving aan het Graaf Lodewijkplein zijn acht fragmenten (16 g) van kleipijpen aangetroffen, 
afkomstig uit twee vondstnummers. Het gaat om twee passende fragmenten van pijpenstelen uit de 
protohistorische paalkuil S2.22 en fragmentjes van een enkele pijpenkop (ketel) uit kuil 25010. Op 
basis van de ketelvorm kan de laatstgenoemde pijp waarschijnlijk in de 18de o f  19de eeuw worden 
gedateerd. 
14 
C-DATERING 7 . I 0  MACROBOTANISCHE ANALYSE EN 
Laura Kooistra 
7 . I O . I  . INLEIDING 
Tijdens het veldwerk aan het Graaf Lodewijkplein zijn uit een aantal prehistorische sporen in totaal 
achttien grondmonsters genomen. Na het veldwerk zijn zeven grondmonsters voor onderzoek aan 
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botanische macroresten geselecteerd en voor nadere analyse aangeboden aan B I A X  Consult. Het betreft 
monsters uit kuilen van de kuilenclusters 25001 en 25002 en van twee opvallende kuilen, te weten kuil 
25013 en kuil 25014 (zie tabel 7.9 paragraaf 6.1.1.). Het botanisch onderzoek is uitgevoerd om een 
bijdrage te leveren aan het beantwoorden van de onderstaande vragen. 
-Wat kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal gezegd worden over de
datering van de nederzetting, de functie van de site, de materiële cultuur en de bestaanseconomie van
de nederzetting?
-Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke periode? Zijn deze
vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode o f  wijzen de resultaten op een
specifieke functie o f  specifieke omstandigheden binnen de nederzetting?
7 . I 0 . 2  MATERIAAL EN METHODE 
De zeven geselecteerde monsters zijn door medewerkers van VUhbs met leidingwater gezeefd op een 
serie zeven met maaswijdten van 0.25, 0.5, 1 en 2 mm. Het uitgangsvolume van de monsters bedroeg 
vijfliter. Alleen van de fractie 0.25-0.5 mm is een halve liter grond gezeefd. De  monsterresiduen zijn in 
eerste instantie geïnventariseerd op rijkdom, variatie en kwaliteit van plantenresten. Omdat in de 
monsters alleen verkoolde plantenresten zijn gevonden, zijn de residuen gedroogd. Op basis van de 
inventarisatiegegevens zijn vier monsters voor een uitgebreide analyse geselecteerd (zie bijlage 5). 
Tijdens de analyse zijn de monsterresiduen in hun geheel onderzocht. Daarbij zijn de plantaardige 
resten op basis van morfologische kenmerken gedetermineerd. De  inventarisatie en analyse is 
uitgevoerd door L. Kubiak- Martens met behulp van een opvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen 
tot 50x, de referentiecollectie van BIAX Consult en enkele standaard determinatiewerken. 36 
structuur WP SN L VN spoordef. 
25001 2 20 51 kuil 
25001 2 8 53 kuil 
25002 5 10 2 102 kuil 
25002 5 37 1 154 kuil 
25002 5 36 2 181 kuil 
25013 5 25 2 146 kuil 
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Tabel 7.10. Borgloon-GraafLodew1Jkplein. Overzicht van de macrorestenmonsters. Zie ook bijlage 12. 
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Tabel 7.11. Borgloon-GraafLodewijkplem. Overzicht van gevonden voedsel- en gebruiksplanten lil iJzert1jdvindplaatsen in de 
regio. weergegeven lil aantallen monsters waarin de betreffende soorten ZlJn aangetroffen. 
Van de geanalyseerde monsters zijn verkoolde plantenresten voor 14  C-onderzoek geselecteerd. Het 14C-
onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Prof Dr. T. Goslar van het 14C-laboratorium te Poznan 
(Polen). 
7 . 1 0 . 3  RESULTATEN 
,14 C-onderzoek 
Voor het 14C-onderzoek zijn graankorrels en verkoolde zaden van wikke ingestuurd. Deze zijn met 
rode cijfers in bijlage 5 aangegeven. De resultaten van het onderzoek staan in tabel 7.11. 
De uitkomst van de 14C-analyse van kuil S2.20 van kuilencluster 25001 en de datering op basis van 
het aardewerk komen min of  meer met elkaar overeen. Het aardewerk is gedateerd tussen ca. 500 en 
350 voor Chr. en de 1-+C-analyse maakt aannemelijk dat de plantenresten ergens in de tweede helft van 
de Midden IJzertijd zijn verkoold (407-234 voor Chr.; 2300 ± 30 BP (Poz-80517)). Dit verschil zou
37 Deze publicatie. 
38 Van der Meer 2014. 
39 Van Beurden 2014b. 
;o Van Beurden 2014a. 
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ermee te maken kunnen hebben dat aardewerk lang in gebruik is geweest. Vanuit deze overweging zou 
de 14C-datering beter de periode van gebruik van de kuil benaderen. 
Van het kuilencomplex 25002 is materiaal van twee kuilen ingestuurd voor 14C-onderzoek. De 
ingezonden graankorrels van kuil S5.10 hebben een datering in de Late Bronstijd opgeleverd (1007-845 
voor Chr.; 2785 ± 30 BP (Poz-80518)). Kuil S5.36 uit deze zelfde cluster van kuilen komt op basis van 
de ingestuurde graankorrels en een zaadje van ringelwikke o f  vierzadige wikke tussen de 300 tot 500 
jaar jonger uit en leverde een Midden-IJzertijddatering op (507-366 voor Chr.; 2340 ± 30 BP (Poz-
80520)). Wellicht dat gedurende een lange tijd op dezelfde plaats kuilen zijn gegraven. Anderzijds is het 
goed mogelijk dat ouder nederzettingsmateriaal in Midden-IJzertijdkuilen is terecht gekomen. 
Er is een discrepantie tussen de ouderdom van het aardewerk en de verkoolde graankorrels die zijn 
aangetroffen in kuil 25014; het aardewerk lijkt immers thuis te horen in de Vroege IJzertijd, terwijl het 
verkoolde graan in de Midden IJzertijd (407-234 voor Chr.; 2300±30 BP (Poz-80521)) is gedateerd. 
Mogelijk speelt hier iets vergelijkbaars als met kuil S2.20 van kuilencluster 25001 en moet het 
aardewerk als ouder zwerfvuil worden beschouwd. 
Het is denkbaar dat het verkoolde materiaal (net als het aardewerk) eerst heeft gezworven en 
daarna bij toeval in de kuilen is gekomen en dus niet uit de periode dateert dat de kuilen 
functioneerden. De hoeveelheden verkoold materiaal in de kuilen van Borgloon zijn echter te hoog 
om van zwerfvuil te spreken. Het is daarom aannemelijk dat het verkoolde materiaal in de kuilen is 
terechtgekomen toen deze in gebruik waren. 
De plantenresten 
De geïnventariseerde en geanalyseerde monsters hebben alleen verkoolde plantenresten en houtskool 
opgeleverd. De monsters waren niet uitzonderlijk rijk; het aantal gedetermineerde resten varieert tussen 
61 in het monster van kuil S2.20 (kuilencluster 25001) tot 247 in kuil S5.38. De kwaliteit van het 
verkoolde materiaal is redelijk goed. Dat wil zeggen dat de meeste resten tot op soortniveau waren te 



















Fig. 7.9. Borgloon-GraafLodewijkplein. Verhouding tussen de verschillende categorieen botanische macroresten per kuil. Om 
dubbeltelling te voorkomen zijn van de categorie graan alleen (kapotte en hele) graankorrels en niet de kafresten geteld. 
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Er zijn geen verschillen in de assemblages aan botanisch materiaal gevonden in het monster uit de 
Late Bronstijd/Vroege IJzertijd (kuil S5.10) en de drie monsters uit de Midden-IJzertijdkuilen. Er zijn 
wel verschillen in de hoeveelheden resten; in kuil S2.20 gaat het om slechts enkele tientallen, in de 
kuilen van kuilencluster 25002 om een kleine honderd resten en in kuil 25014 werden enkele 
honderden resten aangetroffen. De monsterresiduen bevatten ook houtskool, waarbij kuil S2.20 van 
kuilencluster 25001 de niinste fragmenten heeft opgeleverd. De hoeveelheden verkoolde macroresten 
en houtskool verschillen weliswaar in zekere mate, maar de conservering en de assemblages ZlJn 
vergelijkbaar. 
In figuur 7. 9 is de verhouding waann de verschillende categorieën plantenresten per kuil 
voorkomen tegen elkaar uitgezet. Het is opvallend dat in alle monsters een hoog percentage graan is 
aangetroffen. Op de tweede plaats staat het percentage resten van wilde planten van akkers. In de 
volgende paragrafen wordt ingegaan op de gevonden soorten. 
Cultuurgewassen 
De volgende graansoorten zijn aangetroffen: emmer (Triticum dicoccon), bedekte meerr1J1ge gerst 
(Hordeum vulgare subsp. vulgare var. vu/gare), 41 pluimgierst (Panicum miliaceum), rogge (Secale cereale), spelt 
(Triticum spelta) en trosgierst (Setaria italica). De drie eerstgenoen1de soorten zijn algemeen bekend van 
IJzertijdvindplaatsen in België en Nederland. Spelttarwe hoort ook in dit rijtje thuis, maar daarvan is 
het aantal vondsten en hoeveelheden resten in de IJzertijd doorgaans lager. 
Voor rogge en trosgierst staat de status als cultuurgewas voor deze periode ter discussie. Van rogge 
wordt algemeen aangenomen dat het in onze streken pas in de Romeinse tijd als cultuurgewas is 
verbouwd en dat het daarvoor als een wilde plant in graanakkers voorkwam. 42 Deze veronderstelling is 
gebaseerd op het gegeven dat in graanrijke monsters van prehistorische contexten steeds slechts hooguit 
enkele roggekorrels voorkomen. Dat geldt ook voor het monster uit kuil S5.36 van kuilencluster 
25002. Het gaat hier om één roggekorrel en twee fragmenten tussen ruim honderd gedetermineerde 
plantenresten. Omdat er ook sporen uit de Middeleeuwen in Borgloon zijn aangetroffen en rogge 
vooral van de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd bekend is, zou de aanwezigheid daarvan in kuil S5.36 
misschien een middeleeuwse verontreiniging kunnen zijn. Dat dit echter niet het geval is blijkt uit het 
feit dat de complete roggekorrel deel uitmaakt van het 14C-monster dat een datering in de Midden 
IJzertijd opleverde. De gevonden roggekorrel in kuil S5.36 komt dus van een plant die in de Midden 
IJzertijd heeft gegroeid. 
De situatie omtrent trosgierst is iets gecompliceerder. De korrels van trosgierst zijn zonder 
kafresten doorgaans moeilijk te onderscheiden van de akkerplanten kransnaaldaar (Setaria verticillata) en 
groene naaldaar (Setaria viridis) en daarom worden in het archeobotanische onderzoek de drie soorten 
vaak samen genomen. Van de drie is alleen trosgierst als voedselplant bekend, hoewel die ook als wilde 
akkerplant in graanakkers kan voorkomen. Trosgierst is echter in drie van de vier kuilen in vrij hoge 
aantallen aangetroffen. Daarom wordt aangenomen dat het hier om een voedselplant gaat. 
In twee van de vier kuilen zijn resten van peulvruchten aangetroffen. In kuil S2.20 van 
kuilencluster 25001 zijn zaden van linze (Lens culinaris) gevonden en in kuil S5.38 naast zaden van linze 
ook die van erwt (Pisum sativwn) en duivenboon (Vicia Jaba var. minor). De laatste is een kleinzadige 
variant van de tegenwoordig veel beter bekende tuinboon ( Vicia Jaba var. major). 
In dezelfde twee kuilen, alsook in kuil S5.36 van kuilencluster 25002 zijn zaden van huttentut 
( Camelina sativa) aangetroffen. Huttentut was aanvankelijk een wilde plant in vlasakkers, maar in de 
IJzertijd verbouwde men huttentut om de oliehoudende zaden. In kuil S3.38 zijn zaden van vlas 
(Linum usitatissimum) aanwezig. Vlas is één van de gewassen die met de eerste boeren uit het 
Neolithicum mee naar onze streken is gebracht. De zaden leveren een hoogwaardige olie op en de 
vezels uit de stengels zijn de grondstof voor linnen. 
41 D e  wetenschappelijke naam van deze vanete1t wordt in de archeobotame vaak afgekort tot Hordeum v11{ are var. vu{ arc. 
42 Dehre 1992.
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Tussen de plantenresten van kuil S5.38 kwam een pit van rode kornoelje (Cornus sanguinea) voor 
en een schaalfragment van hazelnoot (Corylus avellana). Deze houtige gewassen komen van nature in 
onze streken voor en produceren respectievelijk eetbare bessen en noten. O m  dat laatste zijn ze in tabel 
7 .10 in de categorie 'verzamelde vruchten en noten' geplaatst. 
Wilde planten 
D e  vier geanalyseerde monsters hebben een twintigtal taxa van wilde planten opgeleverd. De  gevonden 
soorten zijn in twee categorieën ondergebracht. De categorie 'planten van akkers, erven en 
moestuinen' bestaat voornamelijk uit pioniers, veelal eenjarige plantensoorten, die open, (matig) 
voedselrijke g r  ond nodig hebben om te kiemen. Enkele soorten verdienen een nadere toelichting, 
omdat ze ogenschijnlijk niet in deze categorie thuishoren. 
Schapenzuring (Rumex acetosella) is een overblijvende plant die vooral bekend is van droge, zure, 
maar stikstofhoudende zand-, heide o f  veengrond. Daarnaast wordt de soort ook gemeld van akkers en 
braakland. 43 Gezien het ontbreken van indicatoren van heidevelden in de monsters wordt aangenomen 
dat de in Borgloon gevonden schapenzuring deel uitmaakte van de akkerflora. 
Krulzuring-type (Rumex crispus type) -waarschijnlijk gaat het om krulzuring zelf- vestigt zich op 
vochtige, voedselrijke plaatsen daar waar het vegetatiedek is verstoord. In dat opzicht gedraagt de soort 
zich als een pionier, hoewel het om een meerjarige plant gaat. Krulzuring is bekend van ruigtes, 
waterkanten en weiden, maar kan ook worden aangetroffen op braakliggende akkers. 44 
Kruidvlier (Sambucus ebulus) is eveneens een soort die men niet op het eerste gezicht in een akker 
verwacht. Ook deze soort is meerjarig. Kruidvlier is te vinden op kapplaatsen in thermofiele bossen, 
aan bosranden, in bermen en aan rivieroevers. 45 Toch zijn er archeobotanische gegevens die wijzen op 
het voorkomen in o f  aan de rand van akkers en schreef Plinius dat de aanwezigheid van kruidvlier op 
goede akkergronden duidt. 46 Het is daarom niet ondenkbaar dat kruidvlier deel uitmaakte van de 
akkergronden rond de IJzertijdnederzetting van Borgloon. 
Tot slot wordt hier nog het taxon ogentroost o f  helmogentroost (Euphrasial Odontites) genoemd. 
De  zaden van deze twee geslachten zijn op morfologische kenmerken niet van elkaar te onderscheiden, 
ook niet als ze goed zijn geconserveerd. Doorgaans worden de zaden van dit taxon geplaatst in de 
categorie 'niet in te delen planten'. In dit onderzoek is het taxon bij de akkerplanten geplaatst, omdat 
binnen het geslacht helmogentroost de ondersoort akkerogentroost ( Odontites vernus subsp. vernus) 
voorkomt. 47 Zoals de naam al aangeeft, komt deze plant voor in g r aanakkers, en wel in g r  aanakk ers op 
krijt, leem en zandige klei. 48 
De categorie 'graslandplanten ' is met slechts drie taxa vertegenwoordigd, die vooral in kuil 
S5.38 zijn aangetroffen. Het gaat om Engels raaigras (Lolium perenne), smalle weegbree (Plantago 
lanceolata) en niet nader te determineren graszaden van zwenkgras ofraaigras (Festuca/ Lolium). Hoewel 
Engels raaigras en smalle weegbree graslandplanten zijn en ze in bijlage 5 ook daar zijn ingedeeld, 
blijkt uit eigen veldwaarnemingen dat deze soorten verrassend vaak in o f  langs randen van akkers te 
vinden zijn. 
43 Lambinon et al. 1998, 170; Van der Me1jden 2005, 275. 
44 Lambinon et al. 1998, 172. 
45 Lambinon et al. 1998, 633. 
-16 Pals/Hakbijl 1992, 293-294. 
-17 Lambinon et al. 1998, 600; Van der Me1jden 2005, 522. 
48 Weeda et al. 1988, 230. 
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7. 1 0 . 4 .  DISCUSSIE
De assemblages plantenresten in de monsters 
De onderzochte kuilen van Borgloon bevatten een combinatie van plantenresten van granen, enkele 
andere voedsel- en gebruiksplanten en wilde planten die deel kunnen hebben uitgemaakt van de 
akkerf1ora. De  assemblages zijn heel vergelijkbaar; voor alle kuilen geldt dat de categorie 'granen' de 
grootste is, met op de tweede plaatst het voorkomen van wilde planten (fig. 7. 9; bijlage 5). Over het 
algemeen wordt aangenomen dat in monsters met redelijke hoeveelheden verkoold graan, de verkoolde 
resten van wilde planten eveneens afkomstig zijn van de akkers waarop het graan is verbouwd. 49 In de 
kuilen lijkt echter niet het restant van de oogst van één akker te liggen, want in elke kuil zijn meerdere 
graansoorten aangetroffen. Er zijn nog meer bijzonderheden. Zo zijn in alle kuilen vooral graankórrels 
aangetroffen. Alleen van emmer en spelt zijn enkele kafresten gevonden. Het lage aandeel kafresten 
wijst op gedorst en geschoond graan als ook andere voedselplanten, die klaar lagen voor consumptie. 50 
Getuige de vondst van een verkoolde etensrest in kuil S5.36 (kuilencluster 25002) zou het ook kunnen 
gaan om afval van voedselbereiding. Wel is dan het aandeel resten van wilde planten in kuil S2.20 
(kuilencluster 25001) en kuil S5.38 (structuur 25014) vrij hoog. Een ander detail is dat de totale 
hoeveelheid verkoold materiaal per kuil vrij laag is. Daaruit wordt afgeleid dat het hier om afval gaat dat 
in de kuilen is gedumpt en niet om materiaal dat is verbrand toen het in de kuilen lag opgeslagen. 
Hoewel er kuilen zijn die qua vorm silo's kunnen zijn geweest, is het materiaal dat erin is aangetroffen 
dus niet het materiaal dat er oorspronkelijk in heeft gelegen; daartegen spreekt ook het voorkomen van 
meerdere voedselplanten per kuil. Deze gedachte wordt gesteund door de andere vondsten uit deze 
kuilen, zoals de verbrande leem met takindrukken en (in kuil S5.36 (kuilencluster 25002)) verbrand 
aardewerk. Het lijkt er al met al eerder op dat resten van voedselbereiding o f  afval van door 
calamiteiten verbrande voedselvoorraden in de kuilen - wellicht afgedankte silo's - is gedeponeerd. 
Deze waarneming is des te interessanter gezien de mogelijk rituele interpretatie van de betreffende 
deposities. Mogelijk moeten ook deze voedselresten in dit licht worden begrepen. 
De cultuurgewassen 
D e  assemblage aan cultuurgewassen van Borgloon-Graaf Lodewijkplein komt in grote lijnen overeen 
met dat in nabijgelegen vindplaatsen in de regio (zie tabel 7 .10). Op de meer westelijk gelegen 
vindplaats Kerkom-Boskouterstraat kwam in een spoor uit de IJzertijd alleen meerrijige bedekte gerst, 
spelttanve, trosgierst en hazelnoot voor. 51 
Hoewel het aantal vindplaatsen en het aantal geanalyseerde monsters nog vrij gering is om in 
algemene zin te spreken over het voorkomen van gewassen in een periode die een kleine duizend jaar 
beslaat, kan wel gesteld worden dat enkele gewassen voor de bevolking in de Late Bronstijd en IJzertijd 
zeer vertrouwd waren. Er zijn twee gewassen die hieronder worden uitgelicht. 
In drie van de vier kuilen van Borgloon kwam naast pluimgierst ook trosgierst voor en in twee 
kuilen bovendien in vergelijkbare hoeveelheid. Tot voor kort werd gedacht dat trosgierst in de IJzertijd 
in onze streken alleen als wilde plant in akkers voorkwam, omdat er doorgaans slechts enkele korrels 
van werden gevonden. Trosgierst was echter, in combinatie met spelttarwe, in redelijke aantallen 
aanwezig in sporen van een afgebrande spieker, die is aangetroffen in een nederzetting uit de Vroege 
IJzertijd te Sittard-Geleen. 52 Hier lijkt het erop dat trosgierst lag opgeslagen in een spieker waarin ook 
spelttanve lag. Ook het monster van Kerkom-Boskouterstraat is een relatief  grote hoeveelheid trosgierst 
4 9  Bakels 1978, 68; Pais 1984, 314; Gehasse 1995, 61; Van der Veen 2007. 
511 Dat van pluimgierst en trosgierst geen kafresten zijn gevonden, 1 s  111 dit verband met verwonderlijk, want deze blijven 
doorgaans met bewaard na contact met vuur. 
51 In 't Ven et al. 2005. 
52 Bakels 2013. 
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aangetroffen. Dit alles versterkt de indruk dat men in de IJzertijd op bescheiden schaal trosgierst at en 
dus ook verbouwde. 
Een ander gewas waarover nog onvoldoende bekend is voor de IJzertijd is linze. Er is immers 
slechts een handvol vondsten van agrarische IJzertijdvindplaatsen bekend. Die zijn gelegen in het Duitse 
Rijnland, 53 Sittard, 54 Maasbracht 55 en Nijmegen-zone P9/57. 56 De vondst van linze in Borgloon-Graaf 
Lodewijkplein is een mooie aanvulling op het beeld dat geleidelijk ontstaat over het voorkomen van dit 
gewas in de IJzertijd. Het lijkt erop dat linze als peulvrucht werd gegeten en verbouwd op de löss- en 
leemgronden tussen Rijn en Maas, evenals - naar nu blijkt - ten westen van de Maas. De  vindplaats 
Maasbracht, die op een pleistoceen terras van de Maas lag, laat zien dat ook de zandgronden ten 
noorden van het lössgebied linze kende. Vindplaats Nijmegen-zone P9/57 is gesitueerd in het 
Rivierengebied. Het vermoeden is echter dat de mensen die zich daar in de Vroege IJzertijd vestigden 
van het zand oflössgebied tussen Maas en Rijn afkomstig waren. 57 
Akkerbouw in de Late Bronstijd en IJzertijd 
Het verkoolde materiaal in de kuilen is in een vorige paragraaf geïnterpreteerd als het afval van gedorst 
en geschoond graan o f  het afval van voedselbereiding. Er zijn vrij weinig resten van akkerplanten in de 
onderzochte monsters aanwezig. D e  gevonden resten van wilde planten als dreps (Bromus secalinus) en 
kruidvlier, laten wel zien dat de akkers op voedselrijke, mogelijk kalkhoudende grond gesitueerd 
moeten zijn geweest. Niet alle akkergronden lijken echter op kalkhoudende grond te hebben gelegen. 
Schapenzuring is namelijk een vertegenwoordiger van licht zure, voedselrijke grond. Beide 
bodemtypen zijn in de buurt van Borgloon aanwezig. Theoretisch is het mogelijk dat de bewoners van 
Borgloon hun voedsel van elders importeerden. Het is echter aannemelijker dat de IJzertijdbewoners 
hun eigen voedsel produceerden. Er  zijn namelijk geen aanwijzingen in het gewasassemblage, noch in 
andere archeologische vondsten, dat het hier om iets anders gaat dan een agrarische nederzetting met 
een zelfvoorzienende agrarische economie. 
7 . 1 0 . 5  .CONCLUSIES 
Het archeobotanisch onderzoek van Borgloon-Graaf Lodewijkplein bestond uit de inventarisatie van 
zeven monsters en een daaropvolgende analyse van vier monsters op botanische macroresten. De  
monsters waren afkomstig uit kuilen en bevatten alle uitsluitend verkoolde plantenresten. Het 
onderzoek had tot doel een bijdrage te leveren aan de beantwoording van vragen over de functie van 
de vindplaats, de bestaanseconomie en de vergelijkbaarheid van de vindplaats met andere vindplaats uit 
dezelfde periode binnen het regionale landschap. 
Het 14C-onderzoek aan verkoolde plantenresten uit vier kuilen heeft voor kuil S2.20 van 
kuilencluster 25001, kuil S5.36 van kuilencluster 25002 en kuil S5.38 van structuur 25014 een datering 
in de Midden IJzertijd opgeleverd. Kuil S5.10 van kuilencluster 25002 lijkt echter ouder te zijn en in 
de Late Bronstijd te hebben gefunctioneerd. Er zijn kleine verschillen tussen de 14C-dateringen en de 
dateringen op basis van aardewerk. D e  aardewerkdateringen zijn over het algemeen iets ouder. 
Het archeobotanisch onderzoek heeft de volgende voedsel- en gebruiksplanten gewassen 
opgeleverd: bedekte meerrijige gerst, emmertarwe, spelttarwe, pluimgierst, trosgierst, duivenboon, 
erwt, linze, huttentut, vlas, rode kornoelje en hazelnoot. Het gewasassortiment sluit goed aan op het 
53 Meurers-Balke/Kahs 2005, 267. 
54 Buunnan/De Man 1991, 190. 
55 Kooistra 1996, 258-261. 
56 Kooistra/Kubiak-Martens 2016. 
57 Kooistra 2016, 102-103. 
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gangbare assortiment in de regio. Interessant is het voorkomen van trosgierst en linze, omdat over het 
voorkomen en de verspreiding van deze gewassen in de IJzertijd nog vrij weinig bekend is. 
Op basis van het nagenoeg ontbreken van kafresten en de lage aantallen resten van wilde planten 
wordt aangenomen dat in de vier onderzochte kuilen een verbrande en daarna weggegooide 
consumptievoorraad is terechtgekomen o f  dat er afval van voedselbereiding in is weggegooid. De lage 
dichtheid aan resten doet vermoeden dat het materiaal niet ter plaatse is verbrand, maar in de kuilen is 
gedumpt. 
Hoewel het archeobotanisch onderzoek geen informatie heeft opgeleverd over agrarische 
activiteiten, wordt aangenomen dat de gevonden resten van wilde planten afkomstig zijn van akkers uit 
de directe omgeving van Borgloon. De akkers waren in dat geval gesitueerd op voedselrijke, 
kalkhoudende grond, maar er zijn ook aanwijzingen voor akkers op (matig) voedselrijke, licht zure 
bodem. 
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8 BEANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN 
-Wat is de aard, datering en ruimtelijke samenhang van de vindplaats? 
De vindplaats kan in een tweetal fases worden verdeeld: een protohistorische fase met sporen van 
nederzettingsactiviteiten en een laat-Middeleeuwse en nieuwetijdse fase met verkavelingsgreppels. De
protohistorische sporen horen vooral thuis in de periode tussen de Late Bronstijd en de Midden
IJzertijd. De jongere verkavelingsgreppels dateren vooral in de Nieuwe Tijd, hoewel enkele greppels
mogelijk in de Late Middeleeuwen thuishoren.
De protohistorische nederzettingsactiviteiten hebben zich vooral geconcentreerd op het 
noordwestelijke, hoogstgelegen deel van het opgravinsgterrein. Op die locatie is een drietal 
sporenclusters gedefinieerd: 25001, 25002 en 25003. Mogelijk kunnen de clusters 25001 en 25002 met 
huisplaatsen worden geassocieerd, hoewel leesbare gebouwplattegronden ontbreken. Alle drie de 
clusters kunnen waarschijnlijk in de Midden IJzertijd worden gedateerd. 
Al met al kunnen mogelijk twee erven worden gereconstrueerd. Het meest noordelijke erf omvat 
sporencluster 25002, silo 25014, kuil 25006 en mogelijk kuil 25005. Dit erf kan in de Midden IJzertijd 
worden gedateerd. Een tweede erf ligt iets zuidelijker en omvat de sporencluster 25001 en mogelijk 
ook kuil 25007 en kuilencluster 25003. Op het oostelijke, wat lager gelegen deel van het terrein ligt 
een aantal verspreide kuilen, die veelal niet nauwkeuriger kunnen worden gedateerd dan in de Vroege 
of  Midden IJzertijd. 
De middeleeuwse/nieuwetijdse sporen liggen verspreid over het terrein. De nieuwetijdse greppels 
vallen goed samen met de verkaveling zoals deze zichtbaar is op de Atlas van de Buurtwegen uit 1845. 
Meest omvangrijk is de zuidwest-noordoost verlopende dubbele greppel 301, waartoe waarschijnlijk 
ook de ondiepe greppel 302 kan worden gerekend. Twee greppels kunnen op basis van hun afwijkende 
oriëntatie en het geassocieerde vondstmateriaal waarschijnlijk beter in de Late Middeleeuwen worden 
gedateerd. 
-Is er een vermoedelijke begrenzing vast te stellen?
Het is te verwachten dat direct ten noorden van sporencluster 25002 nog protohistorische sporen 
aanwezig zullen zijn. Het gaat hier om de hogere delen van het landschap die aantrekkelijk zullen zijn
geweest voor vroegere bewoners. Ook voor het gebied directe ten westen van sporencluster 25001
kunnen mogelijk nog sporen worden verwacht. In beide gevallen geldt dat niet te bepalen is hoe ver
deze sporen zich nog buiten de opgravingsgrenzen zullen uitstrekken. Uit het proefsleuvenonderzoek is 
in ieder geval duidelijk geworden dat het gebied direct ten zuidwesten van sporenclusters 25002 en 
25003 geen sporen meer bevatte.
Naar het lagere, (zuid)oostelijke deel is de verwachting dat de spoordichtheid zal afnemen, zoals 
ook blijkt uit het proefsleuvenonderzoek. 
- Wat was de vermoedelijke impact van de erosie op de sporen? 
Binnen vrijwel het gehele opgravingsterrein is in het bodemprofiel een klei-inspoelingshorizont (Bt-
horizont) waargenomen. De uitspoelingshorizont ontbreekt echter en zal deels in de huidige bouwvoor
zijn opgenomen, maar is waarschijnlijk ook gedeeltelijk geërodeerd. De Et-horizont is afgedekt door
een laag colluvium, die het sporenniveau goed heeft beschermd is tegen latere bodembewerkingen. De
goede conservering van de sporen blijkt ook uit het feit dat verschillende kuilen reeds op het
tussenvlak, direct onder de bouwvoor, konden worden herkend. De sporen zijn algemeen goed
leesbaar en veelal tot aanzienlijke diepte bewaard gebleven.
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-Wat zijn de verschillende landschappelijke elementen in het onderzoeksgebied? Hebben deze invloed gehad op de 
locatiekeuze van de verschillende elementen van de vindplaats? 
Uit de bestudering van de bodemopbouw en het reliëf blijkt dat het gehele opgravingsterrein bovenaan 
een lösshelling ligt. Er  zijn daarmee binnen het onderzoeksgebied geen verschillende landschappelijke 
elementen aanwezig die van invloed geweest zijn op de locatiekeuze van de verschillende elementen 
van de vindplaats.
-Wat is de omvang en de ruimtelijke structuur van de aangetreffen nederzetting? Gaat het om één o f  meerdere erven 
en is er sprake uan een fasering? Is het een nederzetting behorende tot één periode o f  betreft het een meerperiodesite? De 
protohistorische bewoningssporen concentreren zich in het noordwestelijke deel van het 
opgravingsterrein. In deze 'hoek' bevinden zich waarschijnlijk de resten van twee erven, die in de 
Midden IJzertijd kunnen worden gedateerd. Het eerste erf omvat de sporencluster 25002, silo 25014, 
kuil 25006 en mogelijk kuil 25005. Het tweede erf bestaat uit de sporencluster 25001 en mogelijk kuil 
25007 en kuilencluster 25003. De  overige sporen liggen in het zuidoostelijke deel van het 
opgravingsterrein en kunnen veelal slechts algemeen in de Vroege o f  Midden IJzertijd worden 
gedateerd. Deze sporen hebben waarschijnlijk niet direct tot een van de erven behoord, maar kunnen 
wel met de bewoningsactiviteiten worden geassocieerd. De sporen en gereconstrueerde structuren 
kunnen niet goed worden gefaseerd. Waarschijnlijk waren beide erven actief in de Midden IJzertijd. 
Voor deze periode weten we  dat erven door het landschap zwierven; zij werden per generatie steeds op 
een andere locatie herbouwd. Het is dan ook goed voorstelbaar dat beide erven niet tegelijkertijd 
hebben gefunctioneerd.  
Op basis van het vondstmateriaal is duidelijk dat er op en mogelijk rond de vindplaats ook 
menselijke activiteiten hebben plaatsgevonden in het Neolithicum, de Late Bronstijd en de Vroege 
IJzertijd. Bij gebrek aan samenhangende sporen uit deze periodes is het echter niet mogelijk om nadere 
uitspraken te doen over deze activiteiten. 
-Op welke manier is de nederzetting en het omliggende cultuurlandschap ingericht (verkavelingsgreppels, afsluitingen 
en dergelijke)? Is er een directe relatie met het landschap? 
Bij het onderzoek aan de Graaf Lodewijkplein zijn verschillende verkavelingsgreppels aangetroffen uit 
de periode tussen de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. De greppels uit de laatstgenoemde 
periode kunnen goed worden geassocieerd met de verkaveling zoals die is weergegeven op de Kaart 
van de Buurtwegen uit 1845. Langs de dubbele greppel 301 was ook nog een hek o f  palissade 
aanwezig. Twee greppels hebben echter een afwijkende oriëntatie en dateren mogelijk uit de Late 
Middeleeuwen. Deze greppels hebben geen gelijke oriëntatie. Mogelijk was het gebied buiten 
Borgloon in deze periode nog niet structureel verkaveld. Het is niet goed mogelijk om een directe 
relatie met het landschap te definiëren.
Met betrekking tot de protohistorische nederzetting zijn geen elementen aangetroffen die een rol 
speelden bij de structurering van het cultuurlandschap o f  de nederzettinsgruimte. 
- Welke elementen omvatten de erven en hoe zijn ze gestructureerd (eventueel in verschillende fasen)?
De kern van de reeds genoemde erven zal het huis zijn geweest. Echter, bij de opgraving aan het Graaf 
Lodewijkplein zijn juist van deze huizen (vrijwel) geen sporen terug gevonden. Slechts de L-vormige 
greppel uit slorencluster 25001 lijkt direct samen te kunnen hangen met de constructie van een huis ter 
plekke. Op basis van de afo1etingen van de sporenclusters en de aard van de vondstdeposities in de 
sporen kan echter worden gesuggereerd dat ter plekke van sporenclusters 25001 en 25002 een huis
heeft gestaan. De duiding van de kuilen is veelal problematisch. Slechts in het geval van de kuil 25014
is een interpretatie als silo duidelijk. Indien de verwoorde interpretatie correct is, ligt deze silo op korte
afstand van het huis (25002): ca. 3 m. Ook andere kuilen zullen mogelijk o f  waarschijnlijk als 
opslagkuilen hebben gefungeerd, waaronder S5.29/S2.20 (sporencluster 25001). Hoe een kuilencluster
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als structuur 25003 kan worden geïnterpreteerd is evenmin zeker. Deze kuilencluster lag mogelijk aan 
de rand van het erf van sporencluster 25001 (erf2); mogelijk fungeerden de kuilen als afvaldump. 
In het specifieke geval van de vindplaats Borgloon-Graaf Lodewijkplein is voorts ook van belang 
dat een deel van de kuilen mogelijk pas is gegraven bij het verlaten van de erven. Als zodanig hebben 
zij dan geen deel uitgemaakt van het functionerende erf 
-In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken worden gedaan met 
betrekking tot de typen plattegronden en functionele en constructieve aspecten van de gebouwen? Is er sprake van 
herstelfasen? Zijn er aanwijzingen voor interne organisatie binnen de gebouwen?
Bij de opgraving zijn geen gebouwplattegronden als zodanig herkend. Om deze reden kunnen dan ook
geen nadere uitspraken worden gedaan over het type plattegrond of  de functionele en constructieve
aspecten van de gebouwen. Opvallend is echter wel dat de sporenclusters 25001 en 25002 qua 
afmetingen goed overeenkomen met huizen die we kennen uit deze periode. 58 
-Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten, wat is de vondstdichtheid en de 
conserveringsgraad? 
Bij het onderzoek aan het GraafLodewijkplein zijn aardewerk, verbrande leem, natuursteen, vuursteen,
keramische objecten, dierlijk bot en metalen objecten aangetroffen. De categorie aardewerk is duidelijk
dominant, gevolgd door de verbrande leem. Het overgrote deel van dit materiaal stamt uit de 
protohistorische sporen uit de clusters 25001, 25002 en 25003, gesitueerd in het noordwesten van het
terrein. Enkele kuilen uit deze clusters bevatten uitzonderlijk veel vondstmateriaal; veel meer dan de 
overige kuilen. De vondsten zijn goed geconserveerd. Met betrekking tot het aardewerk valt op dat de 
scherven weinig gesleten en weinig gefragmenteerd zijn. Dit kan waarschijnlijk worden verklaard
doordat de scherven niet hebben rondgezworven op het terrein, maar direct zijn gedeponeerd in de 
kuilen. Slechts de onverbrand botfragmenten zijn duidelijk door de bodem aangetast; een bekend
fenomeen op de leemgronden. Voorts is het tefriet sterk gefragmenteerd, maar dit houdt vooral
verband met de verweringsgevoeligheid van dit materiaal. 
-Wat kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal gezegd worden over de datering van de 
nederzetting, de functie van de site, de maten'ële cultuur en de bestaanseconomie van de nederzetting?
De protohistorische nederzetting kan op basis van het aardewerk in de Midden IJzertijd worden
gedateerd (sporenclusters 25001, 25002 en 25003). Daarnaast is in verschillende sporen ook aardewerk
uit de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd is aangetroffen. Waarschijnlijk gaat het inde meeste gevallen
om ouder materiaal dat in jongere sporen is terecht gekomen.
De nederzetting waarvan sporen zijn aangetroffen betreft een rurale nederzetting, zo blijkt onder 
meer uit de silo 25014, waarin botanische resten van onder meer emmer, gerst, pluimgierst, trosgierst, 
linze, huttentut en erwt zijn aangetroffen. Hoewel het archeobotanisch onderzoek geen informatie 
heeft opgeleverd over agrarische activiteiten, wordt aangenomen dat de gevonden resten van wilde 
planten afkomstig zijn van akkers uit de directe omgeving van Borgloon. De akkers waren in dat geval 
gesitueerd op voedselrijke, kalkhoudende grond, maar er zijn ook aanwijzingen voor akkers op (matig) 
voedselrijke, licht zure bodem. 
Ook de aangetroffen natuurstenen artefacten passen in dit beeld. Zo zijn maalstenen gebruikt bij de 
bereiding van voedsel en slijp- en wetstenen bij het scherp houden van allerhande hak- en 
snijgereedschap. Binnen de aardewerkassemblage zijn kommen, potten en schalen aanwezig die zullen 
zijn gebruikt bij de bereiding, de consumptie en d de opslag van voedsel. 
58 Vergelijk bijvoorbeeld gebouw 1 (14 x 7.5 m) van de vindplaats fülzen-Spelverstraat (Habermehl 2014, 129-130), ofijzer-
tijdgebouwen die in de Antwerpse Kempen ziJn gedocumenteerd (Delaruelle et al. 2013, 114-115). 
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-Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke periode? Zijn deze vc1;gelijkbaar met 
andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode e f  wijzen de resultaten op een specifieke functie of spec/fieke 
omstandigheden binnen de nederzetting? 
De vindplaats Graaf Lodewijkplein ligt bovenaan de helling van de rug waarop Borgloon ligt naar het
dal van de Bronbeek. Een dergelijke situering sluit goed aan bij het beeld dat w e  hebben van andere
rurale nederzettingen uit de Vroege en Midden IJzertijd. Ook de nederzetting te Bilzen-Spelverstraat
lag bovenaan de helling van een beekdal. 59 Vanuit deze locatie konden de bewoners van de
nederzetting gebruik maken van zowel de hogere, droge gronden als de lager gelegen natte gronden
(het beekdal). De  eerstgenoemde gronden zijn waarschijnlijk gebruikt voor akkerbouw, terwijl de natte
gronden als hooiland o f  weidegrond kunnen zijn benut. Voorts bood de beek vers water, dat door de
bewoners kon worden gebruikt.
-Is er een relatie tussen de aangegeven bodemserie en de bewaringstoestand van de site?
Binnen vrijwel het gehele opgravingsterrein is in het bodemprofiel een klei-inspoelingshorizont (Bt-
horizont) waargenomen. De uitspoelingshorizont ontbreekt echter en zal deels in de huidige bouwvoor
zijn opgenomen, maar is waarschijnlijk ook gedeeltelijk geërodeerd. De  Et-horizont is afgedekt door
een laag colluvium, die het sporenniveau goed heeft beschermd is tegen latere bodembewerkingen.
59 Habermehl 2014. 117. 
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9 SYNTHESE
Op de locatie Borgloon-Graaf Lodewijkplein is een areaal van ca. 7.600 m2 vlakdekkend onderzocht 
door middel van een archeologische opgraving. Bij dit onderzoek zijn 172 sporen gedocumenteerd: 
113 archeologische sporen, 23 natuurlijke sporen en dertig bodemlagen en recente verstoringen. Het 
aantal verzamelde vondsten bedraagt 3607, met een totaalgewicht van 91.782 g 
Op basis van de analyse van sporen en het geassocieerde vondstmateriaal kunnen twee globale fases 
worden onderscheiden: protohistorische nederzettingsactiviteit en verkavelingssporen uit de Late 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. De  protohistorische nederzetting omvat twee hypothetische erven. 
Helaas zijn van de huizen uit deze periode vrijwel geen sporen terug gevonden. Mogelijk kunnen zij 
worden gelokaliseerd ter plekke van de sporenclusters 25001 en 25002. Het hypothetische erf 1 omvat 
de sporencluster 25002 (hypothetisch huis), kuil 25014 (silo), kuil 25006 en mogelijk kuil 25005. E r f  1 
kan op basis van het geassocieerde vondstmateriaal in de Midden IJzertijd worden gedateerd. Het 
hypothetische erf 2 omvat de sporencluster 25001 (hypothetisch huis), met mogelijk ook kuil 25007 en 
de kuilencluster 25003 (op ongeveer 20 m afstand). E r f  2 kan op basis van het geassocieerde 
vondstmateriaal ook in de Midden IJzertijd worden geplaatst, meer precies tussen ca. 500 en 350 voor 
Chr. Op het (zuid)oostelijke deel van het opgravingsterrein liggen verschillende verspreide kuilen die 
voor het grootste deel minder precies te dateren zijn. De  activiteit op dit deel van het terrein is 
duidelijk minder intensief geweest dan in de noordwestelijke hoek. 
De  protohistorische nederzettingssporen liggen bovenaan de helling van de rug waarop Borgloon 
ligt en die afloopt naar het dal van de Bronbeek. Vanuit deze locatie konden de bewoners van de 
nederzetting gebruik maken van zowel de hogere, droge gronden als de lager gelegen natte gronden 
(het beekdal) en het water van de beek zelf. Het assortiment gewassen sluit met emmer, meerrijige gerst 
en pluimgierst goed aan op het gangbare assortiment in de regio. Interessant is het voorkomen van 
trosgierst en linze, omdat over het voorkomen en de verspreiding van deze gewassen in de IJzertijd nog 
vrij weinig bekend is. Op basis van het nagenoeg ontbreken van kafresten en de lage aantallen resten 
van wilde planten wordt aangenomen dat in de vier botanisch geanalyseerde kuilen een verbrande en 
daarna gedeponeerde consumptievoorraad is terechtgekomen. Mogelijk kunnen ook deze voedselresten 
met speciale deposities worden geassocieerd (zie onder). Hoewel het archeobotanisch onderzoek geen 
informatie heeft opgeleverd over agrarische activiteiten, wordt aangenomen dat de gevonden resten van 
wilde planten afkomstig zijn van akkers uit de directe omgeving van Borgloon. De akkers waren in dat 
geval gesitueerd op voedselrijke, kalkhoudende grond, maar er zijn ook aanwijzingen voor akkers op 
(matig) voedselrijke, licht zure bodem. 
D e  laat-middeleeuwse en nieuwetijdse sporen liggen verspreid over het opgravingsterrein. D e  
nieuwetijdse greppels vallen goed samen met de verkaveling zoals deze zichtbaar is op de Atlas van de 
Buurtwegen uit 1845. Twee greppels kunnen op basis van hun afwijkende oriëntatie en het 
geassocieerde vondstmateriaal waarschijnlijk in de Late Middeleeuwen worden gedateerd. 
Verlatingspraktij'ken 
Verschillende kuilen uit de onderzochte sporenclusters (met name de kuilen S5.36 (25002) en 
S5.29/S2.20 (25001)) bevatten grote hoeveelheden vondstmateriaal. Daarbij valt een aantal zaken 
speciaal op. Ten eerste zijn veel vondsten van verschillende categorieën sterk verbrand, waarbij het niet 
lijkt te gaan om toevallige verbranding bij huishoudelijk gebruik. Zo zijn in de kuil S5.36 fragmenten 
van maal- o f  slijpstenen aangetroffen die zijn gefragmenteerd als gevolg van verhitting en afkoeling. 
Mogelijk gaat het om een bewuste depositie van onklaar gemaakt gereedschap. Een zelfde interpretatie 
kan worden gesuggereerd voor twee fragmenten van een maal- o f  slijpsteen uit kuil 25007 (nabij 
sporencluster 25001). Verder zijn in de kuilen S5.36 en S5.37 (beide in sporencluster 25002) resten van 
een verbrand weefgewicht en ovenplaat gevonden en bevatten de kuilen S5.29/S2.20 en S5.36 
daarnaast ook verbrand dierlijk bot. In de laatstgenoemde kuil zijn ook verbrande voedselresten 
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aangetroffen. Het lijkt er al met al op dat dit materiaal opzettelijk is verbrand en in de genoemde kuilen 
is gedeponeerd. Voor zowel kuil S5.29/S2.20 als S5.36 geldt dat de datering op basis van de 14C -analyse 
en de datering van het aardewerk goed overeenkomt. Deze overeenkomst is een extra aanwijzing dat 
het vondstmateriaal waarschijnlijk op één moment in de betreffende kuilen is terecht gekomen. 
De zojuist beschreven kuilen bevatten dus een breed spectrum vondsten. Bij een andere kuil, S2.8 
(25001), is het spectrum echter veel beperkter. In deze kuil is namelijk vrijwel uitsluitend een grote 
hoeveelheid verbrande leem (ca. 10 kg) gedeponeerd. Gezien de tak.indrukken lijkt het te gaan om de 
verbrande resten van een gebouwwand. Bij deze kuil is waarschijnlijk een bewuste selectie gemaakt bij 
de materiaaldepositie. 
Naast de samenstelling van de vondstassemblages is ook de positie van het materiaal binnen de 
betreffende sporen van belang. Zo valt op dat het overgrote deel van de vondsten uit de kuil SS.36 mt 
de bovenste vulling (laag 1) komt en dat al het vondstmateriaal uit de kuil S5.29/S2.20 tot de jongste 
kuilfase kan worden gerekend. Deze omstandigheid lijkt er op te wijzen dat het meeste materiaal in o f  
na de laatste gebruiksfase van de betreffende kuilen is gedeponeerd, dan wel dat de kuilen speciaal zijn 
(uit)gegraven voor de deponering van de betreffende objecten. 
Speciale deposities die met verlatingspraktijken in verband kunnen worden gebracht zijn bekend van 
verschillende andere vindplaatsen uit de Vroege en Midden IJzertijd. 60 Met name interessant zijn hier 
de Vroege-IJ zertijdhuizen van de vindplaatsen Riethoven, Sint-Oedenrode en Someren. 61 Binnen deze 
huizen zijn verschillende kuilen gedocumenteerd die niet tot de bewoningsfase kunnen worden 
gerekend. Het is aannemelijk dat tenminste een deel van deze kuilen pas zijn gegraven na het buiten 
gebruik raken van de betreffende huizen, maar voordat de structuur van het huis geheel verdwenen 
was. 62 Verder valt vooral de vondstassemblage op, bestaande uit complete potten, een complete 
maalsteen, vele aardewerkscherven, weefgewichten, spinklossen en stukken natuursteen. Een hoog 
percentage van het aardewerk was aangetast door vuur. 
Ook op de vindplaats Bilzen-Spelverstraat zijn kuilen aangetroffen (zoals kuilen 205 en 209) met 
speciale deposities die het buiten gebruik stellen van de betreffende kuilen ( o f  het gehele erf) lijken te 
1narkeren. 63 
60 Voor een discussie over verlatmgspraktijken, zie Gerntsen 2003, 96-1ll2; zie ook H1ddink 2008, 15-16. Voor een overzicht
van rituelen met verbrand aardewerk, zie Van den Broeke 2002. 
61 Gerntsen 2003, 99-101. 
62 Gemtsen 2003, 100. 
63 Habermehl 2014, 172-173, 176-177.
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BIJLAGE I OVERZICHT VAN ARCHEOLOGISCHE PERIODEN 
begin einde periode 
1750 na Chr. - heden Nieuwste Tijd 
1500 na Chr. - 1750 na Chr. Nieuwe Tijd 
1300 na Chr. - 1500 na Chr. Late Middeleeuwen 
1000 na Chr. - 1300 na Chr. Volle Middeleeuwen 
450 na Chr. - 1000 na Chr. Vroege Middeleeuwen 
270 na Chr. - 450 na Chr. laat-Romeinse tijd 
70 na Chr. - 270 na Chr. midden-Romeinse tijd 
12 voor Chr. - 70 na Chr. vroeg-Romeinse tijd 
250 voor Chr. - 12 voor Chr. Late IJzertijd 
500 voor Chr. - 250 voor Chr. Midden IJzertijd 
800 voor Chr. - 500 voor Chr. Vroege IJzertijd 
1100 voor Chr. - 800 voor Chr. Late Bronstijd 
1500 voor Chr. - 1100 voor Chr. Midden Bronstijd B 
1800 voor Chr. - 1500 voor Chr. Midden Bronstijd A 
2000 voor Chr. - 1800 voor Chr. Vroege Bronstijd 
2850 voor Chr. - 2000 voor Chr. Laat Neolithicum 
4200 voor Chr. - 3400 voor Chr. Midden Neolithicum A 
3400 voor Chr. - 2850 voor Chr. Midden Neolithicum B 
5300 voor Chr. - 4200 voor Chr. Vroeg Neolithicum 
8800 voor Chr. - 4900 voor Chr. Mesolithicum 
18 000 voor Chr. 8800 voor Chr. Laat Paleolithicum 
300 000 voor Chr. - 35 000 voor Chr. Midden Paleolithicum 
300 000 voor Chr. Vroeg Paleolithicum 
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25001 2 20 51 kuil + + 3 R huttentut lv) 
matig voedseln1ke 
grond op akkers 
25001 53 kuil + s hazelnoot lv) 
25002 10 102 kuil ++ + + G spelt lv), 
emmer lv), pluimgierst lv), matig voedseln1ke 
gerst lv) grond op akkers 
25002 37 154 kuil 
geen andere planten-
resten dan houtskool 
25002 36 181 kuil ++ + + G rogge lvl, plu1mg1erst lvl, matig 
voedseln1ke 
emmer/spelt lv) grond op akkers 
25013 25 146 kuil s haver lv) 
25014 38 185 kuil ++ + 12 G 
emmer lvl, gerst lv), plu1mg1erst lv), matig voedseln1ke 
erwt lv) grond op akkers 
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BIJLAGE 5 HESULTATEN VAN DE MACHOBOTANISCHE ANALYSE 
put 2 5 5 5 
spoor 20 10 36 38 
monsternr. 51 102 181 185 
spoordefenitie kuil kuil kuil kuil/silo 
structuur 25001 25002 25002 25014 
datering IJZM BRONSLJIJZV IJZM IJZM 
volume (in 1) 5 5 5 5 
aantal onderzochte plantenresten 61 103 104 247 
gewicht 14C-monster (in g) 0,016 0,018 0,014 0,018 
cultuurgewassen en gebruiksplanten 
granen 
Hordeum vulgare subsp. vulgare var. vulgare 6+1 +5frg 4 8+2+2frg Bedekte meerrijige gerst 
Panicum miliaceum 41 18 34 Pluimgierst 
Secale cereale l +2frg Rogge 
Setaria italica 14 17 36 Trosgierst 
Trlticum dicoccon 1 Emmertarwe 
Triticum dicoccon, half aartjesvorkje 4 4 Emmertarwe, half aartjesvorkje 
Triticum dicoccon/spelta 1frg+4frg 2 Emmer/Spelt 
Trlticum spelta 2 2 1+ lfrg Spelttarwe 
Triticum cf. spelta 6 Spelttarwe? 
Triticum spelta, half aartjesvorkje 2 4 5 Spelttarwe, half aartjesvorkje 
Triticum spelta, aartjesvorkje 1 3 Spelttarwe, aartjesvorkje 
Cerealia, indet., fragmenten 23+2 10 27+2 30 Graan, niet determmeerbaar 
peulvruchten 
Lens culinaris 5frg 7+5frg Linze 
Pisum sativum 4 Erwt 
Vicia faba var. minor 1+ lfrg Duivenboon 
planten met oliehoudende zaden 
Camelina sativa 4 1 5 Huttentut 
Linum usitatiss1mum 4 Vlas 
verzamelde vruchten en noten 
Cornus sanguinea 1 Rode kornoelje 
Corylus avellana, schaalfragm. 1 Hazelnoot 
voedselresten 
etensrest met graanfragm. 2frg etensrest met graanfragm. 
wilde planten 
planten van akkers, erven en moestuinen 
Anagallis arvensis 1 Guichelheil 
Atriplex patula/prostrata 3 Uitstaande/Spiesmelde 
Avena 1 Haver 
Avena, kafnaaldfragm. 1 Haver, kafnaaldfragm. 
Bromus secalinus lfrg 1 +2frg lfrg Dreps 
Chenopodium album 3 2 15 Melganzenvoet 
Echinochloa crus-galli 2 1 1 Hanenpoot 
Euphras1 a/Ddontites 1 Ogentroost/Helmogentroost 
Fallopia convolvulus 2+ 1fl g Zwaluwtong 
Galium aparine/tncornutum 2frg 1 Kleefkruid/Driehoormg walstro kalkhoudende akkers op klei Een F 
Galium cf. spunum 1 Akkerwalstro? 
Mentha cf. arvensIs 1 Akkermunt? 
Persicaria lapathifolia 2 2+ lfrg Beklierde duizendknoop 
Persicaria maculosa 1 Perzikkruid 
Polygonum av1culare 1 Varkensgras 
Rumex acetosella 5 10 Schapenzuring 
Rumex crispus type 3 22 Krulzuring-type 
Sambucus ebulus 1 Kru1dvlier 
Stellaria media 1 Vogelmuur 
Vicia h1rsuta 11 1 Ringelwikke 
Vicia hirsuta/tetrasperma 2+4frg 1 +3frg Ringelw1kkeNierzadige wikke 
Vicia sativa s.l. 4+5frg SmalleNergetenNoederwikke 
V1cia tetrasperma 2 1 11 +5frg Vierzadige wikke 
2 
graslandplanten 
Festuca/Lolium lfrg 2 Zwenkgras/Raaigras 
Lolium perenne 2 Engels raaigras 
Plantago lanceolata 1 Smalle weegbree 
varia 
houtskool + + + + + + + houtskool 
bot X X X X bot 
aardewerk X X aardewerk 
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BIJLAGE Ó Sl'OHENLIJST 
WP SN LN spoordef. diepte afgewerkt gecoupeerd structuur tint bijkleur hoofdkleur grondsoort bijmengsel begindatering einddatenng 
laag FALSE FALSE licht brum leem sterk zandig ntb ntb 
2 1 greppel 52 FALSE TRUE 301 licht bruin leem sterk zandig Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd 
3 1 greppel 46 FALSE TRUE 301 licht brum leem sterk zandig Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd 
4 1 paalkuil 9 TRUE TRUE licht bruin leem sterk zandig ntb ntb 
5 1 natuurlijke verstoring FALSE TRUE bruin leem licht zandig ntb ntb 
6 1 paalku1I 69 TRUE TRUE 25004 bruin grijs leem licht zandig Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd 
6 2 paalkuil 69 TRUE TRUE 25004 licht bruin gnjS zand matig s1litig Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd 
6 3 paalku1I 69 TRUE TRUE 25004 grijs bruin zand licht silitig Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd 
7 1 paalkuil 19 TRUE TRUE licht bruin leem sterk zandig ntb ntb 
7 2 paalku1I 19 TRUE TRUE licht bruin leem sterk zandig ntb ntb 
8 1 paalkuil 32 TRUE TRUE 25004 donker bruin leem licht zandig Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd 
8 2 paalkuil 32 TRUE TRUE 25004 licht bruin leem licht zandig Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd 
9 1 kuil 28 TRUE TRUE 25005 donker grijs bruin leem licht zandig Late Bronstijd Vroege IJzertijd 
9 2 kuil 28 TRUE TRUE 25005 licht grijs leem sterk zandig Late Bronstijd Vroege IJzertijd 
9 3 kuil 28 TRUE TRUE 25005 licht bruin leem sterk zandig Late Bronstijd Vroege IJzertijd 
10 1 paalkuil 76 TRUE TRUE donker brum leem licht zandig ntb ntb 
10 2 paalkuil 76 TRUE TRUE leem licht zandig ntb ntb 
11 1 kuil 22 TRUE TRUE 25006 licht bruin grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
11 2 kuil 22 TRUE TRUE 25006 licht grijs bruin leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
11 3 kuil 22 TRUE TRUE 25006 grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
12 1 recente verstoring FALSE TRUE donker grijs zand S3 ntb ntb 
13 1 paalkuil 30 FALSE TRUE donker brum zand matig s11itig ntb ntb 
2 1 1 laag FALSE FALSE licht bruin leem sterk zandig ntb ntb 
2 2 1 paalkuil 20 FALSE TRUE donker bruin leem licht zandig ntb ntb 
2 3 1 greppel FALSE FALSE 307 donker grijs bruin leem licht zandig Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd 
2 4 1 greppel 4 FALSE TRUE 302 grijs bruin leem licht zandig Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd 
2 5 1 greppel 20 FALSE TRUE 301 grijs bruin leem licht zandig Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd 
2 6 1 paalkuil 11 FALSE TRUE 25001 donker gnjS leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
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2 7 1 greppel 14 FALSE TRUE 25001 donker grijs leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
2 8 1 oven 30 TRUE TRUE 25001 donker bruin leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
2 8 2 oven 30 TRUE TRUE 25001 grijs leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
2 8 3 oven 30 TRUE TRUE 25001 bruin leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
2 9 1 greppel 30 FALSE TRUE 304 bruin leem licht zandig Late Middeleeuwen Nieuwe Tijd 
2 10 1 natuurlijke verstoring FALSE TRUE grijs leem licht zandig ntb ntb 
2 11 1 natuurlijke verstoring 6 FALSE TRUE bruin grijs leem sterk zandig ntb ntb 
2 12 1 greppel 40 FALSE TRUE donker grijs leem licht zandig ntb ntb 
2 13 1 kuil 9 TRUE TRUE licht bruin grijs leem licht zandig ntb ntb 
2 14 1 kuil 18 TRUE TRUE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
2 15 1 greppel 22 FALSE TRUE bruin grijs leem sterk zandig ntb ntb 
2 16 1 laag FALSE FALSE geel bruin K uiterst silit1g ntb ntb 
2 17 1 kuil 26 TRUE TRUE 25007 donker grijs leem licht zandig Late Bronstijd Vroege IJzertijd 
2 17 2 kuil 26 TRUE TRUE 25007 licht grijs leem licht zandig Late Bronstijd Vroege IJzertijd 
2 18 1 kuil 160 FALSE TRUE bruin grijs leem licht zandig ntb ntb 
2 18 2 kuil 160 FALSE TRUE blauw groen leem licht zandig ntb ntb 
2 19 1 paalkuil 8 TRUE TRUE 25001 grijs bruin leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
2 20 1 kuil 53 TRUE TRUE 25001 donker bruin grijs leem sterk zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
2 21 1 kuil 20 TRUE TRUE 25001 bruin grijs leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
2 22 1 paalkuil 22 TRUE TRUE 25001 bruin leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
2 23 1 natuurliJke verstoring FALSE TRUE 25001 bruin leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
2 24 1 kuil 20 TRUE TRUE 25001 grijs bruin leem sterk zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
2 25 1 kuil 16 TRUE TRUE 25001 grijs bruin leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
2 26 1 natuurlijke verstoring 5 FALSE TRUE 25001 grijs bruin leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
2 27 1 greppel 49 FALSE TRUE 301 grijs bruin leem licht zandig Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd 
2 27 2 greppel 49 FALSE TRUE 301 bruin grijs Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd 
2 28 1 kuil 20 TRUE TRUE 25001 donker bruin grijs leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
2 28 2 kuil 20 TRUE TRUE 25001 bruin grijs leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
2 29 1 kuil 40 TRUE TRUE 25013 grijs bruin leem licht zandig Late Bronstijd Vroege IJzertijd 
2 29 2 kuil 40 TRUE TRUE 25013 donker grijs bruin leem licht zandig Late Bronstijd Vroege IJzertijd 
2 30 1 natuurlijke verstoring 3 FALSE TRUE grijs bruin leem sterk zandig ntb ntb 
3 1 1 laag FALSE FALSE licht bruin leem sterk zandig ntb ntb 
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3 2 1 paalkuil FALSE FALSE donker bruin leem licht zandig ntb ntb 
3 3 1 paalkuil 26 TRUE TRUE bruin leem licht zandig ntb ntb 
3 4 1 paalkuil 23 TRUE TRUE donker bruin leem licht zandig ntb ntb 
3 5 1 kuil 19 TRUE TRUE bruin grijs leem licht zandig ntb ntb 
3 6 1 kuil 17 TRUE TRUE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
3 7 1 laag 24 FALSE TRUE 303 bruin grijs leem sterk zandig Late Middeleeuwen Nieuwe Tijd 
3 8 1 kuil 50 TRUE TRUE 25008 bruin grijs leem licht zandig Late Bronstijd Vroege IJzertijd 
3 8 2 kuil 50 TRUE TRUE 25008 grijs bruin leem licht zandig Late Bronstijd Vroege IJzen:ijd 
3 9 1 kuil 60 TRUE TRUE 25009 donker bruin grijs leem licht zandig Late Bronstijd Late Bronstijd 
3 9 2 kuil 60 TRUE TRUE 25009 donker grijs leem licht zandig Late Bronstijd Late Bronstijd 
3 9 3 kuil 60 TRUE TRUE 25009 licht bruin grijs leem licht zandig Late Bronstijd Late Bronstijd 
3 10 1 paalku1I 14 TRUE TRUE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
3 11 1 kuil 18 TRUE TRUE donker grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
3 12 1 kuil 20 TRUE TRUE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
4 1 1 laag FALSE FALSE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
4 2 1 kuil 76 TRUE TRUE 25010 geel leem licht zandig Late Bronstijd Midden IJzertijd 
4 2 2 kuil 76 TRUE TRUE 25010 bruin grijs leem licht zandig Late Bronstijd Midden IJzertijd 
4 2 3 kuil 76 TRUE TRUE 25010 grijs bruin leem licht zandig Late Bronstijd Midden IJzertijd 
4 2 4 kuil 76 TRUE TRUE 25010 bruin grijs leem licht zandig Late Bronstijd Midden IJzertijd 
4 2 5 kuil 76 TRUE TRUE 25010 licht bruin leem licht zandig Late Bronstijd Midden IJzertijd 
4 2 6 kuil 76 TRUE TRUE 25010 donker bruin leem licht zandig Late Bronstijd Midden IJzertijd 
4 2 7 kuil 76 TRUE TRUE 25010 grijs leem licht zandig Late Bronstijd Midden IJzertijd 
4 3 1 natuurlijke verstoring FALSE TRUE bruin leem licht zandig ntb ntb 
4 4 1 kuil 32 TRUE TRUE bruin grijs leem licht zandig ntb ntb 
4 5 1 kuil 31 TRUE TRUE 25021 donker bruin grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Midden IJzertijd 
4 5 2 kuil 31 TRUE TRUE 25021 grijs bruin leem licht zandig Vroege IJzertijd Midden IJzertijd 
4 5 3 kuil 31 TRUE TRUE 25021 bruin leem licht zandig Vroege IJzertijd Midden IJzertijd 
5 1 1 laag FALSE FALSE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
5 4 1 natuurlijke verstormg FALSE TRUE bruin grijs leem licht zandig ntb ntb 
5 5 1 kuil 23 TRUE TRUE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
5 6 1 recente verstoring 8 TRUE TRUE grijs leem licht zandig ntb ntb 
5 7 1 natuurlijke verstoring FALSE TRUE brum grljS leem licht zandig ntb ntb 
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5 7 2 natuurlijke verstoring FALSE TRUE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
5 8 1 kuil 42 FALSE TRUE 25003 grijs bruin leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
5 9 1 kuil 42 FALSE TRUE 25003 bruin leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
5 10 1 kuil 42 TRUE TRUE 25002 grijs bruin leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 10 2 kuil 42 TRUE TRUE 25002 donker grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 10 3 kuil 42 TRUE TRUE 25002 licht grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 11 1 natuurlijke verstoring FALSE TRUE bruin leem licht zandig ntb ntb 
5 12 1 paalkuil 15 TRUE TRUE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
5 13 1 kuil 2 FALSE TRUE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
5 14 1 kuil 3 TRUE TRUE 25011 donker grijs bruin leem licht zandig Late Bronstijd Late Middeleeuwen 
5 14 2 kuil 3 TRUE TRUE 25011 licht bruin grijs leem licht zandig Late Bronstijd Late Middeleeuwen 
5 15 1 kuil 26 FALSE TRUE 25012 bruin grijs leem licht zandig Late Bronstijd Midden IJzertijd 
5 15 2 kuil 26 FALSE TRUE 25012 licht bruin grijs leem licht zandig Late Bronstijd Midden IJzertijd 
5 16 1 paalkuil 42 TRUE TRUE 25002 grijs bruin leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 17 1 kuil 16 TRUE TRUE 25002 grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 18 1 kuil 26 FALSE TRUE 25003 donker grijs bruin leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
5 19 1 kuil 20 FALSE TRUE 25003 bruin grijs leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
5 20 1 kuil 22 FALSE TRUE 25003 grijs bruin leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
5 21 1 kuil 39 FALSE TRUE 25003 donker grijs bruin leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
5 21 2 kuil 39 FALSE TRUE 25003 hcht bruin grijs leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
5 21 3 kuil 39 FALSE TRUE 25003 bruin leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
5 21 4 kuil 39 FALSE TRUE 25003 bruin grijs leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
5 22 1 kuil 41 FALSE TRUE 25003 licht grijs bruin leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
5 22 2 kuil 41 FALSE TRUE 25003 bruin rood leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
5 22 3 kuil 41 FALSE TRUE 25003 licht grijs bruin leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
5 23 1 kuil 38 FALSE TRUE 25003 bruin grijs leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
5 23 2 kuil 38 FALSE TRUE 25003 gnjs bruin leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
5 24 1 natuurlijke verstoring FALSE TRUE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
5 25 1 kuil 59 FALSE TRUE 25013 bruin grijs leem licht zandig Late Bronstijd Vroege IJzertijd 
5 25 2 kuil 59 FALSE TRUE 25013 donker bruin grijs leem licht zandig Late Bronstijd Vroege IJzertijd 
5 25 3 kuil 59 FALSE TRUE 25013 donker grijs bruin leem licht zandig Late Bronstijd Vroege IJzertijd 
5 26 1 paalkuil 45 FALSE TRUE bruin grijs leem licht zandig ntb ntb 
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5 26 2 paalkuil 45 FALSE TRUE licht brum grijs leem licht zandig ntb ntb 
5 26 3 paalkuil 45 FALSE TRUE grijs brum leem licht zandig ntb ntb 
5 27 1 natuurlijke verstoring FALSE TRUE brum leem licht zandig ntb ntb 
5 28 1 kuil 16 TRUE TRUE 25001 donker grijs bruin leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
5 28 2 kuil 16 TRUE TRUE 25001 grijs bruin leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
5 28 3 kuil 16 TRUE TRUE 25001 brum grijs leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertiJd 
5 29 1 kuil 95 FALSE TRUE 25001 donker bruin grijs leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
5 29 2 kuil 95 FALSE TRUE 25001 grijs brum leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
5 29 3 kuil 95 FALSE TRUE 25001 donker grijs brum leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
5 29 4 kuil 95 FALSE TRUE 25001 brum rood leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
5 29 5 kuil 95 FALSE TRUE 25001 bruin griJS leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJze1tijd 
5 30 1 kuil 32 FALSE TRUE 25001 grijs bruin leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
5 31 1 kuil 33 FALSE TRUE 25001 donker brum leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
5 32 1 kuil 16 FALSE TRUE 25001 grijs bruin leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
5 33 1 natuurlijke verstoring FALSE TRUE licht grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
5 34 1 paalku1I 25 TRUE TRUE 25002 grijs bruin leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 35 1 natuurlijke verstoring FALSE TRUE 25002 grijs brum leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 36 1 kuil 97 TRUE TRUE 25002 donker grijs bruin leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 36 2 kuil 97 TRUE TRUE 25002 donker bruin grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 36 3 kuil 97 TRUE TRUE 25002 licht bruin grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 36 4 kuil 97 TRUE TRUE 25002 licht bruin leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 36 5 kuil 97 TRUE TRUE 25002 donker bruin grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 36 6 kuil 97 TRUE TRUE 25002 licht brum leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 36 7 kuil 97 TRUE TRUE 25002 oranje bruin leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 37 1 kuil 31 TRUE TRUE 25002 donker grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 37 2 kuil 31 TRUE TRUE 25002 licht grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 3 7  3 kuil 31 TRUE TRUE 25002 grljS leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 38 1 kuil 102 TRUE TRUE 25014 licht grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 38 2 kuil 102 TRUE TRUE 25014 licht grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 38 3 kuil 102 TRUE TRUE 25014 licht brum grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 38 4 kuil 102 TRUE TRUE 25014 licht grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertiJd 
5 38 5 kuil 102 TRUE TRUE 25014 licht bruin griJS leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
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5 38 6 kuil 102 TRUE TRUE 25014 donker grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 38 7 kuil 102 TRUE TRUE 25014 licht bruin grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 38 8 kuil 102 TRUE TRUE 25014 grijs bruin leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 38 9 kuil 102 TRUE TRUE 25014 grijs groen K licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 38 10 kuil 102 TRUE TRUE 25014 grijs groen K licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 38 11 kuil 102 TRUE TRUE 25014 licht bruin leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 38 12 kuil 102 TRUE TRUE 25014 licht oranje grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 39 1 greppel 20 TRUE TRUE 304 bruin grijs leem licht zandig Late Middeleeuwen Nieuwe Tijd 
5 40 1 natuurlijke verstoring FALSE FALSE bruin leem licht zandig ntb ntb 
5 41 1 kuil 23 TRUE TRUE 25002 gnjS bruin leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 42 1 kuil 26 TRUE TRUE 25002 bruin grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 43 1 paalkuil 6 TRUE TRUE 25002 donker grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 44 1 kuil 32 FALSE TRUE 25002 bruin grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 45 1 paalkuil 30 FALSE TRUE 25002 donker grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd 
5 47 1 kuil 72 FALSE TRUE 25015 donker bruin gnjS leem licht zandig ntb ntb 
5 47 2 kuil 72 FALSE TRUE 25015 bruin K uiterst silitig ntb ntb 
5 47 3 kuil 72 FALSE TRUE 25015 donker grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
5 48 1 kuil 33 FALSE TRUE 25003 donker grijs leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
6 1 1 laag FALSE FALSE licht grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
6 2 1 kuil 22 TRUE TRUE donker grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
6 3 1 paalkuil 8 TRUE TRUE bruin leem licht zandig ntb ntb 
6 4 1 paalkuil 4 TRUE TRUE bruin leem licht zandig ntb ntb 
6 6 1 greppel 16 FALSE TRUE grijs leem licht zandig ntb ntb 
6 7 1 greppel FALSE FALSE 301 grijs bruin leem licht zandig Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd 
6 8 1 greppel FALSE FALSE 301 grijs bruin leem licht zandig Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd 
6 9 1 kuil 10 TRUE TRUE grijs leem licht zandig ntb ntb 
6 10 1 natuurlijke verstoring FALSE FALSE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
6 11 1 paalkuil 28 TRUE TRUE grijs leem licht zandig ntb ntb 
6 12 1 recente verstoring 32 TRUE TRUE bruin grijs leem licht zandig ntb ntb 
6 13 1 kuil 55 TRUE TRUE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
6 14 1 greppel 8 FALSE TRUE licht bruin grijs leem licht zandig ntb ntb 
6 15 1 paalkuil 71 FALSE TRUE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
9 
7 1 1 laag FALSE FALSE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
7 2 1 paalku1I 6 TRUE TRUE donker bruin leem licht zandig ntb ntb 
7 3 1 recente verstoring FALSE FALSE donker grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
7 4 1 natuurlijke verstoring FALSE TRUE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
7 5 1 recente verstoring FALSE FALSE donker grijs leem licht zandig ntb ntb 
7 6 1 recente verstoring FALSE FALSE bruin grijs leem licht zandig ntb ntb 
7 7 1 recente verstoring FALSE FALSE donker grijs leem licht zandig ntb ntb 
7 8 1 kuil 12 TRUE TRUE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
7 9 1 recente verstoring FALSE FALSE bruin griJS leem licht zandig ntb ntb 
7 10 1 paalkuil 3 TRUE TRUE donker bruin leem licht zandig ntb ntb 
7 11 1 greppel 14 FALSE TRUE 305 bru111 leem licht zandig Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd 
7 12 1 kuil 12 TRUE TRUE donker grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
7 13 1 kuil 32 FALSE TRUE licht bruin grijs leem licht zandig ntb ntb 
8 1 1 laag FALSE FALSE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
8 2 1 natuurlijke verstoring FALSE FALSE licht bruin leem licht zandig ntb ntb 
8 3 1 kuil 28 FALSE TRUE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
8 4 1 natuurlijke verstoring FALSE TRUE bruin leem licht zandig ntb ntb 
8 5 1 kuil 16 TRUE TRUE 25016 donker grijs bruin leem licht zandig Midden IJzertijd Midden IJzertijd 
8 6 1 natuurlijke verstoring FALSE TRUE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
8 7 1 greppel 4 FALSE TRUE 306 bruin grijs leem licht zandig Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd 
8 8 1 kuil 34 FALSE TRUE 25017 donker grijs bruin leem licht zandig Late Bronstijd Midden IJzertijd 
8 9 1 natuurlijke verstoring FALSE TRUE bruin grijs leem licht zandig ntb ntb 
8 10 1 kuil 18 FALSE TRUE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
8 10 2 kuil 18 FALSE TRUE licht bruin leem licht zandig ntb ntb 
8 11 1 kuil 2 FALSE TRUE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
8 12 1 kuil 37 TRUE TRUE 25018 grijs bruin leem licht zandig Vroege IJzertijd Midden IJzertijd 
8 12 2 kuil 37 TRUE TRUE 25018 licht Wit grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Midden IJzertijd 
8 12 3 kuil 37 TRUE TRUE 25018 licht grijs leem licht zandig Vroege IJzertijd Midden IJzertijd 
9 1 1 laag FALSE FALSE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
9 2 1 paalkuil 12 FALSE TRUE bruin grijs leem licht zandig ntb ntb 
9 3 1 greppel FALSE FALSE bruin leem licht zandig ntb ntb 
9 4 1 kuil 16 TRUE TRUE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
10 
9 5 1 kuil 18 TRUE TRUE donker grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
9 5 2 kuil 18 TRUE TRUE bruin gnjs leem licht zandig ntb ntb 
9 6 1 kuil 14 FALSE TRUE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
9 7 1 kuil 28 FALSE TRUE 25019 bruin leem licht zandig Vroege IJzertijd Midden IJzertijd 
9 8 1 paalkuil 3 FALSE TRUE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
9 9 1 kuil 38 FALSE TRUE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
9 10 1 laag FALSE FALSE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
9 11 1 paalku1I 2 FALSE TRUE donker gnJS bruin leem licht zandig ntb ntb 
9 12 1 kuil 23 TRUE TRUE grijs bruin leem licht zandig ntb ntb 
9 13 1 kuil 24 FALSE TRUE 25020 grijs bruin leem licht zandig Vroege IJzertijd Midden IJzertijd 
11 

BIJLAGE 7 VONDSTENLIJSTEN 
ALGEMENE SPLITSLIJST 
WP VN SN inhoud aantal gewicht (g) 
2 9 verbrande leem 8 240 
5 3 aardewerk 3 26 
5 3 baksteen/dakpan 97 
6 8 verbrande leem 90 
8 11 aardewerk 10 42 
8 11 natuursteen 2 83 
8 11 verbrande leem 1 34 
9 1 verbrande leem 18 
10 3 aardewerk 6 
11 9 aardewerk 19 
15 10 aardewerk 7 87 
16 10 houtskool 4 9 
17 9 aardewerk 35 1973 
17 9 natuursteen 12 241 
17 9 verbrande leem 107 3432 
18 11 aardewerk 60 992 
18 11 bot 10 
18 11 natuursteen 2 68 
19 11 aardewerk 5 64 
19 11 natuursteen 1 3 
20 6 aardewerk 2 2 
21 9 aardewerk 9 161 
21 9 verbrande leem 5 322 
22 11 monster overig 
23 9 monster overig 
2 12 aardewerk 30 
2 13 4 aardewerk 35 
2 14 9 aardewerk 7 123 
2 14 9 verbrande leem 1 25 
2 24 17 aardewerk 13 184 
2 24 17 natuursteen 3 208 
2 24 17 verbrande leem 10 289 
2 25 4 aardewerk 1 2 
2 26 29 aardewerk 2 9 
2 27 20 aardewerk 14 311 
2 28 24 aardewerk 2 18 
2 29 8 verbrande leem 2 141 
2 31 9 aardewerk 3 67 
2 31 9 natuursteen 43 
2 34 30 aardewerk 2 
2 42 22 metaal 
2 43 25 aardewerk 12 
2 45 8 aardewerk 4 
2 46 8 verbrande leem 27 3004 
2 47 20 aardewerk 17 782 
2 47 20 natuursteen 2 11 
2 47 20 verbrande leem 22 
2 48 22 keramisch object 2 11 
2 48 22 natuursteen 2 40 
2 48 22 slak 5 12 
2 48 22 verbrande leem 24 
2 49 20 aardewerk 18 530 
2 50 25 aardewerk 1 12 
2 51 20 monster zaden droog 1 
2 52 29 aardewerk 3 21 
2 53 8 monster zaden droog 
2 54 29 monster zaden droog 
2 55 19 aardewerk 2 3 
2 55 19 verbrande leem 1 4 
2 56 28 aardewerk 4 41 
2 56 28 natuursteen 2 21 
2 57 8 aardewerk 3 120 
2 57 8 verbrande leem 74 7086 
3 35 2 aardewerk 8 209 
3 36 aardewerk 2 23 
3 37 aardewerk 3 
3 38 verbrande leem 30 
3 39 1 natuursteen 1 44 
3 40 8 aardewerk 8 136 
3 40 8 natuursteen 711 
3 40 8 verbrande leem 21 609 
3 41 7 aardewerk 22 
3 44 9 natuursteen 3 
3 44 9 verbrande leem 9 443 
3 58 11 aardewerk 4 
3 62 9 monster zaden droog 
3 66 8 aardewerk 14 219 
3 66 8 natuursteen 12 
3 66 8 verbrande leem 11 379 
3 66 8 vuursteen 5 
3 67 8 monster zaden droog 
3 68 9 aardewerk 10 154 
3 68 9 natuursteen 3 
3 68 9 verbrand bot 
3 68 9 verbrande leem 13 71 
3 70 9 aardewerk 2 3 
4 63 1 aardewerk 1 18 
4 64 4 aardewerk 3 11 
4 65 3 aardewerk 2 
4 69 5 aardewerk 51 707 
4 69 5 natuursteen 13 
4 71 5 monster zaden droog 
4 72 2 aardewerk 7 
4 80 2 aardewerk 6 60 
4 80 2 bot 1 3 
4 80 2 keramisch ob1ect 6 5 
4 80 2 verbrande leem 3 24 
4 81 2 aardewerk 3 21 
4 86 2 aardewerk 6 46 
4 87 2 monster zaden droog 
2 
5 73 1 aardewerk 6 38 
5 74 3 aardewerk 17 
5 75 5 natuursteen 1 25 
5 76 8 aardewerk 155 3655 
5 76 8 baksteen/dakpan 51 
5 76 8 natuursteen 4 297 
5 76 8 verbrande leem 9 132 
5 77 10 aardewerk 21 302 
5 77 10 natuursteen 2 107 
5 78 natuursteen 4 
5 79 14 natuursteen 4 96 
5 79 14 verbrande leem 8 128 
5 79 14 vuursteen 3 
5 82 natuursteen 1 12 
5 83 15 aardewerk 6 53 
5 84 9 aardewerk 2 25 
5 85 22 aardewerk 7 26 
5 88 10 aardewerk 45 896 
5 88 10 natuursteen 2 14 
5 88 10 verbrande leem 9 334 
5 89 10 aardewerk 3 49 
5 90 16 aardewerk 2 2 
5 91 9 aardewerk 4 7 
5 92 15 aardewerk 13 272 
5 95 5 slak 1 
5 96 17 aardewerk 10 
5 97 14 natuursteen 13 
5 97 14 verbrande leem 6 153 
5 98 14 aardewerk 3 11 
5 100 19 aardewerk 1 20 
5 101 18 aardewerk 2 31 
5 101 18 verbrande leem 5 48 
5 102 10 monster zaden droog 1 
5 103 aardewerk 2 41 
5 104 3 aardewerk 63 
5 105 aardewerk 21 
5 106 10 aardewerk 72 2044 
5 106 10 metaal 1 16 
5 106 10 verbrande leem 5 65 
5 107 10 aardewerk 87 1802 
5 107 10 bot 1 1 
5 107 10 verbrande leem 9 559 
5 108 10 aardewerk 1 15 
5 109 21 aardewerk 29 702 
5 110 21 aardewerk 14 
5 111 21 aardewerk 1 3 
5 112 16 aardewerk 22 216 
5 112 16 vuursteen 
5 113 25 aardewerk 1 11 
5 113 25 verbrande leem 2 20 
5 114 aardewerk 13 
5 117 18 aardewerk 2 16 
5 117 18 natuursteen 5 
5 117 18 verbrande leem 9 
3 
5 118 20 aardewerk 2 9 
5 119 21 aardewerk 14 204 
5 120 21 aardewerk 1 30 
5 121 21 aardewerk 3 64 
5 122 22 aardewerk 30 1005 
5 122 22 natuursteen 3 40 
5 122 22 verbrande leem 6 99 
5 123 23 aardewerk 9 48 
5 124 23 aardewerk 1 6 
5 125 28 aardewerk 3 105 
5 126 29 aardewerk 18 326 
5 126 29 baksteen/dakpan 45 
5 126 29 natuursteen 2 18 
5 126 29 verbrand bot 
5 127 30 aardewerk 20 
5 129 25 aardewerk 9 
5 129 25 natuursteen 41 
5 130 25 aardewerk 2 23 
5 130 25 natuursteen 2 119 
5 130 25 verbrande leem 5 103 
5 132 37 aardewerk 2 33 
5 132 37 keramisch object 4 183 
5 132 37 natuursteen 1 10 
5 133 30 aardewerk 6 79 
5 134 32 aardewerk 7 98 
5 135 28 aardewerk 4 44 
5 136 26 aardewerk 9 
5 137 26 aardewerk 6 
5 137 26 natuursteen 2 35 
5 137 26 verbrande leem 4 30 
5 138 37 aardewerk 19 324 
5 138 37 verbrande leem 40 1879 
5 139 32 aardewerk 2 3 
5 139 32 natuursteen 1 
5 140 31 aardewerk 21 471 
5 140 31 verbrande leem 5 80 
5 141 30 aardewerk 14 167 
5 142 29 aardewerk 32 593 
5 142 29 n atu u rstee n 7 37 
5 142 29 verbrande leem 8 201 
5 143 22 aardewerk 8 89 
5 144 44 aardewerk 9 156 
5 145 44 monster zaden droog 
5 146 25 monster zaden droog 
5 147 25 aardewerk 2 11 
5 147 25 verbrande leem 2 57 
5 148 25 aardewerk 14 270 
5 148 25 natuursteen 1 16 
5 148 25 verbrande leem 12 315 
5 149 38 aardewerk 16 
5 149 38 verbrande leem 2 10 
5 150 25 aardewerk 13 287 
5 150 25 natuursteen 2 131 
5 150 25 verbrande leem 2 20 
4 
5 151 39 aardewerk 8 
5 152 41 aardewerk 2 55 
5 153 42 aardewerk 3 32 
5 154 37 monster zaden droog 
5 155 37 aardewerk 33 1892 
5 155 37 verbrande leem 110 
5 156 37 verbrande leem 18 1736 
5 157 37 aardewerk 48 
5 158 37 aardewerk 9 
5 159 41 aardewerk 6 46 
5 161 29 aardewerk 67 1617 
5 161 29 natuursteen 2 291 
5 161 29 verbrande leem 5 76 
5 162 36 aardewerk 5 103 
5 162 36 houtskool 12 2 
5 162 36 natuursteen 2 10 
5 162 36 verbrand bot 50 97 
5 162 36 verbrande leem 10 90 
5 163 34 aardewerk 2 11 
5 164 36 aardewerk 39 1195 
5 164 36 natuursteen 7 1344 
5 164 36 slak 72 
5 164 36 verbrande leem 15 255 
5 165 36 natuursteen 1 4432 
5 180 36 aardewerk 96 2618 
5 180 36 natuursteen 8 214 
5 180 36 verbrande leem 112 2695 
5 181 36 monster zaden droog 1 
5 182 47 aardewerk 3 16 
5 182 47 verbrande leem 1 672 
5 183 38 aardewerk 35 533 
5 183 38 natuursteen 10 67 
5 183 38 slak 2 7 
5 183 38 verbrande leem 49 1033 
5 184 38 aardewerk 8 231 
5 184 38 natuursteen 5 
5 184 38 verbrande leem 4 188 
5 185 38 monster zaden droog 1 
5 186 38 houtskool 5 
5 187 38 aardewerk 7 212 
5 187 38 natuursteen 3 14 
5 187 38 verbrande leem 11 382 
5 188 36 aardewerk 13 322 
5 188 36 houtskool 20 5 
5 188 36 natuursteen 3 18 
5 188 36 residu 
5 188 36 verbrand bot 50 132 
5 189 29 aardewerk 94 2806 
5 189 29 baksteen/dakpan 1 23 
5 189 29 verbrand bot 3 2 
5 189 29 verbrande leem 2 187 
5 190 29 aardewerk 194 5679 
5 190 29 natuursteen 5 14 
5 190 29 verbrand bot 45 42 
5 
5 190 29 verbrande leem 27 414 
5 191 29 aardewerk 11 192 
5 191 29 natuursteen 3 2 
5 191 29 verbrand bot 35 62 
5 191 29 verbrande leem 8 47 
5 192 29 metaal 2 90 
5 193 36 keramisch object 4 77 
5 194 36 aardewerk 4 329 
5 195 36 aardewerk 5 159 
5 195 36 natuursteen 4 3558 
5 195 36 verbrande leem 5 38 
5 196 36 aardewerk 12 422 
5 196 36 natuursteen 3 282 
5 196 36 verbrande leem 13 315 
5 197 36 aardewerk 4 170 
6 93 natuursteen 172 
6 94 7 natuursteen 813 
6 99 15 aardewerk 22 326 
6 99 15 verbrande leem 5 196 
6 115 2 aardewerk 4 50 
6 115 2 verbrande leem 1 15 
6 116 13 aardewerk 1 28 
6 116 13 natuursteen 6 44 
6 128 2 monster zaden droog 
8 160 5 aardewerk 30 832 
8 166 5 aardewerk 37 1238 
8 167 verbrand bot 14 
8 170 12 aardewerk 17 217 
8 170 12 verbrande leem 5 299 
8 174 12 aardewerk 4 40 
8 174 12 natuursteen 1 2 
8 174 12 verbrande leem 6 56 
8 175 12 verbrande leem 3 
8 178 8 monster zaden droog 
8 179 aardewerk 31 452 
8 179 8 natuursteen 2 
8 179 8 verbrande leem 2 16 
8 179 8 vuursteen 3 
9 169 7 aardewerk 16 330 
9 169 7 verbrande leem 16 576 
9 171 13 aardewerk 9 192 
9 171 13 verbrande leem 2 10 
9 172 2 aardewerk 21 
9 173 7 aardewerk 41 2248 
9 173 7 natuursteen 3 169 
9 173 7 verbrande leem 14 733 
9 176 7 monster zaden droog 
9 177 12 aardewerk 12 




WP VN SN CATEGORIE VORM TYPE N GEWICHTIG) MAE BEGIN EIND 
5 3 Roodbakkend 1 31 0 1500 1900 
5 3 Roodbakkend kan 1 202 0 1500 1800 
5 3 Steengoed 1 26 0 1500 1900 
8 11 Handgevormd 7 110 0 -700 300 
hoge tonvormige pot met 
8 11 Handgevormd korte hals Van den Broeke 55 1 18 1 -1100 -500 
hoge tonvorm,ge pot met 
8 11 Handgevormd lange hals Van den Broeke 53 3 24 2 -1100 -500 
10 3 Kruikamfoor/standamfoor middelgrote standamfoor 1 6 0 180 260 
11 9 Handgevormd 1 16 0 -1100 -100 
15 10 Roodbakkend 1 10 1 1500 1800 
15 10 Rood bakkend bord 6 76 1 1600 1800 
17 9 Handgevormd 10 138 0 -1100 -100 
17 9 Handgevormd gesloten hoge pot Van den Broeke 45a 19 1558 0 -1100 -500 
17 9 Handgevormd kom Van den Broeke 53 5 223 1 -1100 -700 
18 11 Handgevormd 49 660 0 -1100 -450 
18 11 Handgevormd gesloten pot 1 11 1 -1100 -450 
hoge tonvormige pot met 
18 11 Handgevormd korte hals Van den Broeke 55 4 106 3 -1100 -500 
hoge tonvorrrnge pot met 
18 11 Handgevormd lange hals Van den Broeke 53 6 83 3 -1100 -500 
licht gesloten schaal met 
18 11 Handgevormd hals Van den Broeke 71 1 18 1 -1100 -625 
18 11 Handgevormd open schaal Van den Broeke 3 5 34 2 -1100 -100 
19 11 Handgevormd 5 64 0 -700 300 
20 6 Roodbakkend 2 2 0 1600 2000 
21 9 Handgevormd 10 143 0 -1100 -100 
22 11 Handgevormd 5 39 0 -700 300 
1 23 9 Handgevormd 3 69 0 -1100 -100 
2 12 1 Handgevormd 1 30 0 -1100 -200 
2 13 4 Handgevormd speelschijfje 1 35 0 -1100 -500 
2 14 9 Bijna-steengoed 2 23 0 1250 1310 
2 14 9 Roodbakkend 5 105 0 1300 2000 
2 24 17 Handgevormd 13 184 0 -1100 -700 
2 25 4 Steengoed 1 2 0 1280 1638 
2 26 29 Handgevormd 2 19 0 -1100 -700 
2 27 20 Handgevormd 14 303 0 -1100 -700 
2 28 24 Handgevormd 2 18 0 -1100 -700 
2 31 9 Rijnlands alg. 1 3 0 
2 31 9 Roodbakkend 2 65 0 1600 2000 
2 34 30 lndet 1 2 1 
2 43 25 Handgevormd 1 12 0 -1100 -700 
2 45 8 Roodbakkend 1 4 0 1300 2000 
2 47 20 Handgevormd 16 746 0 -1100 -700 
2 47 20 Handgevormd schaal Van den Broeke 3b 1 33 1 -700 -350 
2 49 20 Handgevormd 3 89 1 -1100 -700 
2 49 20 Handgevormd 14 371 0 -1100 -350 
2 49 20 Handgevormd pot Van den Broeke 23a 2 64 2 -1100 -325 
2 50 25 Handgevormd 1 50 0 -1100 -700 
2 51 20 Briquetage 1 1 0 
2 51 20 Handgevormd 4 113 0 -1100 -700 
2 52 29 Handgevormd 3 19 0 -1100 -700 
2 54 29 Handgevormd 1 10 0 -1100 -700 
2 55 19 Handgevormd 2 3 0 -1100 -700 
2 56 28 Proto-steengoed 1 13 0 1200 1280 
2 56 28 Rood bakkend 3 27 1 1300 2000 
2 57 8 Handgevormd 2 46 0 -1100 -500 
2 
2 57 8 Handgevormd pot Van den Broeke 23b 1 48 1 -1100 -500 
3 35 2 Handgevormd 8 209 0 -1100 -700 
3 36 1 Rood bakkend 1 13 0 1300 2000 
3 36 1 Rood bakkend kan 1 10 1 1600 2000 
3 40 8 Handgevormd 13 136 0 -1100 -700 
3 41 7 Maaslands pot manchetvormige rand 1 21 1 1125 1175 
3 58 11 Rood bakkend 1 4 0 1500 2000 
3 68 9 Handgevormd 9 79 0 -1100 -700 
3 68 9 Handgevormd beker Van den Broeke 3a 2 39 1 -1500 -1100 
3 68 9 Handgevormd pot Van den Broeke 23b 1 32 1 -1100 -500 
3 70 9 Maaslands 2 3 0 900 1400 
4 63 1 Steengoed kan 1 18 0 1280 1632 
4 64 4 Handgevormd 3 14 0 -1100 -700 
4 65 3 Steengoed 1 2 0 1500 1900 
4 69 5 Handgevormd 63 476 0 -1100 -250 
4 69 5 Handgevormd kom Van den Broeke 33 2 57 2 -450 -325 
4 69 5 Handgevormd pot Van den Broeke 23a 2 59 2 -1100 -325 
4 69 5 Handgevormd pot Van den Broeke 56a 1 52 1 -700 -150 
4 71 5 Handgevormd 4 35 0 -1100 -250 
4 72 2 Handgevormd 1 7 0 -1100 -250 
4 80 2 Handgevormd 6 60 0 -1100 -250 
4 81 2 Handgevormd 4 21 0 -1100 -250 
4 86 2 Handgevormd 8 46 0 -1100 -250 
5 73 1 Maaslands 4 22 0 900 1400 
5 73 1 Rood bakkend 1 9 0 1300 2000 
5 73 1 Steengoed 1 8 0 1280 1900 
5 74 3 Steengoed drinknapje 1 17 1 1250 1400 
5 76 8 Handgevormd 144 2785 3 -1100 -250 
5 76 8 Handgevormd 4 43 0 -500 -400 
5 76 8 Handgevormd pot Van den Broeke 23a 7 359 7 -1100 -325 
5 76 8 Handgevormd pot Van den Broeke 45b 1 33 1 -1100 -700 
5 76 8 Handgevormd schaal Van den Broeke 12 2 48 2 -800 -550 
5 76 8 Handgevormd schaal Van den Broeke 32 4 54 4 -450 -375 
5 76 8 Handgevormd schaal Van den Broeke 3b 1 20 1 -1100 -350 
5 77 10 Handgevormd 21 302 0 -1100 -250 
3 
5 83 15 Handgevormd 6 53 0 -1100 -250 
5 84 9 Handgevormd 2 25 0 -1100 -250 
5 85 22 Handgevormd 7 26 0 -1100 -250 
5 88 10 Handgevormd 40 707 0 -1100 -250 
5 88 10 Handgevormd kom Van den Broeke 53 3 37 2 -1100 -700 
5 88 10 Handgevormd pot Van den Broeke 45a 1 38 1 -1100 -200 
5 88 10 Handgevormd pot Van den Broeke 55b 1 32 1 -650 -550 
5 88 10 Handgevormd schaal Van den Broeke 3b 2 24 1 -1100 -350 
5 89 10 Handgevormd 3 49 0 -1100 -250 
5 90 16 Handgevormd 2 2 0 -1100 -250 
5 91 9 Handgevormd 4 7 0 -1100 -250 
5 92 15 Handgevormd 13 241 0 -1100 -250 
5 96 17 Handgevormd kom Van den Broeke 53 1 10 1 -1100 -700 
5 98 14 Handgevormd 2 7 0 -1100 -250 
5 98 14 Maaslands 1 2 0 900 1400 
5 100 19 Handgevormd 1 20 0 -1100 -250 
5 101 18 Handgevormd 2 29 0 -1100 -250 
5 102 10 Handgevormd 18 248 0 -1100 -250 
5 103 1 Grijsgedraaid kan 1 38 0 1250 1525 
5 103 1 Roodbakkend 1 4 0 1300 1600 
5 104 3 Rood bakkend 1 63 1 1300 2000 
5 105 1 Steengoed 1 21 0 1280 1900 
5 106 10 Handgevormd 71 2020 7 -1100 -250 
5 106 10 Handgevormd schaal Van den Broeke 3b 1 24 1 -1100 -350 
5 107 10 Handgevormd 87 1584 6 -1100 -250 
5 107 10 Handgevormd pot Van den Broeke 56a 3 81 3 -700 -150 
5 108 10 Handgevormd 1 15 0 -1100 -250 
5 109 21 Handgevormd 30 599 2 -1100 -250 
5 109 21 Handgevormd schaal Van den Broeke 32 1 6 1 -450 -375 
5 109 21 Handgevormd situla 2 78 1 -500 -450 
5 110 21 Handgevormd 1 14 0 -1100 -250 
5 111 21 Handgevormd 1 3 0 -1100 -250 
5 112 16 Handgevormd 21 216 0 -1100 -250 
5 112 16 Handgevormd schaal Van den Broeke 21 1 22 1 -700 -300 
5 113 25 Handgevormd 1 11 0 -1100 -250 
4 
5 114 1 Steengoed 1 13 0 1280 1900 
5 117 18 Handgevormd 2 16 0 -1100 -250 
5 118 20 Handgevormd 2 9 0 -1100 -250 
5 119 21 Handgevormd 14 204 1 -1100 -250 
5 120 21 Handgevormd 2 30 0 -1100 -250 
5 121 21 Handgevormd 3 64 0 -1100 -250 
5 122 22 Handgevormd 31 987 0 -1100 -250 
5 122 22 Handgevormd pot Van den Broeke 23b 1 18 1 -1100 500 
5 123 23 Handgevormd 9 48 0 -1100 -250 
5 124 23 Handgevormd 1 6 0 -1100 -250 
5 125 28 Handgevormd 3 105 0 -1100 -250 
5 126 29 Handgevormd 13 256 0 -1100 -250 
5 126 29 Handgevormd kom Van den Broeke 33 1 21 1 -450 -325 
5 126 29 Handgevormd pot Van den Broeke 23a 2 26 2 -1100 -325 
5 127 30 Handgevormd 1 20 0 -1100 -250 
5 129 25 Handgevormd pot Van den Broeke 23b 1 9 1 -1100 500 
5 130 25 Handgevormd 3 23 0 -1100 -250 
5 132 37 Handgevormd 2 33 0 -1100 -250 
5 133 30 Handgevormd 8 79 0 -1100 -250 
5 134 32 Handgevormd 8 98 1 -1100 -250 
5 135 28 Handgevormd 4 44 0 -1100 -250 
5 136 26 R11nlands alg. kogel pot 1 9 0 900 1250 
5 137 26 Rood bakkend 1 6 0 1300 2000 
5 138 37 Handgevormd 16 244 0 -1100 -250 
5 138 37 Handgevormd pot Van den Broeke 23a 2 24 2 -1100 -325 
5 138 37 Handgevormd schaal Van den Broeke 3b 1 41 1 -1100 -350 
5 139 32 Handgevormd 1 2 0 -1100 -250 
5 139 32 Roodbakkend 1 2 0 1300 2000 
5 140 31 Handgevormd 20 420 0 -1100 -250 
5 140 31 Handgevormd kom Van den Broeke 33 1 32 1 -450 -325 
5 141 30 Handgevormd 13 149 1 -1100 -250 
5 141 30 Handgevormd schaal Van den Broeke 21 1 18 1 -700 -300 
5 142 29 Handgevormd 31 567 1 -1100 -250 
5 142 29 Handgevormd pot Van den Broeke 56a 1 26 0 -700 -150 
5 143 22 Handgevormd 4 46 0 -1100 -250
5 
5 143 22 Handgevormd schaal Van den Broeke 32 4 42 0 -450 -375 
5 144 44 Handgevormd kom Van den Broeke 33 9 156 1 -450 -325 
5 145 44 Handgevormd 3 69 0 -1100 -250 
5 146 25 Handgevormd pot 9 35 1 -700 -400 
5 147 25 Handgevormd 2 11 0 -1100 -250 
5 148 25 Handgevormd 12 234 0 -1100 -250 
5 148 25 Handgevormd kom Van den Broeke 53 1 10 1 -1100 -700 
5 148 25 Handgevormd pot Van den Broeke 23b 1 26 1 -1100 500 
5 149 38 Handgevormd 1 16 0 -1100 -250 
5 150 25 Handgevormd 13 287 0 -1100 -250 
5 151 39 Handgevormd schaal Van den Broeke 3b 1 8 1 -1100 -350 
5 152 41 Handgevormd pot Van den Broeke 55a 2 55 1 -1100 -225 
5 153 42 Handgevormd 3 32 0 -1100 -250 
5 154 37 Handgevormd 5 81 0 -1100 -250 
5 155 37 Handgevormd 33 1892 2 -1100 -250 
5 157 37 Handgevormd 1 47 0 -1100 -250 
5 158 37 Handgevormd 1 9 0 -1100 -250 
5 159 41 Handgevormd 6 46 0 -1100 -250 
5 161 29 Handgevormd 63 1265 4 -1100 -250 
5 161 29 Handgevormd kom Van den Broeke 22 2 68 2 -1100 70 
5 161 29 Handgevormd kom Van den Broeke 33 1 17 1 -450 -325 
5 161 29 Handgevormd pot Van den Broeke 23a 1 59 1 -1100 -325 
5 161 29 Handgevormd schaal Van den Broeke 21 1 33 1 -700 -300 
5 161 29 Handgevormd schaal Van den Broeke 3b 1 99 1 -1100 -350 
5 162 36 Handgevormd 5 103 0 -1100 -250 
5 163 34 Handgevormd 2 11 0 -1100 -250 
5 164 36 Handgevormd 36 1105 0 
5 164 36 Handgevormd 1 19 0 -1100 -250 
5 164 36 Handgevormd pot Van den Broeke 45b 1 46 1 -1100 -700 
5 164 36 Handgevormd schaal Van den Broeke 32 1 28 1 -450 -375 
5 180 36 Handgevormd 2 15 1 -1100 -700 
5 180 36 Handgevormd 91 2184 0 -800 -350 
5 180 36 Handgevormd kom Van den Broeke 33 1 4 1 -450 -325 
5 180 36 Handgevormd pot Van den Broeke 23a 1 48 1 -1100 -325 
5 180 36 Handgevormd pot Van den Broeke 58 1 49 1 -800 -500 
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5 180 36 Handgevormd schaal Van den Broeke 3b 2 134 2 -1100 -350 
5 181 36 Handgevormd 8 129 1 -1100 -350 
5 182 47 Handgevormd 3 16 0 -1100 -350 
5 183 38 Handgevormd 33 371 0 -1100 -350 
5 183 38 Handgevormd pot 1 14 1 -1100 -350 
5 183 38 Handgevormd pot Van den Broeke 23a 1 91 1 -1100 -325 
5 184 38 Handgevormd 8 231 0 -1100 -350 
5 185 38 Handgevormd 3 24 0 -1100 -500 
5 187 38 Handgevormd 7 191 0 -700 -500 
5 187 38 Handgevormd pot Van den Broeke 58 1 16 1 -800 -500 
5 188 36 Handgevormd 12 308 0 -1100 -350 
5 188 36 Handgevormd pot Van den Broeke 23a 1 14 1 -1100 -325 
5 189 29 Handgevormd 2 89 2 -1100 -700 
5 189 29 Handgevormd 84 2345 0 -1100 -350 
5 189 29 Handgevormd pot Van den Broeke 23a 2 33 2 -1100 -325 
5 189 29 Handgevormd schaal Van den Broeke 3b 1 16 1 -1100 -350 
5 190 29 Briquetage 1 10 0 
5 190 29 Handgevormd 3 32 3 -1100 -700 
5 190 29 Handgevormd 11 1013 0 -700 -350 
5 190 29 Handgevormd 167 4314 0 -500 -250 
5 190 29 Handgevormd kom Van den Broeke 33 5 112 5 -450 -325 
5 190 29 Handgevormd pot Van den Broeke 23a 7 193 7 -1100 -325 
5 190 29 Handgevormd pot Van den Broeke 55a 1 30 1 -1100 -225 
5 190 29 Handgevormd schaal Van den Broeke 3b 1 84 1 -650 -350 
5 191 29 Handgevormd 11 192 1 -1100 -350 
5 194 36 Handgevormd 1 184 1 -1100 -700 
5 194 36 Handgevormd 2 62 0 -1100 -350 
5 194 36 Handgevormd schaal Van den Broeke 13 1 62 1 -450 -350 
5 195 36 Handgevormd 5 156 0 -1100 -350 
5 196 36 Handgevormd 13 378 1 -1100 -350 
5 197 36 Handgevormd 4 170 0 -1100 -350 
6 99 15 Handgevormd 23 320 0 -1100 -250 
6 115 2 Handgevormd 4 39 0 -1100 -250 
6 115 2 Handgevormd schaal Van den Broeke 3b 1 10 1 -1100 -350 
6 116 13 Steengoed 1 28 0 1280 1900 
7 
6 128 2 Handgevormd schaal Van den Broeke 3b 3 14 1 -1100 -350 
8 160 5 Handgevormd 29 812 0 -1100 -250 
8 160 5 Handgevormd schaal Van den Broeke 21 1 27 1 -700 -300 
8 166 5 Handgevormd 36 997 3 -1100 -250 
8 166 5 Handgevormd pot Van den Broeke 34 1 38 1 -650 -375 
8 166 5 Handgevormd schaal Van den Broeke 21 4 67 2 -700 -300 
8 166 5 Handgevormd schaal Van den Broeke 32 1 18 1 -450 -375 
8 170 12 Handgevormd 6 69 0 -1100 -250 
8 170 12 Handgevormd kom 10 93 0 -450 -375 
8 170 12 Handgevormd kom Van den Broeke 41 1 30 1 -450 -375 
8 170 12 Kogelpot kogel pot 1 2 0 700 1300 
8 174 12 Handgevormd 4 40 0 -1100 -700 
8 178 8 Handgevormd 2 20 0 -1100 -700 
8 179 8 Handgevormd 26 309 0 -1100 -250 
8 179 8 Handgevormd pot Van den Broeke 45b 1 48 1 -1100 -700 
8 179 8 Handgevormd pot Van den Broeke 55a 3 41 1 -1100 -225 
8 179 8 Handgevormd schaal Van den Broeke 3b 1 10 1 -1100 -350 
8 179 8 Ruwwandig oxiderend 1 1 0 20 300 
9 169 7 Handgevormd 16 330 0 -1100 -250 
9 171 13 Handgevormd 8 72 0 -1100 -250 
9 171 13 Handgevormd schaal Van den Broeke 3b 1 120 1 -1100 -350 
9 173 7 Handgevormd pot Van den Broeke 58 41 2028 0 -800 -500 
9 173 7 Handgevormd pot Van den Broeke 5b 1 141 1 -800 -250 
9 176 7 Handgevormd 2 14 0 -1100 -250 
9 176 7 Ruwwandig reducerend 1 1 0 20 300 
9 177 12 Handgevormd 1 12 0 -450 -350 
8 
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8 11 1 zandsteen 1 1 1 49 
8 11 2 vuursteen 1 1 1 35 natuurlijke afslag 
17 9 1 vuursteen 2 2 2 25 maas eitjes 
17 9 2 vuursteen 6 2 1 9 9 206 3 9 
17 9 3 vuursteen 1 1 1 12 1 kern? bij vuursteen plaatsen 
18 11 1 zandsteen 1 1 1 57 
18 11 2 vuursteen 1 1 1 11 1 gesprongen afslag 
1 19 11 1 steenkool 1 1 1 3 
2 24 17 1 vuursteen 1 1 1 15 
2 24 17 2 zandsteen 2 2 2 190 2 2 maalsteen/slijpgereedschap 2 delen van dezelfde steen 
2 24 17 3 zandsteen 1 1 1 6 
2 31 9 1 vuursteen 1 1 1 43 
2 47 20 1 vuursteen 1 1 2 2 11 1 2 van maaseitje 
2 48 22 1 zandsteen 1 1 1 24 
2 48 22 2 vuursteen 1 1 1 34 1 restant kern? bij vuursteen geplaatst 
2 51 20 1 vuursteen 2 1 1 2 22 1 1 maaseitje 
2 56 28 1 vuursteen 1 1 1 19 1 deco rtic at1e afslag? bij vuursteen geplaatst 
2 56 28 2 indet 1 1 1 2 iets verbrands 
3 39 1 1 indet 1 1 1 44 iets gebakken 
3 40 8 1 zandsteen 1 1 1 711 1 1 1 maalsteen conglomeratische zandsteen 
3 44 9 1 vuursteen 1 1 1 3 1 1 van maaseitje 
3 66 8 1 vuursteen 1 1 1 12 1 1 van maaseitje 
3 68 9 1 vuursteen 2 1 1 2 3 2 1 van maase1tje 
4 60 1 vuursteen 1 1 1 9 1 deco rtic at1e afslag? bij vuursteen geplaatst 
4 69 5 1 vuursteen 1 1 1 13 1 van maaseitje 
4 71 5 1 vuursteen 3 1 2 2 4 35 2 van maase1tjes 
5 75 5 1 leisteen 1 1 1 25 
9 
5 76 8 1 vuursteen 1 2 3 3 196 3 van maasei 
5 76 8 2 vuursteen 1 1 1 98 1 kern bij vuursteen geplaatst 
5 77 10 1 vuursteen 1 1 1 33 1 van maasei 
5 77 10 2 kwartsiet 1 1 1 76 
5 78 1 1 schalie 1 1 1 4 
5 79 14 1 vuursteen 2 2 2 2 4 96 2 2 3 maaseitjes 
5 82 1 1 schalie 1 1 1 12 
5 88 10 1 vuursteen 1 1 1 2 1 1 van maasei 
5 88 10 2 vuursteen 1 1 1 12 1 1 kern? bij vuursteen geplaatst 
5 97 14 1 vuursteen 1 1 1 13 
5 102 10 1 vuursteen 5 7 12 12 106 van maaseitjes 
5 102 10 2 vuursteen 1 1 1 4 1 afslag? bij vuursteen geplaatst 
5 117 18 1 vuursteen 1 1 1 5 
5 122 22 1 vuursteen 1 1 1 6 
5 122 22 2 indet 1 1 1 29 
5 122 22 3 leisteen 1 1 1 5 
5 126 29 1 vuursteen 2 1 1 2 18 
5 129 25 1 zandsteen 1 1 1 41 
5 130 25 1 vuursteen 2 1 1 2 119 
5 132 37 1 vuursteen 1 1 1 10 
5 137 26 1 schalie 2 2 2 35 
5 139 32 1 indet 1 1 1 1 
5 142 29 1 vuursteen 1 1 1 9 
5 142 29 2 zandsteen 1 1 1 10 
5 142 29 3 sintel 1 1 1 4 
5 142 29 4 tefriet 6 6 6 12 
5 145 44 1 vuursteen 3 2 2 3 5 14 
5 146 25 1 vuursteen 2 1 2 1 3 14 
5 148 25 1 vuursteen 1 1 1 16 
5 150 25 1 kwartsiet 1 1 1 17 1 afslag bij vuursteen geplaatst; Wommersom? 
5 150 25 2 kwartsiet 1 1 1 114 Wommersom 
5 161 29 1 indet 1 1 1 16 
5 161 29 2 tefriet 1 1 1 272 
5 162 36 1 vuursteen 2 2 2 10 
5 164 36 1 vuursteen 1 1 1 151 
5 164 36 2 zandsteen 3 3 6 6 1193 6 
5 165 36 1 zandsteen 1 1 1 4432 
10 
5 180 36 1 sintel 2 1 3 3 19 
5 180 36 2 tefriet 1 1 1 4 
5 180 36 3 vuursteen 1 1 1 1 2 12 
5 180 36 4 zandsteen 1 1 2 2 184 2 
5 181 36 1 vuursteen 1 2 1 2 3 45 
5 183 38 1 tefriet 5 5 5 24 
5 183 38 2 vuursteen 4 2 5 1 6 43 
5 184 38 1 sintel 1 1 1 5 
5 187 38 1 sintel 3 3 3 14 
5 188 36 1 vuursteen 5 1 4 2 6 18 
5 190 29 1 vuursteen 5 1 4 2 6 14 
5 191 29 1 vuursteen 3 3 3 2 
5 195 36 1 zandsteen 4 4 4 3558 4 1 4 slijp/maalsteen 
5 196 36 1 zandsteen 3 3 3 282 3 
6 93 1 1 kalksteen 1 1 1 172 stinkkalk; sterk verweerd 
6 116 13 1 schalie 6 6 6 44 
8 174 12 1 vuursteen 1 1 1 2 
8 179 8 1 indet 1 1 1 2 
9 173 7 1 zandsteen 1 1 1 52 1 1 1 wetsteen 
9 173 7 2 vuursteen 2 2 2 117 
9 176 7 1 vuursteen 1 1 1 5 
9 177 12 1 schalie 
DETEHMINATIELIJST DlEHLIJK HlJT 
WP VN SN catnr. soort element N gewicht (g) symmetrie fusie prox fusie dist % brand tand/kies 
1 18 11 1 R DENT 1 10 2 M31 
3 68 9 1 IND IND 1 1 C 
3 68 9 2 IND IND 2 0 
4 80 2 1 IND DENT 1 3 
5 107 10 1 IND DENT 
5 126 29 1 IND IND 1 1 C 
5 162 36 1 M M  PEL 1 2 1 C 
11 
5 162 36 2 V CAL 1 3 R PO 2 C 
5 162 36 3 M M  cos 1 1 1 C 
5 162 36 4 V PEL 1 1 L 1 C 
5 162 36 5 IND IND 170 78 C 
5 188 36 1 V HUM 1 17 R PO 2 C 
5 188 36 2 M M  HUM 1 1 1 C 
5 188 36 3 R PAT 1 11 4 C 
5 188 36 4 V AST 1 4 4 C 
5 188 36 5 V CAL 1 2 PO 1 C 
5 188 36 6 V CAL 1 1 PVGD 1 C 
5 188 36 7 M M  cos 1 1 2 C 
5 188 36 8 V FIB 1 1 DO 1 C 
5 188 36 9 V RAD 1 1 R PV 1 C 
5 188 36 10 V PEL 1 4 L 1 C 
5 188 36 11 IND IND 281 85 C 
5 189 29 1 IND IND 3 2 C 
5 190 29 1 V AST 1 2 R 3 C 
5 190 29 2 V CAL 1 4 R PO 3 C 
5 190 29 3 M M  AST 1 2 2 C 
5 190 29 4 IND IND 47 33 C 
5 190 29 5 V PEL 1 1 1 C 
8 167 5 1 p DENT 1 14 2 
12 
BIJLAGE 8 MONSTERL!JST 
WP VN SN LN monstertype aantal 
22 11 3 monster overig 
23 9 monster overig 
2 51 20 monster zaden droog 
2 53 8 1 monster zaden droog 
2 54 29 2 monster zaden droog 
3 62 9 2 monster zaden droog 
3 67 8 2 monster zaden droog 
4 71 5 2 monster zaden droog 
4 87 2 7 monster zaden droog 
5 102 10 2 monster zaden droog 
5 145 44 monster zaden droog 
5 146 25 2 monster zaden droog 
5 154 37 monster zaden droog 
5 181 36 2 monster zaden droog 
5 185 38 6 monster zaden droog 
6 128 2 monster zaden droog 
8 178 8 monster zaden droog 
9 176 7 monster zaden droog 
BIJLAGE 9 FOTOLIJST
fotonr. datum WP vlak SN1 SN2 fotodef. richting beschrijving 
20-4-2015 vlak NO 
2 21-4-2015 profiel zw 
3 21-4-2015 6 coupe NW P K +  kern 
4 21-4-2015 profiel zw 
5 21-4-2015 profiel zw 
6 21-4-2015 profiel zw 
7 21-4-2015 profiel zw 
8 21-4-2015 7 coupe zw 
9 21-4-2015 vlak zw 
10 21-4-2015 1 4 coupe N 
11 21-4-2015 2 10 coupe zw 
12 21-4-2015 9 coupe zw 
13 22-4-2015 11 coupe NW 
14 22-4-2015 8 coupe N 
15 22-4-2015 1 10 detail zw 
16 22-4-2015 2 vlak zw 
17 22-4-2015 2 17 coupe NO 
18 22-4-2015 2 29 coupe NO profiel 2.1 
19 22-4-2015 2 26 coupe NO 
20 23-4-2015 2 7 coupe N coupe 1 
21 23-4-2015 2 7 6 coupe 0 coupe 2 
22 23-4-2015 2 7 coupe N coupe 3 
23 23-4-2015 2 7 coupe 0 coupe 4 
24 23-4-2015 2 19 coupe 0 
25 23-4-2015 2 21 coupe 0 
26 23-4-2015 2 22 vlak 0 
27 23-4-2015 2 25 spoor 0 
28 23-4-2015 2 28 spoor 0 
29 23-4-2015 2 15 spoor NO 
30 23-4-2015 2 8 0 
31 23-4-2015 3 vlak zw 
32 23-4-2015 2 NO profiel 2.2 
33 23-4-2015 2 9 spoor NO profiel 2.3 
34 23-4-2015 2 spoor NO profiel 2.4 met verstoring 
35 23-4-2015 2 13 14 spoor zw 
36 23-4-2015 2 12 NW 
37 24-4-2015 2 20 coupe zo 
38 24-4-2015 2 18 coupe NO 
39 24-4-2015 3 10 coupe NO 
40 24-4-2015 3 6 coupe NO 
41 24-4-2015 3 5 coupe NW 
42 24-4-2015 3 9 coupe NW 
43 24-4-2015 3 11 coupe NW 
44 24-4-2015 3 12 coupe NO 
45 24-4-2015 3 8 coupe 0 
46 24-4-2015 3 4 coupe NW 
47 24-4-2015 3 3 coupe NW 
48 24-4-2015 3 27 coupe 
49 24-4-2015 3 profiel zw profiel 3.1 
2 
50 24-4-2015 3 profiel zw profiel 3.2 
51 24-4-2015 3 profiel zw profiel 3.3 
52 24-4-2015 4 vlak NO 
53 27-4-2015 4 4 coupe NW 
54 27-4-2015 4 5 coupe NW 
55 27-4-2015 4 2 coupe NO 
56 27-4-2015 4 profiel zw profiel 4.2 
57 27-4-2015 4 profiel zw profiel 4.1 
58 27-4-2015 5 vlak NO NO-deel vlak 
59 27-4-2015 5 6 coupe NNW PK 
60 27-4-2015 5 12 coupe NNW PK 
61 27-4-2015 5 5 coupe zo kuil 
62 28-4-2015 5 16 coupe NW 
63 28-4-2015 5 14 coupe NO 
64 28-4-2015 5 23 coupe zo 
65 28-4-2015 5 10 coupe N 
66 28-4-2015 5 9 coupe zw 
67 28-4-2015 5 15 coupe zw 
68 28-4-2015 5 8 18 coupe zo 
69 28-4-2015 5 17 coupe NW 
70 28-4-2015 5 18 19 coupe NW Richting ZW-NW-NO 
71 28-4-2015 5 8 coupe NW 
72 28-4-2015 6 vlak NO 
73 28-4-2015 5 21 coupe NW 
74 28-4-2015 5 8 coupe zw 
75 28-4-2015 6 9 coupe N 
76 28-4-2015 6 11 coupe NO 
77 28-4-2015 6 2 coupe 0 
78 28-4-2015 6 15 coupe NW 
79 28-4-2015 5 21 22 coupe NO spoor 21,22,23 
80 28-4-2015 6 6 coupe NW 
81 29-4-2015 5 13 coupe NW 
82 29-4-2015 5 vlak NO 
83 29-4-2015 5 25 coupe zw 
84 29-4-2015 5 28 coupe NW 
85 29-4-2015 5 26 coupe NO 
86 29-4-2015 5 30 coupe NW 
87 29-4-2015 5 31 coupe 0 
88 29-4-2015 5 32 coupe 0 
89 29-4-2015 5 39 44 coupe NO 
90 29-4-2015 5 29 coupe N 
91 29-4-2015 5 38 coupe zo 
92 29-4-2015 7 vlak NO 
93 30-4-2015 5 39 45 coupe zo spoor 39,45,46 
94 30-4-2015 5 37 coupe NO 
95 30-4-2015 5 34 coupe 0 
96 30-4-2015 7 vlak N NO-deel wp 7 
97 30-4-2015 7 11 coupe zw 
98 30-4-2015 7 8 coupe NW 
99 30-4-2015 7 12 coupe NO 
100 30-4-2015 7 13 coupe zw 
101 30-4-2015 5 41 42 coupe 0 
102 30-4-2015 8 vlak NO 
103 30-4-2015 5 36 coupe 0 
3 
104 30-4-2015 5 29 coupe z 
105 30-4-2015 8 5 coupe w 
106 30-4-2015 8 vlak zw 
107 30-4-2015 9 vlak zw 
108 4-5-2015 8 10 coupe N W  
109 4-5-2015 8 8 coupe N 
110 4-5-2015 8 11 coupe NO 
111 4-5-2015 9 4 coupe w 
112 4-5-2015 9 5 coupe N 
113 4-5-2015 9 6 coupe N W  
114 4-5-2015 9 7 coupe zo 
115 4-5-2015 9 8 coupe N W  
116 4-5-2015 9 2 coupe N W  
117 4-5-2015 8 12 coupe N W  
118 4-5-2015 9 vlak zo vlakfoto N-helft 
119 4-5-2015 9 9 coupe N W  
120 4-5-2015 9 13 coupe N W  
121 4-5-2015 9 12 coupe zw 
122 4-5-2015 5 2 47 48 coupe N W  
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BIJLAGE 10 TEKENINCENLIJST 










1.2 1 13 
2.1 2 2 
2.1 2 9 
2.1 2 24 
2.1 2 29 
2.1 2 
2.1 2 997 
2.1 2 998 
2.1 2 999 
2.2 2 5 
2.2 2 17 
2.2 2 4 
2.2 2 7 
2.2 2 6 
2.2 2 21 
2.2 2 22 
2.2 2 25 
2.2 2 12 
2.2 2 28 
2.2 2 15 
2.2 2 14 
2.2 2 13 
2.2 2 19 
2.3 2 8 
2.3 2 20 
2.3 2 27 
2.3 2 18 
3.1 3 3 
3.1 3 4 
3.1 3 5 
3.1 3 6 
3.1 3 9 
3.1 3 8 
3.1 3 10 
3.1 3 11 
3.2 3 1 
3.2 3 999 
3.2 3 998 
3.2 3 997 
4.1 4 2 
5 
4.1 4 4 
4.1 4 5 
4.2 4 999 
4.2 4 998 
4.2 4 997 
4.2 4 
5.1 5 23 
5.1 5 8 
5.1 5 16 
5.1 5 18 
5.1 5 5 
5.1 5 14 
5.1 5 15 
5.2 5 10 
5.2 5 17 
5.2 5 21 
5.2 5 22 
5.2 5 20 
5.2 5 8 
5.2 5 23 
5.2 5 25 
5.3 5 26 
5.3 5 28 
5.3 5 30 
5.3 5 39 
5.3 5 32 
5.3 5 36 
5.3 5 31 
5.3 5 44 
5.4 5 29 
5.4 5 34 
5.4 5 37 
5.5 5 38 
5.5 5 41 
5.5 5 42 
5.5 5 47 
5.5 5 48 
5.5 5 45 
5.5 5 39 
6.1 6 9 
6.1 6 2 
6.1 6 11 
6.1 6 12 
6.1 6 15 
6.1 6 6 
6.1 6 13 
7.1 7 8 
7.1 7 12 
7.1 7 13 
8.1 8 3 
8.1 8 5 
8.1 8 10 
8.1 8 8 





























VUhbs archeologie, De  Boelelaan 1105, 1081 H V  Amsterdam, www.vuhbs.nl 
PROJECTCODE BLN-GL-15 
DAGRAPPORT 
dag / datum : maandag 20-04-2015 
weer :  zonnig en warm, ca. 23 graden 
REG.NR. 2015/154 
aanwezi g : Martijn Bink (MBi), Leon Dentener (LD), Liesbet van den Bruel (LvdB), Jasper 
Tuinstra GT), Menk Hendriksen (MH) 
rap p orteur : MBi  
vrijwillig er : 
aanvang : 08.00 
einde: 16.30 
k r a a n /  machinist :  
Coopmans: aanleg W P  1 
A lg em een : 
Een langzaam begin van de opgraving. 
Beschri jving w e r k z a a m h e d e n  p er w e r kp ut 
W P 1  
Aanleg eerste deel vlak. Het zuidwestelijk deel van de put is erg leeg. Naast een tweetal greppels dat de 
oude perceelsgrens volgt en vermoedelijk uit de nieuwe tijd dateert twee (paal) kuilen. Verder 
noordwestelijk komen twee kuilen te voorschijn die in de traditie van de late bronstijd - 1 e helft 
midden ijzertijd passen. Mogelijk silo's o f  voorraadkuilen. 
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PROJECTCODE BLN-GL-15 
DAGRAPPORT 
dag / datum : dinsdag 21-04-2015 
weer: zonnig en wam1, ca. 23 graden 
REG.NR. 2015/154 
aanwezig : Martijn Bink (MBi), Leon Dentener (LD), Jasper Tuinstra CTT), Menk Hendriksen 
(MH) 
rap p orteur: MBi 
vrijwillig er: 
aanvang : 08.00 
einde: 16.30 
kraan/ machinist: 
Coopmans: aanleg WP 1 en 2 
Alg em een : 
De machine is nog te traag, hopelijk halen we het nog in. 
Beschrijving werkzaamheden p er werkp ut 
W P l  
Aanleg tweede deel vlak. Alleen in het uiterste noorden van de put, tegen de grens van het 
onderzoeksgebied wordt nog een extra spoor aangetroffen. Hier vwordt de put iets uitgebreid om het 
hele spoor in beeld te krijgen. Sporen worden gecoupeerd. De paalkuilen zijn vrij diep (voor 
leemgronden) de voorraad/afvalkuilen zijn relatief ondiep. 
WP2 
Aanleg eerste deel (zuidhelft) vlak. Op ca. 25 m van het zuidoosten wordt een oventje aangetroffen. 
Dit manifesteert zich direct onder de ploegvoor en wordt als hogere bult in het vlak bewaard. 
Eromheen lijkt een greppel te lopen met aan één hoek een paalkuil. Zou dit een huis van het type 
Bilzen/Someren/Nederweert kunnen zijn? Langs de zuidwestelijke putwand loopt een greppel die de 
perceelsgrens volgt. Haaks erop ter hoogte van de toegang tot het terrein een tweede greppelsysteem 
dat uit twee o f  drie greppelks plus mogelijk een pad ertussen bestaat. Het ligt in het verlengde van de 
twee greppels die in WP 1 zijn aangetroffen. Op ca. 30 m volgt een greppel die diagonaal op de andere 
greppels loopt. Gezien de afwijkende oriëntatie is deze greppel ouder. Het aardewerk is nog niet 
eenduidig dateerbaar, maar vermoedelijk middeleeuws of  (onwaarschijnlijk) Romeins. In het 
noordwesten blijkt een kleiopduiking aanwezig. Hiernaast ligt een grindbaan. Langs het grind nog een 
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PROJECTCODE BLN-GL-15 REG.NR. 2015/154 
DAGRAPPORT 
dag/datum: woensdag 22-04-2015 
weer: 's morgens bewolkt en vrij koud (10 gr) 's middags breekt de zon door en wordt het 
lekker. 







Coopmans: aanleg W P  2 en W P  3 
Algemeen: 
Langzaam begint het op tempo te komen. Vanaf vrijdag proberen w e  een tweede kraan in te zetten 
voor het dichtdraaien van de afgewerkte putten. 
Beschrijving werkzaamheden per werkput 
WP1 
Couperen van de laatste sporen, afwerken. De  laatste coupe is gezet en de sporen worden afgewerkt. 
D e  laatste voorraadkuil blijkt relatief ondiep te zijn (30 cm). Hiermee is de put afgewerkt. 
WP2 
Aanleg 2 ° helft vlak. Couperen. De  rest van het vlak is aangelegd. Helaas blijkt het erg onduidelijk o f  er 
ook echt een huis ligt. Er is zeker sprake van een concentratie van kuilen binnen de vermoedelijke 
zuidhelft van de locatie van het vermoedelijke huis, maar er komt slechts één paalkuil en een klein 
fragment greppel bij. Al met al lang niet genoeg om van een huis te kunnen spreken. Hopelijk brengt 
het couperen nog iets. Bij het couperen van de eerste sporen blijkt een diepe kleikuil aanwezig. Deze 
zullen w e  met de machine moeten aanpakken. Ook de greppels/weg in het zuidoosten zullen 
machinaal moeten worden gedaan. Bij de aanleg van de profielen wordt nog een extra voorraadkuil 
aangetroffen die grotendeels in de nog niet aangelegde werkput zit. 
WP3 
Aanleg eerste deel vlak. In deze put zitten twee duidelijke kuilen en twee mogelijke paalkuilen. Eén 
van de eerste categorie is niet diep genoeg bewaard om ze in het vlak te kunnen aankrassen. Ze bevindt 
10 
zich in het geheel in de B-horizont. Volgende keer extra voorzichtig werken om te voorkomen dat 
nog meer kuilen verdwijnen voordat ze het vlak bereiken. 
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PROJECTCODE BLN-GL-15 
DAGRAPPORT 
d ag / da tum:  donderdag 23-04-2015 
weer :  Weer vrij warm en zonnig (20 graden) 
REG.NR. 2015/154 
aanwez ig : Martijn Bink (MBi), Liesbet van den Bruel (LvdB), Leon Dentener (LD), Jasper 
Tuinstra GT), Menk Hendriksen (MH) 
rap p orteur : MBi 
vrijwillig er : 
aanvang : 08.00 
einde: 16.30 
k r a a n /  machinist :  
Coopmans: aanleg W P  3 en W P  4 
A lg em een : 
Vanmiddag 1s de tweede kraan afgeleverd. Hij kon niet direct het terrein op vanwege twee 
vrachtwagens op de oprit. Morgen begint de machinist om half zeven zodat hij de kraan omhoog kan 
rijden voordat de vrachtwagens weer komen. 
Beschri jving w e r k z a a m h e d e n  p er w e r kp ut 
WP2 
Couperen. D e  sporen van het mogelijke huis komen niet allemaal goed uit de verf. D e  greppel blijkt 
echter wel goed te zijn. Morgen zullen w e  de put afronden. 
WP3 
Aanleg 2e helft vlak. Hier is nog één kuil aanwezig die echter vrijwel verdwenen is wanneer het vlak 
word bereikt. Het lijkt er sterk op dat de sporen in het oostelijke deel zeer slecht geconserveerd zijn. 
De  duidelijke sporen (kuilen) zijn direct onder de ploegvoor zichtbaar, maar halen meestal het leesbare 
vlak niet. Tijdens de aanleg is even geprobeerd om het vlak hoger aan te leggen, maar daarbij bleek dat 
de diepere kuil die gisteren al gezien was niet goed te lezen was. Daarop is het vlak toch weer op de 
gebruikelijke hoogte aangelegd. 
WP3 
Aanleg eerste deel vlak. Nog  geen sporen o f  vondsten. 
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S IC :  B L N - G L - 1 5  
D A T U M :  24 april 2015 
W E E R :  zonnig, droog, 21 °C 
A A N V A N G :  07:45 
E I N D E :  16:15 
reg.nr:  2015-154 
M A C H I N E :  2 machines (beiden 8 uur; nieuwe machine is geleverd voor 7:00) 
Machine 1: Aanleg werkput 4 
Machine 2: Dichtgooien werkput 1, machinale coupes wp 2, stort omzetten wp4 
A A N W E Z I G :  Martijn B.,  Menk H., Jasper Tuinstra, Leon D., Liesbet Van den Bruel (rap). 
B E Z O E K :  
W E R K Z A A M H E D E N :  
-WP1: nieuwe machine heeft deze put dichtgegooid.
-WP2: afwerken van sporen, monstername van kuilen en ovenkuil, machinale coupe doorheen
leemkuilen en brede greppel in het zuiden van deze werkput, documenteren van machinaal
gecoupeerde sporen, inmeten van coupes.
-WP3: couperen van sporen, documenteren van sporen, inmeten van coupes, docmnenteren van 3
profielen.
-WP4: aanleg, werkput gedeeltelijk ingemeten met GPS, vlakfoto's.
O P M E R K I N G E N ,  A F S P R A K E N :  
Jasper heeft alle digitale meetgegevens verwerkt. Ook alle nieuwe gegevens van vandaag zijn verwerkt. 
Edda zorgt voor een database. Deze geeft ze mee met Menk en Jasper. 
Jasper en Menk zijn om 14:00 vertrokken naar Beesd. De gehuurde bus dient op tijd ingeleverd te 
worden in Beesd. 
Met nieuwe machinist afgesproken dat hij maandag opnieuw aanwezig is. 
W P 2 :  
13 
De machinale coupes doorheen de kuilen in het zuiden van deze werkput bevestigen dat het om 
leemkuilen gaat. De  noordoostelijk gelegen kuil heeft een diepte van 160 cm. De  kuil die onmiddellijk 
ten zuidwesten ligt van deze leemkuil heeft precies hetzelfde karakter. Mogelijk vormen de sporen één 
grote leemkuil. Tijdens het couperen is geen vondstmateriaal aangetroffen. 
Ten zuiden van de leemkuilen ligt een brede greppel, ook deze is machinaal gecoupeerd. De greppel 
heeft een noordoost-zuidwest oriëntatie en is ca. 50 cm diep. Tijdens het couperen is geen 
vondstmateriaal aangetroffen. 
Bij het afwerken van spoor 28 (direct ten noorden van de ovenkuil) is een geglazuurde aardewerkscherf 
gevonden. 
Werkput 2 is volledig klaar en wordt maandag dichtgegooid. 
WP3: 
Deze werkput bevat in totaal 13 grondsporen, waarvan 11 antropogeen van aard zijn. Het gaat om 
kuilen, mogelijke paalkuilen en een greppel. 
De  greppel bevindt zich in de zuidelijke putwand en ligt niet helemaal vrij. 
Twee  kuilen in deze put zijn relatief diep en bevatten veel vondsten. 
Spoor 8 is 50 cm diep en heeft onderin een grijze vondstrijke vulling. Naast aardewerk bestaan de 
inclusies uit houtskool en verbrande leem. 
Spoor 9 is 60 cm diep en heeft onderin een donkergrijs/zwarte vulling. D e  inclusies betreffen 
aardewerk, houtskoolbrokken en verbrande leembrokken. Het betreft mogelijk een silo/kuil. 
WP4: 
In de nieuwe werkput zijn twee sporen onderscheiden die vrij natuurlijk ogen. Centraal in de put is 
een recente verstoring aangetroffen die mogelijk resteert van het proefsleuvenonderzoek. 
P L A N N I N G :  
-Aanleg wp 5
-Dichtgooien wp 2. 
-WP3: sporen afwerken en bemonsteren
-WP 4: verder inmeten werkput en sporen met GPS, sporen couperen en documenteren, profielen
zetten en documenteren
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PROJECTCODE BLN-GL-15 
DAGRAPPORT 
dag/datum: maandag 27-04-2015 
weer: Fris en grotendeels bewolkt, maar wel droog 
REG.NR. 2015/154 
aanwezig: Martijn Bink (MBi), Liesbet van den Bruel (LvdB), Leon Dentener (LD), Jasper 






Coopmans: aanleg WP 5 en WP 6 
Algemeen: 
Weer met twee kranen gewerkt. De eerste kraan heeft de NW-helft van Wp 5 en een oostelijk deel 
van WP 6 aangelegd. De tweede kraan heeft WP 2 dichtgegooid en de stort van Wp 5 omgezet. 
Beschrijving werkzaamheden per werkput 
WP3 
Bemonsteren en afwerken sporen. Hiermee is deze put afgewerkt. 
WP4 
Tekenen laatste sporen, couperen en afwerken. Van de vier sporen in de put zijn er drie goed, de 
vierde is natuurlijk. Sporen 2 en 4 lijken wat betreft vulling uit de Nieuwe Tijd te dateren, maar 
leveren alleen prehistorische scherven op. Spoor 5 is wel oud en levert eveneens prehistorisch materiaal. 
WPS 
Aanleg eerste deel vlak. Langs de greppels die al in putten 1 en 2 zijn aangetroffen weer enkele 
(sub)recente paalkuilen. Daarnaast een grotere paalkuil, die mogelijk verband houdt met S6 in Wp1. 
Verderop (NW elijk) komt eerst een zeer ondiepe kuil en een paalkuil tevoorschijn De kuil haalt het 
vlak helaas niet. Daarna verschijnt een grote kuilencluster die tevens een grote zak aardewerk oplevert. 
Hieronder zijn een kommetje met korte, scherp geknikte hals en een haakrand. Rondom deze cluster 
nog een vijftal nadere kuilen. Helaas is de cluster geraakt door het kijkvenster van Aron, maar niet 
herkend, ondanks de grote hoeveelheid aardewerk. Omdat de stort nog niet omgezet was is de machine 
na deze strook begonnen met de aanleg van werkput 6. 
WP6 
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PROJECTCODE BLN-GL-15 
DAGRAPPORT 
dag/datum: dinsdag 28-04-2015 
weer: Fris en grotendeels bewolkt, maar wel droog 
REG.NR. 2015/154 
aanwezig: Martijn Bink (MBi), Liesbet van den Bruel (LvdB), Leon Dentener (LD), Jasper 








Coopmans: aanleg W P  5 en W P  6 
Algemeen: 
Weer met twee kranen gewerkt. De  eerste kraan heeft de ZO-helft van Wp 5 en het restant van W P  6 
aangelegd. De tweede kraan heeft W P  4 dichtgegooid en deels W P  3. 
Beschrijving werkzaamheden per werkput 
WPS 
Aanleg vlak (95%) tekenen en couperen sporen die gisteren ZIJD aangetroffen. Ter hoogte van het 
mogelijke huis in werkput 2 is nog een aantal kuilen aangetroffen en verder ter hoogte van de grote 
kuilencluster die gisteren werd aangetroffen. Hier is mogelijk een tweede huisplaats aanwezig. Helaas is 
een eventueel huis niet herkenbaar. 
Na het couperen van de losse sporen in de NO-helft is begonnen met de kuilencluster. Alle donkere 
'vlekken' in de cluster zijn kuilen die onder de grotere vel hangen. De vlek zelf is een vondstlaag van 
ca. 15 cm dikte. Zodra het geheel gecoupeerd is zal het vlak een 10 cm worden verdiept om de 
afzonderlijke kuilen beter in beeld te krijgen. 
WP6 
Aanleg vlak, tekenen, couperen en afwerken. Omdat de machinist een slechte dag had is het vlak 
allesbehalve vlak. Een deel van de Z W - N o  greppels zijn vergraven bij de aanleg van het vlak, gelukkig 
geen oudere sporen. Het enige spoor uit de L B T  /IJZT is spoor 2 in het zuid-oosten. De andere vier 
kuilen dateren eerder uit de nieuwe tijd. Hiernaast is nog een tweetal greppels haaks op het reeds in de 
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PROJECTCODE BLN-GL-15 
DAGRAPPORT 
dag/ datum: woensdag 29-04-2015 
REG.NR. 2015/154 
weer: Meerzon en minder wind dan gisteren. Prettig graafweer. 
aanwezig: Martijn Bink (MBi), Liesbet van den Bruel (LvdB), Leon Dentener (LD), Jasper 








Coopmans: aanleg W P  5 (restantje) en W P  7 
Algemeen: 
Weer met twee kranen gewerkt. De eerste kraan heeft de Wp 7 en het restant van W P  5 aangelegd. De  
tweede kraan heeft W P  3 dichtgegooid en put 5 verdiept. 
Beschrijving werkzaamheden per werkput 
WPS 
Aanleg laatste deel, tekenen en couperen. 
Ook in het tweede deel worden eerst de losse sporen gecoupeerd. Daarna worden de grote kuilen rond 
het mogelijke eerste huis en de kuilen bij het tweede huis onderzocht. De sporen leveren vrij veel 
aardewerk en de eerste klassieke silo. 
WP7 
Aanleg vlak en tekenen. 
In deze put hooguit één spoor uit de L B T  /IJZT. Dit spoor is echter voordat het vlak wordt bereikt al 
verdwenen. Wel  twee kuilen uit de N T  en een rijtje wei paaltjes (recent o f  subrecent). Daarnaast een 
perceelsgreppel parallel aan de perceleringsgreppels in het westelijke deel van het terrein. Het oostelijke 
deel van het terrein lijkt geheel vrij van oudere sporen te zijn. 
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PROJECTCODE BLN-GL-15 REG.NR. 2015/154 
DAGRAPPORT 
dag/datum: donderdag 30-04-2015 
weer: 's Morgens droog, 's middags wisselende regen met hagel als dieptepunt. Verder toch 
wel goed te doen. 
aanwezig: Martijn Bink (MBi), Liesbet van den Bruel (LvdB), Jasper Tuinstra OT), Menk 








Coopmans: aanleg W P  8 en W P  9 (grotendeels) 
Algemeen: 
Met twee kranen vlak getrokken. Daarmee hebben w e  zowel put 8 geheel als put 9 grotendeels 
aangelegd. 
Ingrid Vanderhoydonck heeft de opgraving bezocht. Ze had minder sporen verwacht dus was onder de 
indruk van de resultaten. Het hoekje met de keten hoeft niet meer opgegraven. 
Beschrijving werkzaamheden per werkput 
WPS 
Couperen en afwerken 
Vandaag zijn de resterende sporen gecoupeerd. Spoor 37 is een diepe silo met onderin de kuil een laag 
met veel verbrand bot. De laag met bot is vrijwel geheel verzameld om uit te zeven. 
WP8 
Aanleg vlak, tekenen, couperen en afwerken. 
De  zuidhelft van de put is gelijk gecoupeerd en afgewerkt, de noordhelft was pas 16.20 af  en is alleen 
nog getekend. Maandag nog een paar sporen couperen. 
In deze put de sporen uit het kijkvenster plus twee extra. Erg diep zijn de sporen niet. 
WP9 
Aanleg vlak, tekenen 
Deze put is voor ¾ aangelegd. Alleen de noordelijke strook van ca. 5 m is nog niet aangelegd. Dat 
doen w e  maandag. In de rest van de put nog één heel goed spoor. Dat zit vol met leem (weefgewicht?) 
en aardewerk. Langs de zuidrand de greppel die langs de zuidelijke grens van het onderzoeksgebied 
loopt. Verder meerdere recente weipalen/boomplantgaten en enkele iets oudere kuilen. 
bezoek: Ingrid Vanderhoydonck (OE). 
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BIJLAGE 12 14C-RAl'PORT EN CALIBRATIERAPPORT 
Poznan, 09-05-2016 
Report on C-14 dating in the Poznan Radiocarbon Laboratory 
Customer: 
Dr Lucy Kubiak-Martens 
BIAX Consult 
Symons Spiersweg 7 D2 
1506- R Z  Zaandam 
The N etherlands 
Job no.:10881/16 
Sample name Lab. no. 
BORLO vnr 51 spoor 20 
BORLO vnr 102 spoor 10 
BORLO vnr 181 spoor 36 
BORLO vnr 185 spoor 38 
Age 14C Remark 
Poz-80517 2300 ± 30 BP 
Poz-80518 2785 ± 30 BP 
Poz-80520 2340 ± 30 BP 
Poz-80521 2300 ± 30 BP 
Comments: Results of caïibrat1on of 14C dates enclosed 
Head of the Laboratory 
Prof. dr hab. Tomasz Goslar 
09-05-2016 Job no.: 10881/16
19 
RESULTS OF CALIBRATION OF 14C DATES ORDER 1 0 8 8 1 / 1 6  
Given are intervals of  calendar age, where the true ages of  the samples encompass with the probability 
of  ca. 68% and ca. 95%. The calibration was made with the OxCal sofi:ware. 
OxCal v4.2.4 Bronk Ramsey (2013); r:5 
IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013) 
B O R L O  vnr 51 spoor 20 R_Date(2300,30) 
68.2% probability 
401BC (68.2%) 366BC 
95.4% probability 
407BC (79.6%) 356BC 
287BC (15.8%) 234BC 
B O R L O  vnr 102 spoor 10 R_Date(2785,30) 
68.2% probability 
980BC (68.2%) 900BC 
95.4% probability 
1007BC (95.4%) 845BC 
B O R L O  vnr 181 spoor 36 R_Date(2340,30) 
68.2% probability 
41 SBC (68.2%) 379BC 
95.4% probability 
507BC ( 1.0%) S00BC 
491BC (94.4%) 366BC 
B O R L O  vnr 185 spoor 38 R_Date(2300,30) 
68.2% probability 
401BC (68.2%) 366BC 
95.4% probability 
407BC (79.6%) 356BC 
287BC (15.8%) 234BC 
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